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EL TIEMPO (S. Meteorológico O).—Probable para la 
mañana- de hoy: Toda España, tiempo de ambiente en-
alraado, nubes bajas y frío. Temperatura máxima de 
ver: 17 en Alicante y Córdoba; mínima. 4 bajo cero en 
Avila. En Madrid: máxima de ayer, 9; mínima, 2 bajo 
cero (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico). 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2.50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9.00 ptaa. trimestre 
PAGO ADELANTADO FRANQUEO CONCEUTADO 
]\IADKID.—Año XX.—Núm. 6.425 * Domingo 16 de febrero de 1930 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466—Red. y Aümón., COLEGIATA, 7. Teléfonos 71500, 71501, 71509 y 72805. 
Es un Lecho muy fácil de observar que lo político está creciendo desmesu-
adanieute en la atención de algunas gentes a expensas de lo económico. Y no 
nue los problemas poUticos no nos parezcan dignos de interés; pero es 
asarlo dejar en el lugar preferente en que la vida misma los coloca hondos 
reales. El que llamamos aqui problema económico comprende a 
todos les más importantes que la actualidad nos plantea. 
Algunos hechos recientes valen de seguros indicios para que advirtamos esa 
es 
iiecesar 
problemas Con eiio se crean focos de des-
contento y agitación política 
HABRA QUE TOMAR MEDIDAS 
DE SELECCION 
i centros de la agricultura latifun-i ^ ^A^S„ - l 5 ' ? - ^1 jud ia r la Comi-
nos impide calcular. 
reemumicia de lo económico. En primer término, el problema del paro dice 
jjien claramente que una gran parte del pueblo madrileño, antes que preocu-
aciones políticas, siente la necesidad apremiante de trabajar para tener con 
míe vivir. Y no se crea que sólo en Madrid existe ese problema. E n casi todas 
ciudades, incluidas las que son
LAS i i W D E S 
f l 
L O D E L D I A 
¿Hace falta la censura? 
SE m d e m GEST10 
E N M O S C U DE TRES 
ES 
UNA ADVERTENCIA AMISTOSA 
ACERCA DE LA PERSECUCION 
a r e n o v a c i ó n 
EL PRESIDENTE CONFERENCIO AYER CON CIERVA Y ROMANONES 
VISADO POR LA CENSURA 
por último, excepto en la industria carbonera, no se notan síntomas- de que 
Los directores de los periódicos ma-
drileños solicitaban del Gobierno la su-
presión de la censura. No se sumó ELI 
DEBATE a esta demanda, porque en-j 
tiende que la censura, en los momentos | 
actuales, no se puede suprimir. Si ahora! 
faltase de pronto, haría el ambiente' 
irrespirable para cualquier Gobierno. 
Con posterioridad se solicitó la re-
glamentación de la censura. A esta pe-
tición sí se unió EL DEBATE cuyo di- ÑAUEN, 15.-La agencia Telegraphe-
; rector había manifestado desde el P"- nunión dice saber tres de ]a,g gran. r,mi,t«r5on^ v otro 
mer momento que era partidario de que üotencias rem asentadas en Moscú; ^u.ntam,ien,tos. ̂  D ^ ^ " l ! ' V C 
En la "Gaceta" de hoy se publica el decreto. La de los Ayun-
tajnientos se hará pública el lunes. Los nuevos gobernadores 
civiles. La Asamblea Nacional ha sido disuelta. Quedan 
en suspenso los ascensos por elección en el E jérc i to . 
La 19 Socieda^de^Nacionef16 ^ Con 811 majestad despach6 -el pre" ?ión ^ l > e r n ^ . n _ 0 . ^ ? ^ 4 ' „ ? ° i ¿ -
sidente del Consejo. Dijo, al salir, que, 
entre la mucha firma, lo más impor-
tante eran los decretos renovando los 
; la censura fuese reglamentada; pero no ministro de Instrucción, Boelitz, señaló 
a los estudios académicos. De e0te mó- mu0hof PenódlC0S de Madria- 'Cc>mo 
do, dijo, se crea un nuevo elemento del1 v 
les potencias representadas en 
están dispuestas a unir sus esfuerzos 
para llamar, aunque no oficialmente, la 
atención del Gobierno ruso sobre la im-
disolviendo la Asamblea Nacional. 
« «' • 
El presidente salió del ministerio del 
portancia internacional que revisten los; Ejérci|-0 a 1 ^ cinco de la tarde con ob-
I actos de persecución recientemente ór-L^0 ê reaiizar algunas visitas 
proletariado estudiantil, foco de descóü-1 „,Eia"?f ?® ̂ o ^ ^ ^ t ^ r í í 1 I denados Por las .autoridades soviéticas, |rácter p0iitico. Celebró una larga confe-
la íaja "intervalutaria haya influido-todo lo artificialmente que se quiera-en | ^nto y agitación políticos, al ver que espacial Stí)? tris S^ r r í v i s t ón ' o1 COntr 
im movimiento de alza en la producción y en los beneficios. Por lo contrario, I no Pueden ssr colocados gran parte de 
Ja agricultura padece una depresión que en la industria olivarera puede caüfi-1 btienen títulos academicos en 
El director ministerial, Richter, del carse de crisis. El precio del aceite ha bajado casi en un 40 por 100 desde el otoño. El mercado del trigo está paralizado como pocas veces, y en la industria 
vinícola es también patente e indudable el malestar. 
Aunque esa baja de los precios tiene caracteres internacionales y aunque el de los estudiantes alemanes provienen' 
ministerio de Instrucción pública, de-
claró que hoy día del 19 al 20 por 100 
jeto d  l  de ca-
a la Religión cristiana, sus fieles | rencia "con el señor Cierva y después rrTtira como ellos dicen de la política!inst.it"cionf - no obstante reconocer;otra con el conde de Romanones. critica, como ellos aicen ae ia p u i i u L d el carac,tGr interno que tienen estas me-: -Roo-vô  p «¡n H -̂nnrhn oficial a las de la Dictadura; exaltación de los nue-1 did F t -notonrias sentirán tener: Regresó a su üespacno onciai a las voc, héroes míe nertenecen al mundo no- \ potencias sentirán tener ho de la noche_ Despachó con el sub-
vos héroes que pertenecen ai munao po uc recordar las consecuencias que se-i t io sefl0v Bmítez áe LUg05 con el 
quitismo evolutivo, encuéntrase ahora ante el mismo dilema que se presen-
lítico o al intelectual y vista de la 
causa por el crimen de Ricardito. 
Hemos de hablar de esa famosa revi-
sión, que hasta ahora1 se concreta en problema del paro ofrece también caracteres alarmantes en otros pises, es! de la clase obrera y que estaban des- nerson î-mos menudos en bajas p¡sion-
iududable que los tres indicios apuntados acusan la existencia en España de provistos de los recursos económicos ¿-lias y es incapaz, por falta de altura y 
un fundamental problema económico. 
Trátase no de una crisis funcional o accidental—efímera necesariamente—, 
Bino de una enfermedad estructural. La economía española, con su típico ra-
mejantes medidas provocan con resp€C-|iefe SUperior de Aeronáutica, general 
to al aprecio de que el Gobierno ruso |Kindelán C(m el subsecretario de Gober-
nación, señor Montes Jovellar. Le visitó 
don Salvador Canaís. 
El general Berenguer habló con los 
La Iglesia griega 
necesarios para poder termnar satis- "o-^descono'ctoim^ de" lasi ATENAS, 15. — El Santo Sínodo ha periodistas después de terminado el des-
factoriamente sus estudios. En vista de ¿u;stioneSi de llegar a ningún resultadoj enyiado u™ .comunicación de protesta paeho. 
evet-̂ , r!,-,r> rinK^vr.^ ^ iwcoi-iv/ncQ, 0 1 a la secretaria de la Sociedad de Na-! esto, dijo, deberán tomarse ciertas me-
te inadecuados. 
Los bienes comunistas 
ta a todos los países agrícolas de mediana o grande densidad de población: 
o industrializarse o reducir su población. 
podremos ser partidarios del líbrecambismo o del proteccionismo como sis-
temas de política económica, pero habremos de admitir que un pueblo de 
cultura progresiva y europea como España, o se fabrica los múltiples objetos 
que exige su vida moderna o los adquiere del extranjero, cambiándolos por pro-| laciones sobre las líquidac:ones del par- I caffiéñté, sin comprometerse, se describe, 
üuctos de su suelo y su subsuelo. Mas como éstos son de escaso valor, y como, tido comunista alemán. Dice hoy que Varias veces afirmamos durante la 
por otra parte, su venta tropieza con la concurrencia'invencible de los países]61 partido propuso al Estado hambur-
ióvenes. menos densamente poblados, es evidente que un país en las condicio-l gllés la enajenación del edificio que los 
nes de España no se basta con su producción agrícola, ganadera y minera a 
to, sino en forma remota y presuntiva, 
el sentir de la colectividad a quien re-
presentan, y su mantenimiento serviría 
para despertar la sospecha de que se 
otorgaba trato de favor en futuras con-
tiendas al núcleo de individuos que ve-
nían integrando dichas Corporaciones. 
Por razones notorias, que se relacio-
nan con el transcurso del tiempo y con 
el cambio profundo experimentado por 
nuestro régimen provincial, no es posi-
ble tampoco dar ahora nueva vida a las 
antiguas Diputaciones disueltas a prin-
cipios de 1924. En esta situación, sin me-
dio hábil de realizar un ensayo electo-
ral, que, por prematuro, podría frustrar-
se en sus propósitos, y sin poder enco-
mendar de ligero los intereses de la^ 
provincias a Cuerpos improvisados y fal-
tos de solvencia, parece preferible, como 
solución franca, modesta y neutral, acu-
dir a la designación automática de quie-
nes ya merecieron la confianza de las 
provincias respectivas, manifestada en 
el sufragio, y dar intervención igualmen-
te a organismos que cuentan con misión 
importejite en las provincial y son ex-
ponente significativo de sectores valio-
sos en las mismas. 
El carácter transitorio que la medida 
ha de tener aconseja asimismo la ma-
.provechoso. No hay para qué ocuparse de| liL aeui.̂ d11* ue lf. ^ - - j —No tengo nada que decirles—empe-
d-das de selección con el fin de prevé- f p-mtescas anoteosis ni de los articu-i clones' Priendo su intervención contra^ manifestando—. Creo que no tendrán 
mr la afluencia de elementos totalmen- los |lúmbeoSi níonótonos, de manido vo-ilas. Persecuciones religiosas en Rusia so-justedes que;ja del día. Ahí tiene ustedes 
cabulario, cuyas notas' características vietlca- , . , el decreto de disolución de la Asamblea, 
son la insulsez intelectual y la carencia LaS ^ X V o T e T T o L f d ^ " ^ - ^ ^ 1 ^ ^ ^ " e ^ 
de valor cívico para escribir claramen- LONDRES 15-En la resolución vo-i?ipUtanC10neSD 3 decretc>s con qUe cultades a los organismos que se crean. 
ÑAUEN l o . - E l órgano socialista i te, con honrada sinceridad, lo que tada ^r ^ 
alemán "Vorwaerts" continúa sus reve-iquiere eScribir; lo que entre líneas, cu- lacla por 
satisfacer sus complicadas necesidades modernas. 
La Dictadura no supo plantearse claramente ese problema, ni mucho menos 
bonos de tesorería. 
Ahora b'en, dice el "Vorwaerts", se-
gún el credo comunista, tales títulos ni 
acérrimo 
nísta. 
comunistas poseen en Hamburgo, pero 
que, rehusando el Estado hamburgués 
hacer el pago en efectivo, el partido 
comunista había solicitado que se le 
resolverlo. Lo que si hizo—y no es poco—fue facilitar el camino con su no bien abonara el pago de 360.000 marcos en 
alabada política de fomento del utillaje nacional. 
Urge que este Gobierno, y con la celeridad que las circunstancias reclaman, 
intente por lo menos el exacto planteamiento de nuestro problema cardinal, 
que es, a nuestro juicio, económico y no poütíco. Para ello debe abrir una 
amplia información pública. También podría nombrar una Comisión, que, cual 
la que actualmente funciona en Inglaterra, estudie la realidad económica 
nacional y formule un plan lógico de política económica objetiva. 
Is'o olvide el Gobierno un solo día este aspecto fundamental de la vida 
patria. No olvide que la España "política" no es toda España ni mucho menos. 
La mayoría de los españoles se apartan con disgusto de la zarabanda liberal-
democrática-constitucionalista, francamente intolerable a la cultura de la Espa-
ña de hoy, que no es, afortunadamente, la España de Olózaga. Y son muchos 
los que tienen fijos sus ojos en los problemas vivos y, en primer término, en 
el económico en sus varias facetas. 
Tan ciertos estamos de lo que decimos, que no dudamos en afirmar que las 
organizaciones políticas futuras no nacerán en torno a revisionismos, respon-
sabilidades o garantías jurídicas, para despotricar de lo divino y lo humano 
o para hacer un poco de revolución cada veinticuatro horas; los grupos, polí-
ticos fuertes del porvenir serán los que propongan soluciones a los problemas 
reales y positivos. 
Esta es la nueva política que están pidiendo las generaciones "que llegan". 
Dictadura que eran muy pocos los que 
tuviesen algo que decir. Si alguna duda 
quedaba, ° la desvanece por completo el | 
momento actual. 
Digamos, para concluir, algo de las 
páginas macizas y aparatosamente titu-
ladas que se le dedican a Ricardito. Y 
vaya por delante nuestra firme protes-
ta de periodistas y de ciudadanos. No 
creemos que el espectáculo que ofrece 
iquiera pueden tener el valor del pa-len este asunto la casi totalidad de la 
sejo nacional de Iglesias libres, contra 
la pers-cución de los cristianos en la Ru-
sia soviética, se hace resaltar la nece-
sidad imperiosa de emplear todos los 
medios para remediar la terrible situa-
ción que, en tanto como subsista, im-
pide el. establecimiento de relaciones 
amistosas entre loa soviets y los países 
civilizados. 
La propaganda roja en Grecia 
, Por las razones expuestas, el ministro 
—¿Podran facilitarnos el decreto so-:que suscribe, de acuerdo con el Consejo 
bre ascensos por elección, que también: de ministros, 
lo ha firmado hoy el Rey? 
—Hasta, que lo publique el "Diario 
Oficial", no. 
—¿ Y no lo podríamos publicar al mis-
mo tiempo que el "Diario Oficial" ? 
—No. Tiene que publicarlo antes el 
"Diario". Tengan ustedes en cuenta que 
no se trata de suprimir lo acordado, sino 
solamente de suspender para nuevo es-
¡tudio. 
ATENAS, 15.—Del examen de los do-| _Sabemos que hoy ha hecho usted cumentos de que se incautó ayer la Po-|visitag políticas, 
peí en que están impresos. Y no hay que Prensa se deba tolerar. No es posible1, ^ía, parece deducirse que la propagan-j _SÍ_reSp0ndíó el general Berenguer. ZTÍTovfncSles eíc^ítoTile Navtrra' 
recordar que el Estado comprador es que Ricardito venga a convertirse, a juz-; da de esos elementos fue m ^ hablen-|Esta tarde he v i s i ^ i t foiína que 
enemigo de la causa comu-
Un busto de Stresemann 
e honra en someter a la 
aprobación de vuestra majestad el ad-
junto proyecto de decreto. Madrid, 15 
de febrero de 1930.—Señor: A los reales 
pies de vuestra majestad.—Enrique Mar-
zo Balaguer. 
PARTE DISPOSITIVA 
A propuesta del ministro de la Gober-
nación, y de acuerdo con el Consejo de 
ministros, vengo en decretar lo si-
guiente: 
Artículo 1.° El día 25 del corriente 
mes de febrero cesarán en sus cargos 
Hace tres años recorrió a pie doce 
kilómetros para recibir la 
medalla del Trabajo 
Od ia al K á i s e r p o r q u e se 
ha casado d o s veces 
ÑAUEN, 15.—Con donaciones volun-
tarias de alemanes residentes en el 
extranjero ha sido adquirido un busto 
de Stresemann. Este busto será colo-
cado en el vestíbulo del ministerio de 
Negocios Extranjeros que da acceso al 
despacho del fallecido ministro. 
Dos revistas sobre 
América española 
gar por las columnas de los periódicos. | d?se gastado con ese objeto, durante el i manones. No me ha, dado ,tiemp0 y porl^evlene el presente decreto, 
en la figura española del día. La popu- ^no ia'i9> una suma supenor a i.ouu.uuu ^ no vigto a Sánchez Toca, comoj Art. 2.° Das nuevas Diputaciones pro-
' francos. . ^ ¡pensaba. Ya lo haré el lunes. i vinciales constarán del número de indi-
El procurador general de la repúbli-i Creemos inútil señor presidente pe-'viduos I116 se establece en los artículos 
ca acusa a los comunistas detenidos del dirle referencia de lo tratado en esas en-!57 ^ 5* del estatuto dictado en 20 de 
delito de alta traición. trevistas. marzo de 1925' Vero sin realizarse desig-
piden 600.000 francos de 
clemnización por un acci-
dente a un elefante 
EN EL EL GUSTO 
DE LA MUSICA 
m-
Los dominaos no se celebrarán ac-
tos antes de las diez de la mañana 
ROMA, 15.—Los periódicos publican 
la serie de medidas adoptadas por el par-
tido fascista para asegurar la educación 
religiosa de las juventudes del partido. 
Segoin estas medidas, toda "corte" de 
vanguardistas tendrá un sacerdote de-
signado por las autoridades eclesiásti-
cas. Los vanguardistas no podrán cele-: 
brar ninguna reunión en día festivo an-| 
tes de las diez de la mañana. 
BERLIN, Í5.--E1 Instituto Hispano-
americano de Hamburgo ha publicado 
este año dos revistas, destinadas al fo-
mento de las relao;ones culturales y 
económicas germanoiberoamericanas. 
La "Rev'.sta Ibérica", publicada en 
alemán, es el órgano oficial del Instituto 
Iberoamericano y su misión consiste en 
informar al público alemán de la estruc-
tura cultural y económica de los paí-
ses iberoamericanos. 
La segunda revista, "Colón", se publi-
ca en lengua española y es el órgano 
de la propaganda de la industria y el 
comercio alemanes en todos los países 
de la América, central y meridional de 
lengua española. 
larización de un criminal es obra de in-
cultura y de embrutecimiento del pueblo. 
Cuando se haga, la ley de Prensa, que 
tantos periódicos combaten con sus pa_- u»11 
labras y reclaman con sus hechos, habrá i 
que prohibir terminantemente este gé-j 
ñero de reseñas. Y aun antes de que se 
llegue a esa ley, los hechos que estamos 
presenciando reclaman una disposición 
especial. Nuestro parecer es que esta 
clase de vistas debían celebrarse a puer-
ta cerrada; pero ya que asi no lo estin^ 
procedente la autoridad judicial, tome 
sus medidas el Gobierno para que no 
se encarguen los periódicos de llevar por 
todas partes una ola de cieno. Los 
deberes del Estado en la educación po-
pular no son sólo positivos y de forma-
ción; son también negativos en cuanto ^ 
han de oponer un dique a la expansión j glJf, „ 
de las bajas pasiones y evitar que se 
sacie una curiosidad malsana. 
¿Censura? No es posible pensar por 
ahora en soltar completamente las plu-
mas que dan razón de sí en la formal 
señalada. 
Perfeccionar, no destruir! 
Somos decididos partidarios de la jus- j 
ticia, y en toda ocasión y momento de-| 
fenderemos la justa reparación de cual-j 
quiera interés que se sienta agravia-
do; lo cual quiere decir que no quere-
mos prejuzgar ninguna cuestión objeti-
va ni lesionar derechos de nadie. Dire-
mos, no obstante, que es desmoráliaa-
dor, y hasta demoledor, ese aluvión de 
demandas de rectificaciones de la poli-; 
nación de suplentes. —Lo mismo que en las otras que tuve.l Art. 3." 1) Serán vocales natos de las 
¡Bah—añadió sonriendo—, ya se encar-; Diputaciones provinciales las personas 
garán ustedes de buscar la referencia que de su seno elijan las Juntas directi-
por otro conducto. Hoy no pueden uste-;vas 0 de gobierno de, las Cámaras de 
des quejarse. Tienen además la lista de I C(fler^r0' Industria y Navegación, Agri-
s-nbernadnrê  rivilec? ¡colas, Mineras y de la Propiedad Urba-
gooernaüores civiles. ] Sociedades Económicas de Amigos 
—Pero nos faltan unos cuantos que! del País, Colegios de Abogados y Cole-
en la lista han sido escamoteados. Hayigios Médicos, siempre que estos orga-
cinco provincias que aparecen en blanco.: nismos hayan sido objeto de reconoci-
—No han sido aún nombrados ni 3e:miento oficial y tengan residencia en la 
El novio es hijo del ministro c 
Comunicaciones y secretario de 
a Embajada en la Santa Sede ¡nombrarán seguramente hasta dentro de c,aPital de la Pi'ovincia respectiva. 2) En 
rir.* rv f-oc / ; a 1̂  TO4^r, el caso de haberse desdoblado alguno de los organismos a que alude el párrafo 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 15.—Se ha anunciado oficial-
mente que ha sido pedida la mano de 
-̂<n'v»-ii, hila primosénita dffl jefe 
dos o tres días. A la misma lista que les 
han dado a ustedes no se le puede con-
ceder carácter definitivo, no porque no anterior, formarán parte de la Dipu-tación tantos vocales como Cámaras .exis-
S t íL 2 e ? Í ó f l Í ! 2 ^ 2 ^ " El Nuncio hace pública su gratitud enCaíarpifnásqde l l ^ e L ^ T f & S ^ o l 
PARIS, 15.—José Salesky, agricultor, 
de ciento tres años, acaba de ser nom-
brado caballero de la Legión de Honor 
por el Gobierno francés. Vive, desde que 
ftació, en Migevílle, cantón de Bacarrat. 
Según el alcalde, es un buen obrero, cir-
cunstancia que no le impide echarse un 
también su sácerdote, designado asimis-
mo por las autoridades eclesiásticas, que 
asegurará la educación espiritual de los 
miembros de la formación. Del mismo 
modo que los "vanguardistas", los "ba-
lillas" no podrán celebrar reunión algu-
na en día festivo antes de las diez de la 
mañana. 
Una audiencia pontificia 
ROMA, 15.—El Pontífice ha recibido a 
los Camareros secretos y de honor pre-
sentes actualmente en Roma. Bl conde 
Cagiano de Azevedo pronunció un dis-
5o como otros obreros de vez en cuan-¡curgo de homenaje ©n el cual puso dema-
nnv notlCia de haber siá0 condecoradolnifiesto la alegría producida por los agra-
poisus relevantes servicios la acogió |dables acontecimientos que la Providen-
ocmcmdose dos copas de champán y e n - ^ ha dispuesto que se realizaran en el 
en nombre del Pontífice 
y en el propio 
nombramientos, nimiedades burocráti-
cas, se acumulan todos los días al paso 
del nuevo Gobierno absorbiendo su aten-
, ción y dificultando la solución de los 
El Nuncio _Apostólico de Su Santi-1 ^ blemas tiene que res<>l_ 
dad en España, ante la ^posibilidad; ^ 
tioular el eje de la vida nacional, y con de corresponder individualmente a las innumerables demostraciones de adhe-
sión a la Santa Sede que con ocasión carácter de urgencia acude al Poder pú-
esté aprobada, sino porque en algunos! tan, a virtud de la división referida. Por 
casos ni los mismos interesados conocían j el contrario, si en la capital de la pro-
les destinos, y es de suponer que algu-ivincia faltare alguna de aquellas Cáma-
nos no los acepten. Nosotros hemos pro-1 |ci^stltuira sin este demento la 
Art. 4.° Asimismo formarán parte de 
la Corporación, hasta completar con los 
curado atenernos en esto a un criterio 
nuestro, sin mirar las conveniencias de 
cada uno. Además estos nombramientos 
no se hacen como en el antiguo régimen, 
I quiero decir como en tiempo de la Dic-
tadura. Los gobernadores ahora para 
ejercer el cargo han de reunir las con-
dicones legales necesarias, pues de lo 
contrario ya se encargaría de reclamar-
lo el Tribunal de Cuentas, y es fácil que 
algunos de los nombrados no reúnan esas 
condiciones, por todo lo cual la lista no 
quedará definitivamente completa hasta 
dentro de unos días. 
L a r e n o v a c i ó n de l as 
EDDA MUSSOLINI 
del Gobierno, Mussolini, para el conde 
del "Día del Papa" ha recibido de todas | to dependiera la continuidad del orden 
las clases sociales de la católica Sspa- cógmico_ Egi desgraciadamente, la falta 
de visión del bien común y la exalta-
ción del subjetivismo que siempre nos 
ha caracterizado. 
Volvemos a repetir que juzgamos equi-
blico. como si de la solución de su asun-1 Galeazzo Ciano, secretario de la Emba-
jada en la Santa Sede e hijo del mínis-
ña, que han rivalizado en patentizar 
su afecto y devoción al Santo Padre, 
bien asistiendo al solemne Tedeum ce-
lebrado en la iglesia pontificia de San 
Miguel o a la recepción que tuvo lugar 
en el Palacio de la Nunciatura, bien 
ac iones 
La "Gaceta" de hoy publicará el real 
decreto por el que se disuelven las ac-
tuales Diputaciones provinciales y s'e 
dictan normas para la constitución de 
las que han de reemplazarlas. 
Publicamos a continuación su texto 
íntegro: 
"Señor: Las actuales Diputaciones pro-
tro de Comunicaciones.—Daffina. 
* » * 
ROMA, 15.—El presidente del Conse-
jo, señor Benito Mussolini, ha ofrecido] 
una recepción íntima con motivo de los¡ 
anteriores el número marcado, los ex 
diputados que, a virtud de sufragio, hu-
biesen representado con mayor votación 
los distritos de la provincia a partir del 
año de 1917. 
Art. 5.°,, 1) Para la designación de los 
ex diputados provinciales que hayan de 
formar parte de la Corporación formará 
el secretario de ésta, en término máximo 
de ocho días y con la cooperación, én 
su caso, de la Junta provincial del Cen-
so electoral, una lista de cuantos hubie-
sen desempeñado el cargo de diputado 
durante el lapso prevenido, ordenándolos 
de acuerdo con: las siguientes reglas: 
a) Se relacionarán los distritos provin-
ciales por el orden con que figuran ofi-
cialmente en la demarcación hecha con 
fines de sufragio, b) Dentro de cada dis-
trito provincial, y por orden decrecien-
te de votaciones, se consignarán los nom-
bres de cuantos hubiesen formado parte 
de la Diputación en el período expresa-
do y obtenido ei acta por elección en 
el distrito respectivo, c) En caso de 
existir diputados provinciales proclama-
dos con arreglo al artículo 29 de la ley 
Electoral de 1907, se considerará que ob-
vocada en absoluto la idea de cultivar^ j d m;ja Edda con el conde 
en el ^alacio ae la lYunciatura uiexi una de desquite, y que aconse- r^ o - ' d , minit,tro dp 0n. 
estampando sus firmas o depositando.^ erróneamente al Gobierno los que ^ ' ¿ ^ ^ 
; lo empujan por ese camino. Afortunadia-cendiendo un habano. "Ayuda a la di-:añ0 jubilar del Pontífice, con el cum-: tarjetas y enviando telegramas y car-j gestión, afirmó, v -nn 
tito. 
Pni->-l • I - — • " - - I O — " " * |-Va.UC 1 CULlXH-OA^H-ril , OVUl, t i l ^o-iii K/i'J, 111»*-
ômo indica su apellido, desciende de i católicos y de italianos. El conde expre-jde la nación española, tradicional y fer-j ĉ as más las que reclaman la. acción 
^ .fami',ia polaca. En la actualidad|Só sus férvidas felicitaciones y la protes- vorosamente adicta al Vicario de Cris-i complementa,ria dd Gobierno, la inten-
sti , fir , y o me quita el ape-jpiimiento de los Tratados de Letrán, que tas que, en número incontable, han lle-jmente ^ mUChas las cosas en que no;i 
¡tanto consuelo han llevado a su alma delgado a sus manos de todos los puntos i cabe rectificación; son. en cambio, mu- í l i l Canc i l l e r UC A U S t n a i r a 
cuenta con, doce biznietos y cinco tata-j ta íncondícionada de fidelidad y de obe-
ranietos. Corta leña todavía en sus ra-¡diencía indiscutida e indiscutible. 
^ buen humor, y sube y baja las' Respondió el Pontífice dándoles las 
escaleras seis veces por día. Al cumplir ¡gracias por el ministerio que ellos des-
to, se complace en hacer públicos los \ sificación de medidas iniciadas, y aun la 
sentimientos de la más profunda grati- j consolidación de lo que el régimen ante-
tud, en su nombre y en el del Santo j r'i0ir hviho áe dejar en trámites de acli-
Padre, a quien se ha apresurado a dar|mataci¿n 
el centenario se le concedió la medalla i empeñan junto al Pontífice tan felizmen-i a conocer tan extraordinaria y brillante | Las cos.ag Son buenas o malas por si 
Agrícola. Ya tenía la medalla del Tra-lte, y manifestó su complacencia por susj manifestación de piedad, de amor y dejrrijsmaSi háyalas hecho este Gobierno o 
" îo. 'protestas de fidelidad, porque estar con! fe de los católicos españoles, sentimíen-¡ ei Otro_ Pretender deshacer lo que está 
Salesky fué a buscar aquélla a unjelPapaes estar con Cristo.—Daffina. | tos de gratitud que alcanzan a todos bien hecho es una aberración de espíri-
lugar cercano, distante 12 kilómetros, I ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ v ^ é i i ^ • • • • • ' - j I los que de alguna manera se han aso-
Que recorrió a pie. Su concepción de laK Pesa solamente 2.500 kilos. Entre las ciado a este grandioso homenaje; a la 
vida y de la historia es naturalmente!haMidades ^ su domador ̂  ' mana^er, 
optimista. Se acuerda perfectamente de!Ie lu*ir en circ0!? fiirüraba el 
la guerra del 70. Dos grandes emoéio- f3^0' la d^nza y 1 ^var el compás con 
m han matizado su vida. Una tardel ^ trompa. Hasta tai punto, que ya cons-
te 1913 estaba en su casa entregado al fe^S^Sr»'" er
tus incapaces de valoraciones superio-
res al primario impulso de sus apetitos. 
Casa Real, al Gobierno de su majestad, por esto, nosotros saldremos a la de-
al Episcopado español, al Cuerpo diplo-
mático y a la nobleza, a las autorida-
des eclesiásticas, civiles y militares, a 
fensa de lo que creamos que constitu-
a B e r l í n e l 2 1 
ÑAUEN, 15.—El canciller austríaco,! 
Schober, llegará a Berlín el día 21 de 
febrero, acompañado de los mismos fun-¡ 
cíonarios que estuvieron con él en Roma. I 
Se dice que gestionará la firma de un! 
Tratado comercial , austroalemán. 
UN TRATADO 
BERLIN, 15.—Esta mañana se ha! 
firmado el acuerdo germanoaustriaco re-






barbero, cuando rápidamente la viyíenda 
los Centros académicos, al Clero secu- i ra^ El examen universitario, verbigra-
ye un positivo avance en cualquier or-jterias comerciales y para lo que se re-
den, económico, administrativo o cultu-'fiere a los derechos de autor. 
persona indotada de facultades: cantashar y regular, a la Prensa, a la Acción iCiai merecerá que le consagremos una 
y bailas como un elefante. 
El anciano murmura: 
dejó sordo 
ho- ya lo estaba". Deplora que 
ser no cayera en sus manos, pero Sales-
ky. fuera de su sensibilidad de francés, 
tiene contra Guillermo I I otro agra-
wa. cuenta sino diez y nueve años'curioso pleito.—Daranas. 
Actualidad extranjera, por 
R. L 
Deportes 
Cinematógrafos y teatros.... 
La vida en Madrid Pá 
Turismo Pág. 
Información comercial y fi-
nanciera Pág. 
De sociedad Pág. 
Charlas del tiempo (La im-
portancia de un tempo-
ral), por "Meteor" 
Los nubinos, por "Tirso Me-
dina" (dibujos de "K-Hi-
to") 
Para que no vuelva la Dic-
tadura, por Salvador Min-
guijón Pág. 12 
Chinitas, por "Viesmo" Pág. 12 
Un cuento azul, por Anto-
nio Reyes Huertas Pág. 12 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por "El Amigo 
Teddy" Pág. 12 
La reina Mab (folletín), 
por Julia Kavanagh Pág. Í5 
—o— 
PROVINCIAS.—Choca el expreso de 
Barcelona a Sevilla con unos vago-
nes; resultan tres heridos.—En San-
lúcar aparece un pesquero sin tri-
pulación.—Se aprueba la adjudica-
ción del aeropuerto de Almería (pá-
caso es que Mary ha perdido no solo|rá sleillpre más fervientes plegarias en | todo lo que sea descargar a la verda-! Provinciales de Agricultura", formados1 _o— 
^ ^ ° ' n ^ . ; ^ S J ^ ^ d ' ? P ( r : favor de la católica España, tan unida d(?ra a?ricultura, a la de los campos, de modo mixto por una parte oficial y EXTRANJERO. _ Capellanes en las 
s^n n ^ U ^ SSertar id^ COn grist0 p0r mech0 de SU Vlcari0 en , de organismos burocráticos de pocati-! otra elegida por los agricultores, como organizaciones fascistas de juventud, 
n í ^ n i f °t̂ ^^ tierra- ¡lidad y evitarla el pago de recargos en | tantas veces hemos defendido. Una es-; Se habla de una gestión de tres 
en Moscú contra 
ligiosa. — En una 
secuente aplauso. cuarios", sin más que suprimir de ellos J ; colisión entre partidos políticos ha 
Pero resucitar las Cámaras Agrico-¡la intervención de los diputados pro-; ; habido cinco muertos y varios heri-
las, aun cuando no se las señalaran esas! vinciales y cortar los lazos que los unen ¿os en el Brasil.—Vuelve a hablarse 
"cuotas obligatorias", como se preten-ja la Diputación. ji| del Pacto del Mediterráneo.—El can-
dió con las antiguas, nos parecería in- Si la reforma del mimstro de Econo- ij ciller Schober llegará el día 21 a 
útil, por lo menos, y probablemente se-¡mía asi se orienta, será acertada yÜj Berlín (páginas 1 y 3). 
Durante un viaje en Francia, el 14 dej de Acción Soc al y a todos y a cada i Gobierno que termine la obra comenza-
octubre último, a consecuencia de un i de los fieles. 
se descuajó en dos y la fachada se des-
plomó sobre el camino. El anciano re-
^ ^ ^ T ^ l ^ ^ Z S ^ ^ C Í á e n t Q f ^ a ™ - rMary" fué pro-| No duda el Nuncio de Su Santidad 
telilla a f e i ^ ¿Quique la expresión de estos filiales sen-
Todavía se ríe "PVi i q?r nn nv̂ íŝ  nip-móri parte de su cuerpo acorazado chocó con-; t ientos de la nación española ha de 
deStruy6 c o m p i ? ^ más acorazado ato d.e ser la que más profundamente conmue-
P.l Q,,Í„_. p e ™ e n ^ ^ el corazón paternal del Papa, que 
El estampido me ice que ^ la trompa; el propietario del i con su tradicional 
las lecciones de la experiencia. Reci-; 
Católica, a las Asociaciones piadosas y calurosa defensa, y aun que pidamos al Íbamos y aprovechemos la que nos dan 
•do"- nr-vn In^o-o rpr-tifion- " R ! — "1"v' V-T*-"—~— ~~-\cvil SU. urctuioiuucti y Singular afecto 
In ^f^«V0 V1-' Paquidermo opina que fué la cabeza. El derramará nuevas bendiciones y eléva-lo estaba . Deplora que el Kai- r o a n rmp " n r v " i w r i i n  ó l l . r ..: „̂ *._.;-««.— í̂i,̂ „^„„
da. garantizándola con medidas perfec-
tivas. 
Las Cámaras Rústicas 
once años de fracaso de las antiguas 
Cámaras Agrícolas, coronado por el 
mal nacimiento de las de la Propiedad 
Rústica, sus sucesoras, bastardeadas ya 
por la intromisión política en gran nú-
El ministro de Economía piensa exa-imero de provincias. minar la cuestión de las flamantes Cá-
maras de la Propiedad Rústica. Si las 
Si se persigue que el Estado cuente 
en cada provincia con un órgano con-
suprimiera, nos parecería bien, porque sultivo agrícola, créense los "Consejos 
v>o que el que éste se haya casado dos hábil d a d ^ ti rr - ^ li   it rl  l 8:   ^y.-03 d a n t a s s s defendido. na es-, e habla  una 
veces. H cnando ot. ^ ^ ^ t X ! n hnr? mu' - - ^ ^ v - ^ la contribución por concepto de "cuotas tructura muy defendible nos parece la grandes potencias 
Un PlPÍantp QPncih J tisTnto ^ iri * ' ^ obligatori s", cuenta con nuestro con- de los proyectados "Consejos Agrope-M la persecución reli 
Un eieíante Sensible u!,lento-, decreto o se üueime WWH £ \ presente numero de ^ ^ - n t A a ^ * ^ . diarios", sin má.s nue sunrimir de ellos îíc5A„ «w™ ™ r t 
. siblemente. M. Rossi reclama 600 000 
m^a PseudointeliSencia de las bestias 1 fra c s e indemnización por el acciden-! 
-jor blindadas, el elefante por ejemplo,'te que ha sufrido su paquidermo. La Sa-| 
fisip65151116 de las sensaciones de orden |la tercera del Tribunal, que es la que se! 
UJJ.' IT ¡dedica a los conflictos judiciales de or-'¡ 
ra m'" 63 1121 elefante joven y hem-den. artístico, juzgará y decidirá est 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
iSu precio es de DIEZ CENTIMOS]ria dañoso. Para algo han de servirnos 1 fructífera. 
vinciales, producto de la libre designa- tuvieron todos los votos correspondien-
- tes a! distrito, según las listas electora-
, , ; " ' ~ I les vigentes a la sazón, d) Cuando coin-
cidan en el mismo número de votos va-
rios ex diputados, se catalogarán alfa-
béticamente por sus primeros apellidos. 
2) La designación automática se hará 
nombrando diputado provincial, con re-
lación a cada distrito, a quien figure con 
más votación en la lista, siguiendo el 
orden descendente hasta cubrir el cupo 
asignado al distrito respectivo. 
3) Si el número de, puestos atribuí-
bles por este concepto no permitiera que 
todos los distritos tengan representa-
ción, quedarán sin ella los que ocupen 
lo^ últimos lugares en la demarcación 
oficial. 
4) Si, por el contrario, una vez adju-
dicado un puesto a cada distrito provin-
Hjcial, sobraran aún cargos que proveer, 
¡se comenzará de nuevo la rotación has-
|||ta completar el cupo, procediendo siem-
pre en el mismo orden antes ejfpresado. 
5) Cuando en un distrito provincial 
correspondan todos los puestos a ex dipu-
tados por el artículo 29 y haya quienes, 
en el periodo ñjado', hubieran logrado el 
acta mediante elección, se reservará a 
estos últimos la mitad, o mitad menos 
uno si la división no fuera exacta, de 
las plazas que por este concepto se ha-
yan de proveer. 
6) Al realizar las designaciones re-
glamentadas en este artículo se elimi-
narán los nombres de quienes sean dipu-
tados provinciales, con arreglo a lo es-
tablecido en el articulo tercero. 
Art. 6.° 1) Las Juntas directivas o 
de Gobierno de las antidades con dere-
cho a nombrar vocal nato procederán a 
su designación en el improrrogable tér-
mino de seis días, a partir de la publi-
cación de este decreto, y notificarán, sin 
demora, al Gobierno civil de la provin-
; cia el resultado de la votación. 
'. 2) A su vez el secretario de la Dipu-
'; tación provincial remitirá al propio go-
i bernador civil relación certificada y con-
i forme de la lista de ex diputados, por 
; orden de votación. 
\ 3) El gobernador civil convocará 
oportunamente a las personas que de-
j ban integrar la Diputación provincial, 
¡ notificándoles en forma su designación 
i y requiriéndolas para que comparezcan 
| el día 25 del corriente, a las doce horas, 
en el edificio de la Corporación, a fin de 
dejar ésta constituida, 
i Art. 7.° 1) En dicha fecha y hora. 
Domlngro 16 de febrero de 1930 (2) E L D E B A T E 
MADRID.-—Aflo XX.—ís'úm, 8.425 
y bajo la presidencia del gobernador ci-
vil, se constituirá la Diputación, toman-
do posesión los proclamados y levantán-
dose acta por el secretario. 
2) En la propia sesión, retirado ya el 
jeto de provechosa utilización hasta que| 
se reanude la vida parlamentaria. 
El presente decreto-ley se ocupa, por 
tanto, de dar solución a los problemas ad-) 
ministrativos y económicos que la mo-: 
E L N U D O G O R D I A N O D E C H I C A G O 
gobernador civil y presidiendo interina- óificación introducida hace surgir, y; 
mente el vocal de más edad, se desig-jpor ello, y ante todo, regula la organi-
nara la Comisión provincial permanen-; zación de Comisiones o Juntas que de 
tCj mediante votación con sufragio se-, modo más duradero y no con el carác-
creto, eligiendo el número de individuos te1- interino o precario a que respondiera 
que señala al efecto el vigente Estatuto! el decreto de 4 de este mes, hagan fren-
provincial. 1 te a tales cuestiones. 
Art. 8.° El Gobierno queda facultado1 T̂o existiendo en nuestro vigente ré-
para designar libremente, aun fuera de gimen jurídico una institución, como la; 
Ieu Corporación provincial respectiva, al! anticua Diputación permanente de CortesI 
presidente y al vicepresidente de la Io como las Comisiones permanentes quej 
Diputación. 'modernas Constituciones extranjeras es-j 
Art. D.- Las nuevas Diputaciones y'tablecen para mantener la continuidad' 




que no resulte incompatible con este de-,lucion de unas h ^ t a , l a u " f " ^ í '^ ' 
creto o con las disposiciones que. para' . ^ s Reglamentos de los Cuerpos Cole-
su cumplimiento, dicte el ministerio de guiadores habían P1 '^1^ e upr̂ a 
la Gobernación los interregnos entre dos legislaturas. 
A?t ^ "o consignaban P J ^ o e^res^ 
mulen por infracción de este decreto Se! con respecto a los ^Jerregnos entre u ^ 
presentarán, en término de quince días IV."tro Parlamento aunque la practi^ 
naturales, en la Diputación provincial. y X * * * a g g " £ S f S o S í í s í vez" 
con su informe, se cursarán al ministe-^jon analógica de ^ 
rio antes citado, que resolverá BUn^la, e ¿ ^ ^ f ^ ^ — t 
^ A t ^ " " s e ^ T b l i S 0^°- la acepta-¡¡ndoíe transitoria "y provisional del pro-
ción de los cargos conferidos con suje-;P'«, o^amsmo consultivo a quien se di-
ción al presente decreto, a reserva siem- rigia-pre de casos de absoluta y justificada 
imposibilidad, que, previo informe de la 
Comisión provincial permanente, serán 
fallados por el aludido ministerio. f 
Disueltas las últimas Cortes, sin Comi-
siones de Gobierno interior de cuyo seno 
pueda salir la Permanente llamada a des-
empeñar sus funciones, y sin precepto 
Art 12 Queda autorizado el ministro; taxativo que trace cauce adecuado resul-
de la Gobernación para dictar por real necesario aroitrar a base de ciernen 
orden las disposiciones que el régimen ¡̂ s técnicos una solución que orgam-
p S a r de Navarra y el de las provin- ^ o en cada Cámara una Junta de go-
cias que integran el archipiélago cana- bierno interior, permita hacer frente a 
rio hagan necesarias durante el actual 
período transitorio. 
los servicios administrativos y realice 
en su día los indispensables trabajos para 
Disposición final. El Gobierno dará:la reanudación de la vida legislativa; 
en su día cuenta a las Cortes de cuanto aP^te de liquidar las tareas pendientes, 
en el presente decreto se establece. re"dir cuentas de la gestión financiera 
Dado en Palacio a 15 de febrero de:del organismo consultivo disuelto y lle-
1930—ALFONSO.—El ministro.de la Go- var a cabo cuantas gestiones sean preci-
bernación, Enrique Marzo Balaguer." 
L o s g o b e r n a d o r e s 
A última hora de la tarde el subsecre-
sas para debida conservación y régi-
men de los Palacios de ambos Cuerpos 
Colegisladores. 
Fundado en las expuestas consideracio-
nes, el presidente que suscribe, de acuer-
tario de la Presidencia facilitó la si-ido con el Consejo de ministros, tiene 
guíente lista de gobernadores. La pu-iel honor de someter a la aprobación de 
blicamos agregando a cada nombre los vuestra majestad el adjunto proyecto de 
datos de carácter profesional o políti-
co que nos ha sido dable averiguar. 
Alava.—Don Nicolás Lortdy Dini, em-
pleado. 
Albacete.—Don Isidro Arcos Villalba, 
ex diputado provincia], conservador. 
Alicante.—Don Juan Díaz Cañe ja, abo-
gado, ex gobernador civil. 
Almería.—Don Francisco Fontes Ale-
mán, jefe de Administración en la Di-
rección de la Deuda. 
Avila.—Don Miguel Gómez Cano, fun-
cionario del ministerio de la Goberna-
ción. 
Badajoz.—Don Francisco Español Vi-
llasante, teniente coronel de Artillería. 
Baleares. — Don Constantino Vázquez 
Jiménez, jefe de sección en la Dirección 
de Aduanas. 
Barcelona.—Don Ignacio Despujóls Sa-
bater, general de Estado Mayor. 
Cáceres. — Don José Sánchez Clara-
monte, funcionario del ministerio de la 
Gobernación. 
Cádiz.—Don Gustavo Morales, ex se-
nador romanonista. 
Castellón.—Don José Carreras Ramiln. 
Ciudad Keal.—Don Eduardo León Se-
rralvo, director de "El Cronista de Má-
laga". 
Córdoba.—Don Graciano Atienza, di-
rector de "El Imparcial", abogado y ex 
diputado a Cortes. 
Coruña.—Don Luis Maravert Serrano, 
ex gobernador civil, jefe de Administra-
ción con destino en el Senado. 
Cuenca.—Don Enrique Barranco Gon-
•zález; ex gobernador de la misma pro-
vincia. . 
: Gerona.—Don Leonardo del Saz Orozco. 
Granada.—Don Eduardo Mendoza, te-
niente coronel de Infantería. 
- Guadalajara.—Don Benito Torres, ma-
gistrado. 
Huelva.—Don Diego Alós Rivero, pro-
pietario. 
Huesca.—Don Francisco González Cas-
"tell, abogado. 
Jaén.—Don Fernando López Obregón, 
notario de Eaeza. 
Las Palmas.—Don Francisco Armas 
Clos, teniente auditor de Marina. 
León.—Don Emilio Díaz Moreu. co-
mandante de Infantería, ex diputado a 
Cortes y ex gobernador civil. 
Lérida.—Don Manuel Vega Vázquez. 
Logroño.—Don Antonio Sanz Ajero. 
Lugo.—Don Manuel González Correa, 
magistrado. 
Málaga.—Don Alfredo Queipo del Lla-
no, ex gobernador civil, albista. 
Murcia.—Don Paulino García Fran-
cos. 
Navarra.—Don José Monje Bernal, de 
la Liga Católica de Sevilla. 
Orense.—Don Manuel Fernández Re-
yes, secretario del Gobierno civil de 
Murcia. 
Oviedo.—Don Eduardo Rosón, ex go-
bernador civil y ex diputado. 
Falencia.—Don Joaquín Sarmiento Ri-
bera, presidente de la Audiencia de Za-
mora. 
Pontevedra.—Don Isidoro León Arro-
quie. 
Salamanca.—Don Francisco Delgado 
Iribarren, abogado fiscal. 
Tenerife.—Don Juan José Alonso, pe-
riodista y ex diputado provincial de Ma-
drid. 
Segovia.—Don Ramón Cortinas Yerro, 
registrador de la Propiedad. 
Soria.—Don José García Guerrero. 
Tarragona. — Don Manuel Salvadores 
Blas, ex gobernador de Murria, catedrá-
tico del Instituto del Cardenal Cisneros. 
Teruel,—Don Javier Arbizca. 
Toledo.—Don Juan José Bonifaz. 
Valencia.—Don Luis Amado, juez. 
Valládolid—Don Fernando Garralda 
Calderón, teniente fiscal. 
Vizcaya.—Don Francisco Cabrera Po-
zuelo, académico de la de Ciencias y 
Bellas Artes de Córdoba. 
Zamora.—Don Maximiliano Asulsolo, 
ex alcalde de Coruña. 
Zaragoza.—Don Víctor Pérez Vidal, 
coronel de Artillería que dirigió la Fá-
brica de Trubia. 
Están todavía por designar los Gobier-
: nos civiles de Burgos, Guipúzcoa, San-
tander, Sevilla y Madrid. 
L a A s a m b l e a N a c i o n a l 
d i s u e l t a 
Ayer por la mañana firmó el Rey el 
siguiente decreto, que aparecerá hoy en 
la "Gaceta": 
"Señor: La Asamblea Nacional que se 
organizara con arreglo al decreto-ley de 
12 de septiembre de 1927, carece de toda 
misión en momentos, como los actuales, 
en que se aspira al restablecimiento de 
la normalidad constitucional del país, yj 
en que se estima que no existe para 
ello otro camino que el del funciona-
miento de los Poderes ordinarios del Es-
tado. Si razones obvias obligaron a ad-
mitir de antemano dimisiones que con 
reiteración hubo de presentar la Mesa 
de dicha Asamblea, cree el Gobierno que| 
hoy, sin precipitaciones ni demoras, es! 
llegado el instante de poner término a 
la actuación del organismo consultivo 
expresado. 
Pero no cabe olvidar que, ligado alj 
servicio de la Asamblea Nacional, se ha-
lla el de los edificios en que los Cuer-
por Colegisladores tienen su residencia; 
y que al alterarse el régimen de la 
Asamblea aludida, se necesita arbitrar 
recursos con que atender al sostenimien-
real decreto-ley. 
Madrid, 15 de febrero de 1930.—SE-
ÑOR: A L. R. P. D. V. M., Dámaso Be-
renguer Fuste. 
PARTE DISPOSITIVA 
A propuesta del presidente de Mi Con 
sejo de ministros, y de acuerdo con éste. 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo primero. Queda disuelta la 
Asamblea Nacional, creada por el decre-
to-ley de 12 de septiembre de 1927. 
Artículo segundo. Las funciones asig-
nadas a las Comisiones de gobierno inte-
rior de los Cuerpos Colegisladores en sus 
Reglamentos y en todas las disposiciones 
concordantes, quedarán atribuidos a las 
Comisiones o Juntas técnico-administra-
tivas a qu-' se refiere en su artículo se-
gundo el real decreto de 4 del corriente. 
Artículo tercero. Causarán baja desde 
la disolución de la Asamblea Nacional 
todos los créditos consignados en presu-
puestos para atenciones estrictas de su 
sorvicio propio, quedando amortizados 
sión o su simpatía y a quienes, los ci-
tados ex- ministros, tratarán de alen-
tar para que vivan con serenidad y co-
cia. y supongo que será el propio ge-
neral Berenguer quien se lo facilite a 
ustedes. 
hesión las horas presentes, puesta siem- —¿No nos podría usted adelantar al-
pre la fe en los eternos destinos de la gún nombre? 
Patria. 
Los mauristas 
En el Círculo Maurista tuvo lugar la 
anunciada reunión de las Juntas direc-
vas de dicho Centro y de la Juventud. 
Asistieron cuantos de ellas forman par-
te y gran número de socios, entre ellos 
ex diputados a Cortes, ex concejales y 
personalidades significadas en el movi-
miento maurista. El señor Goicoechea, 
que presidía, pronunció un discurso ex-
plicativo, que duró más de tres cuartos 
de hora. Tras breve cambio de impre-
siones, se adoptaron por aclamación los 
siguientes acuerdos: 
Primero. Aprobar sin reservas la con-
ducta seguida durante el período de dic-
tadura por el señor Goicoechea, con cuya 
guido el criterio de mantener al Comi. 
té Paritario, rodeado de todo prestigio' 
y tengo la satisfacción de que obreros 
y patronos, por el momento, han lleva-
ido el conflicto al seno del Comité, ió 
—No puedo, por la sencilla razón de .cual no quiere decir que el acuerdo quft 
que, esta es la hora en que aún no co- dicte sea o no acatado. Ya espero qUe 
nozco ninguno. Todavía no he podido en un breve plazo quede arreglado el 
conflicto. 
He recibido algunas felicitaciones de 
las Cámaras de la Propiedad, por ha-
ber derogado una disposición, en v¡r, 
tud de la cual se sustituían gubernati' 
vamente los cargos en las de Hospita-
let, Badalona, y Manresa, y en dicha 
disposición se manda que se restituya 
a sus cargos a los antiguos vocales. 
También he recibido felicitaciones con 
motivo de las exacciones de cuotas por 
los Comités paritarios, que se han re-
ducido. Pero he de hacer constar que el 
éxito no me corresponde del todo, pues 
solamente he procurado seguir la orien-
ver en toda la mañana al señor minis-
tro. 
—¿Y el decreto renovando los Ayun-
tamientos y las Diputaciones? 
—Tampoco lo conozco, por la misma 
razón. Ahora bien; ese decreto sí co-
rresponde a Gobernación, y es probable 
que esta tarde lo puedan conocer us-
tedes. Vengan a eso de las cinco, por 
si acaso... 
—Ya sabemos que están ustedes otra 
vez sin director general de Administra-
ción Local... 
—Es verdad. El ministro de Justicia 
y Culto, señor Estrada, ha tirado del 
señor Betancourt para la Dirección Ge-itación de mi antecesor. Con esta medi-
serena y desinteresada actuación hanlneral de Prisiones, y ha conseguido el da, los Comités paritarios tendrán una 
i estado y siguen estando los reunidos ple-
i ñámente identificados. 
Segundo. Reiterar su inquebrantable 
convicción monárquico - constitucional, 
fundada, hoy como ayer, en la creencia 
—que los hechos ocurridos no sólo no 
han desvirtuado, sino que han fortale-
cido—de que sería insensato desaprove-
ichar, para la inaplazable obra reforma-
dora de que España está necesitada, el 
traslado. existencia austera, pues se han reduci-
—¿Se sabe ya quién le va a susti- do bastante las cuotas. 
tUir7 He visto que un periódico da una in-
Yo. por lo menos, no lo sé. i formación sobre Comités paritarios, y 
El Ayuntamiento, dirigido por las bandas de criminales, quiso desenredarlo 
("Chicago Tribune".) 
—Se da el nombre de don Pedro Sa-
bau... 
—Celebraría que se confirmase la no-
ticia. El señor Sabau ha sido compañe-
ro mío de carrera en la Universidad de 
Madrid; es un hombre muy competen- tido lo he de resolver. 
arraigo ¿adicional que en ella tiene la te y capacitado, y en él tendríamos un Te™inópf ic^^ ^ 
colaborador muy eficaz y activo. se firmo el decreto admitiendo la di-
—¿ Qué nos dice usted de las mani-
festaciones de obreros parados? 
—Yo no tengo noticia de ningún In-
cidente. Por fortuna, el grupo de los ma-
nifestantes es bastante reducido, y no 
realeza. 
Tercero. Reiterar asimismo su fe en 
la adhesión ciudadana, su consiguiente 
apartamiento de toda dictadura y la ne-
cesidad de que los hombres de buena 
voluntad se apliquen con preferencia a, 
destruir las c¿usas_de todos conocidas!se han Producido incidentes de nnpor-decreto, y dictará asimismo las disposi-
ciones pertinentes para cumplida eje-
cución de cuanto en el mismo se esta-
blece. 
Dado en Palacio a 15 de febrero de 
1930.—Alfonso.—El presidente del Conse-
jo de ministros, Dámaso Berenguer 
Fuste." 
O t r a s n o t a s 
Lo que dice Romanones 
El conde de Romanones, a quien visi-
tamos con objeto de que nos hablara 
de su entrevista con el general Beren-
Por la noche visitamos al señor Cier-^ Por el maunsmo cien veces denun-
va, el cual se limitó a decimos qUe ciadas—que motivaron el golpe de Esta-
había ofrecido su apoyo al Gobierno en:do úe 1923 X volverán si persisten y 
todo cuanto estuviera a su alcance. Da-|mucl10 lnás 81 se ag"ravan. a justificar 
dalas actuales circunstancias—añade—. otros análogos. 
no cabe proceder de otro modo. Cuarto. Defender la necesidad de que 
De los temas tratados no quiere ex-iPor el Gobierno se proceda a una revi-
poner nada, por entender que en todo!sión, serena e inspirada só'o en el ínte-
caso correspondería hacerlo al presi- rés nacional, de la obra legislativa y de 
dente del Consejo. 
Reunión de los ex ministros 
tancia. 
Manifestaciones del mi-
nistro de Trabajo 
aludiendo a que yo lo sometí al Conse-
jo de anoche. No es exacto. 
En cuanto al asunto de Teléfonos, to-
davía no lo tengo ni en estudio, y, por 
tanto, es prematuro decir en qué sen-
misión de director de Trabajo al 
neral Marvá. 
En Justicia y Cuito 
Un poco más explícito que otros días 
en lo referente a la provisión de altos 
cargos, el señor Estrada manifestó que 
ya estaban admitidas las dimisiones de 
los directores generales de Prisiones y 
de los Registros. 
—¿Y quiénes les sustituyen? 
—No hay nada todavía—dijo el mi-
nistro. 
—Se dice, sin embargo, que será nom-
El ministro de Trabajo, al recibir a 
los periodistas, hizo las siguientes ma-
nifestaciones: 
En primer lugar, he de decirles que, brado director de Prisiones el periodista 
al dar cuenta los periódicos de la di- señor Betancourt. 
—Hombre, cuando el río suena... 
de ia Dictadura 
los actos de gobierno realizados durante m .ón ^neral Marvá, caen en un 
el período dictatorial y a la e x i g e n c i a ^ Se ^ ha entado ]a d}. 
de las responsabilidades que procedie- m.s,ón del car^0 de ¿ ctor de Tra-
ran, dentro de cauces jurídicos; bien|h de ]a |m5gracióni e inc!uso se 
advertidos, sm embargo, los niaunstas 1 ^ / ^ sido rel8vado. E1 general 
de que muchas de las desaforadas pro-!MfJrvá\0 ha desempeñado nunca la 
Finalmente se le preguntó al conseje-
ro sí estaban incluidos en el decreto de 
amnistía los Cuerpos de Vigilancia y Se-
guridad. 
—No lo están. Pero si se acogen a él 
guer, nos confirmó que, en efecto, ha-; Ayer se reunieron los ex ministros c¡-pagandas que en tal sentido se reali-!jng ión de EmÍKración l0 qUe Suce-'serán atendidas sus instancias con ver-
bia recibido la visita del presidente del viles de la Dictadura, señores Yanguas zan van exclusivamente encaminadas a d ^ , confar ochenta y cuatro dadero cariño, dada la amplitud de cri-
Consejo. 
—La entrevista ha sido muy cordial 
—nos dijo—, como no podía ser menos, 
dada la amistad que me une con el ge-
neral Berenguer. Hemos tocado todos 
los puntos, aunque difícilmente podría 
concretar lo tratado, pues no hemos en-
trado en detalles. Sólo han sido vistas 
panorámicas sobre política general. 
Lo que sí me complace afirmar, pues 
es lo que más me ha agradado, es el 
optimismo que denota el general y su 
aspecto animoso. Parece rejuvenecido. 
Así tiene que ser. Para gobernar es pre-j Batria. 
ciso ser optimista. Los que se dejan' Estiman 
Calvo Sotelo, conde de Guadalhorce, Aunós, conde de los Andes y Callejo. 
El objeto de la reunión fué el de de-
finir su actitud en el presente momen-
to político. 
Según referencia que pudimos obte-
ner de la misma, los citados ex minis-
tros coincidieron unánimente en re-
afirmar, ante las circunstancias actua-
les, su inquebrantable fe y adhesión 
a los principios de monarquía y auto-
ridad, considerándolas cemo base incon-
movible de la paz y del progreso de la 
preciso ayudar sinceramen-
herir y desprestigiar los poderes más 
altos, a favorecer el desorden, a man-
tener la intranquilidad de los espíritus y, 
en último resultado, a procurar la resu-
rrección de ideas, agrupaciones y proce-
dimientos merecida y definitivamente 
proscritos. 
Quinto. Apoyar decidida e incondicio-
nalmente al Gobierno en cuanto signi-
fique defensa de la monarquía y del or-
den social y restauración prudente y 
gradual de las garantías jurídicas y de 
las libertades constitucionales. 
que, 
años de edad, hemos reconocido todos 
el enorme trabajo que realiza y hemos 
tenido que aceptarle la dimisión de di-
rector general de Trabajo, pero conti-
nuará como inspector general. Esta di-
misión dará lugar a que quede vacante 
terio que informa al decreto. 
El rótulo de la Asam-
blea Nacional 
De cinco a seis de la madrugada de 
una dirección general, y, es casi seguro, ayer una brigada de bomberos munici-
que designe para desepeñarla a un fun-|paies, provistos de escalas del servicio 
cionario de la casa, que además asu-;de Incendios, procedieron a desmontar 
desde luego en cuanto a las dozavas que 4 !. ^ • • • T r ^ ¿ ^ r ^ 7 ^ « ^ - S s^T todo género de inteligencias, per-
restan del ejercicio económico. |"evar P0^el Pesimismo no pueden ser teal G bierno como asiento del pnn- 0ScircunstancialeS con cuales-
Artículo cuarto. Subsistirán, durante buenos gobernantes. cipm de autoridad en el trans.to a una a-runaciones eme particÍDen de 
-Así que usted ve con buenos ojos! normalidad constitucional, que ponga quiera a^upaciones el presente ejercicio, los créditos consig-nados para personal y material del Sena-
do en los tres artículos de la Sección 
segunda de las obligaciones generales 
del Estado. 
Asimismo subsistirán los que dentro 
de la propia Sección figuran para aten-
ciones del Congreso de los Diputados 
en los tres artículos de los capítulos. I I I 
y IV, cifrándose, la partida de "Mate-
rial" en la cantidad de 600.000 pesetas, 






finitivo, se consignará la cantidad de 
24.750 pesetas, que ha sido baja en los 
créditos de la Asamblea Nacional, y que 
se abonará por mensualidades equiva-
la marcha del Gobierno actual, señor'ob'liSado término al régimen (Te dicta-
mirá el cargo de jefe superior de 
los servicios, con '•odas las atribu-
ciones que tenían los antiguos subse-
Icretarios, v, por consiguiente, no se¡greso de los Diputados" desde el mes 
Sexto.̂  Mantener abierto el espíritu |creará la subsecretaría. Dicho funcio- dg septiembre de 1927. 
'nario en su cargo me ayudará en la la-, 
bor a realizar. He tenido mucho inte-j 
rés en que para la dirección se desig-j 
nara a una persona de la casa, porque 
aprecio mucho al personal, y cuando se 
las ideas fundamentales del maurismo 
la lápida de uralita que, con la inscrip-
ción, en letras doradas, de "Asamblea 
Nacional", cubría la antigua de "Cpn-
Peticiones de las Empresas 
periodísticas de provincias 
La Federación de Empresas perio-conde. dura, impuesto por necesidad de las cir-¡y Pufnen como él por la instauración _ —Ya lo creo. Hasta ahora va mUyl cunstancias y recibido con fervoroso lde métodos nuevos en la vida pública. pUede elevar a una persona dentro de dísticas de provincias de España ha cn-
bien. Y yo, que pido optimismo a ios'0Plauso nacional, en 1923. La jomada del presidente 
que gobiernan, no puedo mostrarme pe-! Desaparecido lo que de excepcional y, 
simista. por consiguiente, de transitorio, era pro-
-¿ Conoce usted la lista de los go-' P'0 ^ régimen de dictadura, y, a me- mañana con .los ministros de Justicia 
El jefe del Gobierno despachó ayer 
bernadoreS?;' • I didá que el apasionamiento de sus 
—Sí y no; tengo-solamente referen-! versari<>s vaya'•<3ejando 'de impresionar 
cias de ella. Es más: me ha dicho esta i ficticiaínente a la oposición, juzgan que 
y Gobernación, 
los funcionarios, se debe hacer. | tregado al presidente del Consejo de 
Con motivo de la crítica de la obraj minjstr0g un escrito, en el que renuH-
de la Dictadura, se publican algunas in- • van iag peticiones ya formuladas al an-. 
terior Gobierno. 
En dicho escrito, después de exponí' 
a undécimas partes de dicha; rada, de gran tamaño. 
formaciones en los periódicos, un tanto 
tendenciosas contra Jos funcionarios .y 
, Recibió al subsecretario de la Gober- servicios del ministerio de Trabajo. Eíló ios necesarios antecedentes, se conáf 
nación, señor Montes Jovellar,. y'al .al-:me desagrada, porque los funcionarios¡ nan iag siguientes peticiones: implan-
tarde el general Berenguer que si me i 56 verán cada día con mayor claridad; calde y presidente de la Diputación de no son responsables de nada de lo queitación de cobro de recibos de suscrip-
¡hacen, porque se limitan a cumplir lojción por el giro postal; rebaja de un 
Iba-j que se previene en las disposiciones le-150 por 100 de la tasa telegráfica para 
raar-lgales. Hemos vivido durante seis añosj\a Prensa, concesión que actualmente 
que qués de Encinares. ¡en un régimen en que las disposiciones| d{?ftutan Canarias, Baleares y Marnw-
España debe al general Primo de Ri- Pnnfprpnpifln Iaq nAnara i pueden ser muy discutibles, hasta el|cos; ampliación de puertos para impor-
v/umící ciioictii yc"cl ^'ipunto de que muchas se han revisado, ¡ tar papel, y concesión de puestos cor-
Ipq RprpnmiPr v MarrnY otras se revisarán, pero, de ningún porativos a representantes de la Fede-
ica ucicuyuci y ""Q '^lm^Q se pUede atribuir responsabilidadj ración en el Consejo de la Economía 
El ministro de la Gobernación per-1 al funcionario que cumplió aquellas dis- Nacional y el Comité regulador de la 
Romanones indaga detalles y hace 
preguntas sobre este particular. En el 
despacho donde recibe al reportero des-
taca, en lugar bien visible, una A do-
vera. 
Entienden también que,, satisfechos de 
haber sido, cada uno dentro de su es-lentes 
sufa- 1 , * o - f — É s V i r V s I m b ^ ^ ^ t t i n ^ T^ f^n .Sere.inte^fa"as,us:el conde al advertir nuestra sorpre-l en lo ^ e oh™ destinos los funcionarios del Senado.. . ,. , , V.,V,„T,0 A n , ..Jv patriótica por el realizada, están f r-
Hasta tanto que se reúnan nuevas Cor- sa—5 es la letra P^era del letrero ^ ... if. . !,... ...... 
tes, y a fin de que no queden indota-iqne colocaron sobre el del Congreso de 
dos los servicios, seguirán actuando en]los Diputados. Para mí, que soy parla-
el Congreso y percibiendo haberes conjmentarlo y que he pertenecido al Con-
cargo a sus fondos. Sin que ello Impli-igreso desde 1887, constituía una pesa-
que cambio de su situación administra- dillaf Nada mg hubiese importado si 
Ho^±^™i-0,"Lri0S de la ?Scala ^ " hubiesen convocado la Asamblea en otro 
liar mecanograíica que, previa oposición , , p,,,,^^;, pnr ^ dpsdp pi 
libre, ingresaron para los trabajos de la local cualquiera- i'or eso, oesae el pri-
mer momento, tuve el capricho de con-
servar un recuerdo y le pedí al oficial 
mayor que me enviasen esa letra, que 
coincide con la inicial de mi nombre, 
cuando mandasen quitar el letrero. 
Asamblea Nacional; librándose las opor-
tunas cantidades con cargo al crédito 
que al final del artículo precedente se 
consigna. 
Los funcionarios del Senado y del Con-
greso que no tuviesen un trabajo diario 
e intensivo en dichos Cuerpos Colegis-j 
ladores, estarán a disposición de la Pre-I 
sidencia del Consejo de ministros para 
utilizar sus servicios transitoriamente, y 
en Madrid, en favor de los intereses na-
cionales. 
Artículo sexto. Las cuentas de la 
Romanones y Sánchez Guerra 
Ayer asistieron el conde de Romano-
ñes y el señor Sánchez Guerra a ima 
comida, a la que concurrieron también 
distinguidas personalidades de la poli-
Asamblea Nacional, una vez liquidados!tica y del periodismo, 
a la posible brevedad los créditos y dé-| A la salida el conde de Romanones 
bitos a ella referentes, serán rendidas al' ofreció su coche al señor Sánchez Gue-
Tnbunal de Cuentas del Reino por la rrai diciéndole: 
—Te llevo. Junta técnica del Congreso de los Dipu-tados. 
Artículo séptimo. Los edificios del Se-
nado y del Congreso quedarán privativa 
y exclusivamente adscritos a los servi-
cios de su peculiar función, sin que pue-
dan ser utilizados para ningún otro co-
metido, salvo excepcional y expresa au-
torización del Consejo de ministros; que-
dandô  responsables las respectivas Jun-
tas técnicas del cumplimiento de esta 
medida. 
Artículo octavo. La Presidencia del 
Consejo de ministros resolverá de real, 
orden cualesquiera dudas que pudieran icon el 
suscitarse en la aplicación del presente I hora. 
—Aceptado—contestó el señor Sán-
chez Guerra—, con tal de que me lleves 
sólo a mi casa. Yo contigo no voy a 
cualquier parte, así como quiera. 
A lo que replicó el conde: 
—Pues yo contigo voy a todas par-
tes, sin limitación de fronteras. 
El señor Cierva 
La entrevista del general Berenguer 
señor Cierva duró una media 
memente dispuestos a cumplir con sus 
deberes ciudadanos de esnañoles y mo-
nárquicos, manteniendo asiduo contac-
to entre sí y con los que acompañaron 
al último Gobierno, mediante su adhe-
maneció ayer mañana en su despacho posiciones. Por ejemplo, se hacen car-
muy poco tiempo, y durante él recibió !gos al ministerio en asuntos de Casas 
solamente al secretario general de Asun-
tos Exteriores, señor Palacios, y al al-
calde de Madrid,, marqués de Hoyos. 
Baratas, Dirección de Corporaciones, et-
cétera, y yo ruego a la Prensa que pon 
ga mucho cuidado al hablar de los fun-
con quien conferenció acerca de las me- cionarios públicos. Cuando yo conservo 
didas que conviene adoptar para reducir juno, merece mí absoluta confianza. 
el número de obreros sin trabajo. Acu-
dieron al ministerio varias comisiones, 
que no pudieron conferenciar con el 
ministro. 
A las doce y media se trasladó éste 
ai ministerio del Ejército, donde per-
maneció hasta muy cerca de las dos 
de la tarde. En la larga entrevista 
que celebró con el general Berenguer, 
le dió cuenta de todo lo relacionado 
con el problema del paro y la cues-
tión de orden público, y se cambiaron 
impresiones sobre el nombramiento de 
gobernadores civiles y las normas de 
j ejecución del real decreto firmado sobre 
renovación de Ayuntamientos y Dipu-
taciones. 
Betancourt pasa a la 
DON FELIPE GOMEZ CANO 
Nuevo director general del Trabajo 
y jefe superior de todos los servicios 
del ministerio 
Respecto a la huelga de Sagunto, las 
impresiones son satisfactorias. Se trata 
de una huelga limitada, pues solamente 
los obreros de carga y descarga, en nú-
mero de 3504 no realizan su trabajo. 
. Las impresiones, como digo, son sa-
tisfactorias. Yo, en este asunto, he se-
Dirección de Prisiones 
Al recibir ayer mañana a los periodis-
tas el subsecretario de Gobernación, se-
ñor Montes Jovellar, les dijo: 
—Ya sé que el señor ministro no está 
en la casa, y por ello les recibo yo a 
ustedes. Pero no tengo nada que de-
cirles. A no ser que ustedes me cuen-
ten alguna cosa... 
—¿Nos puede usted facilitar el de-
creto sobre gobernadores civiles? 
—Ese es un asunto de la Presiden-
industria del papel. 
Solicita también el restablecimiento 
de la libertad de PrenSa, sin más limi-
tación que la impuesta por la Ley de 
imprenta; que no se impongan a los 
periódicos suspensiones y multas de ca-
rácter gubernativo, y que queden supri-
midos los periódicos de los lunes, por los 
perjuicios que causan a los que, some-
tidos a la ley del descanso dominical, 
que estiman justa, se ven privados de 
utilizar igual privilegio. 
La Comisión de Onta-
neda-Caiatayud 
Ayer estaba citada para reunirse en 
una de las secciones de la Asamblea 
la Comisión nombrada para depurar 
responsabilidades con motivo de las de-
nuncias formuladas por el señor Salda-
El ex presidente SANCHEZ GUERRA ña en el asunto del ferrocarril Onta-
iniciará las conferencias en que los pro-: neda.Calatayud. 
hombres políticos os darán a conocer su| En vista de la disolución dé la Asa»-
ideario, que os será transmitido por ellbl el presidente de la Comisión, sc-
medio mas moderno y directo: por la|ñor ^ ^ ^ ^ de.6 encargado qUc 
Preparaos para escucharles adquirien-1 en adelante seguirán celebrando sus re-
do un receptor en uniones en las oficinas de los Saltos u 
Duero, instaladas en el edificio del can-
co de Bilbao. 
La cátedra de Metafísica 
¡ E S P A Ñ O L E S ! 
El pensamiento político español, libre 
ya de trabas y obstáculos que. le impi-
dan manifestarse claramente, busca nue-
vamente contacto con el pueblo. 
ALCALA, 67 (73 antiguo) 
que poseen el mayor surtido en recep 
tores enchufables a la corriente conti-
de la Central 
real 
Solicitad folleto y precios. 
DESPUES DEL ACCIDENTE 
ELLA (volviendo de su desmayo).-
to de los palacios respectivos y se re- pe+nv'' 
quiere asimismo, restituir a sus funcio- 9W-t? 
nes a los empleados dti las Cortes, cuyal ^L. No 10 se. Voy a mirar la guia, 
pericia, üc otra parte, uuede sm- oK. 
Dónde 
("Punch", Londres.)" 
EL RATERO.—¡Socorrol iLleva un rovólverl 




Ef director de escena de una película 
sonora tiene deseos de estornudar. 
("Ulk", Berlín.) 
nua y alterna, así como toda clase de La "Gaceta" publica ayer .UI1¡L5cr. 
receptores con circuitos ultramodernos 1 orden de Instrucción declarando 
de las marcas mundiales más acredita-i to el concurso de traslación a la c 
das. Accesorios y materiales para Radio, j^ra de Metafísica de la Universia 
j Central, por no reunir el único a-3?'1"*:' 
te, según dice la real orden, las co 
diciones requeridas. 
E l p a r o 
Manifestaciones deUlcalg 
Al recibir ayer mañana a los Pf 
tas el alcalde, marqués de Hoyos, " 
las siguientes declaraciones: _ ^ 
—Seguimos estudiando la maucr 
proporcionar, con la mayor rapiaez y 
isible, trabajo a los obreros que ° jo3 
¡tienen. Tropezamos, ante tod0' c°I1ita-
j inconvenientes derivados de la traa ^ 
¡ción reglamentaria para el despaco 
todos los asuntos, inconvenientes 
me atan de pies y manos. Para _ 
adelante, por ejemplo, el plan ae 
nización del extrarradio, para ei 4 _ 
i como ustedes saben, existe ̂  Pre " etaí, 
¡to de diez y siete millones de ^ 
jes preciso que lo apruebe Previain̂ c3do 
i Pleno municipal, luego que sea , tc se 
|a concurso, y, finalmente, f por 
¡adjudique. Toda esta tramitación, ^ 
mucha celeridad que se le quiera ^ 
mir, ha de exigimos un mínimum a ¿ 
meses. Ya veremos, de todos > 
hay alguna forma reglamentaria .^ 
menzar una parte de las mencl uedo 
obras antes de ese plazo, pero no v 
- Y o , como todo artista, soy h¡¡0 h ^ ^ / ^ ^ e m p e z a r 
de mis obras. mente, tan pronto como la c o ^ , 
i permanente, que se reunirá ei ^ . 
("Le Rire", París.) miércoles, lo haya aprobado, es 
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L a 1 e y s e c a 
otras calles, ^ ^ — — m e n t e s de orden. 
Luüo y Lope de Rueda, y. en el interior.; En e] programa figura la intervención 
las de Atocha y Ferraz. en ej actual momento político, propug-
Otra de las obras que podremos tam- i nando la vuelta a la normalidad consti-
• n acometer en un inmediato plazo esltucional para garantizar la seguridad dei • — 
b «trin fifi camino aJ cementerio del13- patria, la paz social y la protección C| /•» u- i » i • •• i 
Í f r í e n si yTque esteTíyec^ t-ba.o; la intervención activa en los El GoblGmO CSta decidido 3 QUB 86 
ffei míS aconsejable para el ^ de y ^ e r ¡ l n ¿ L & ^ s t T o S CUmpla POP tOdOS IOS mediOS 
]oS entierros y que es mucho más con- ganismos paritraios, aranceles, tribuna- » 
É.nipnte el que ha de seguir la prolon- les de comercio, cuestiones tributarias, inr.U.r.Á i -u- ' 
- ón de la calle de O'Donnell. Pero las Comités reguladores, y finalmente, Ínter- mciuso se prohibirá que Sean JUe-: 
ía _ -o^o la nrnlnno-afirtn elft Pst3 . ra.1 vención en las cuestiones de índole ge-i CBS IOS que Opinan COn-
A S e h a b l a o t r a v e z d e l 
oara  p oo gacó de e ta ca- ío -
obraa p f finpac nfop. neral. como acción social-agrana, comu-
Ue y la expropiación de las fincas afec-j nicaciones> instrucción púbiica( legisla-
bas por el trazado de este camino han l ción SOCial> obra£s públicas, etcétera, 
de exigir un año por lo menos, plazo iJa nueva entidad ha adoptado el lema 
Hemasiado largo, y más teniendo en : Orden y Progreso. La Junta directiva 
nta e] estado deplorable y vergonzo- la constituyen los señores siguientes: 
cu j.i oM-unl raminn nne nasa ñor las! Presidente, don Juan Castellví. propie-
tra la prohibición 
El demócrata Garfield ha ganado bri-
llantemente el acta del segundo distrito 
de Massachussets, que desde que el par-
50 del ^ / L c l ^ republicano existe había^ido ¿ara 
Ventas, que reclama ei ui0ente ariegio Ral Egcofet) presidente de ]a Unión un representante del "grande viejo par-
ue piensa acometer el Ayuntamiento | de Fabricantes de Mosaicos Hidráulicos;1 tido". Entre las ciudades incluidas en 
Tenemos para ello consignado en el pre-| vicepresidente segundo, don Ramón Ri-lese distrito está Northampton la villa 
apuesto un crédito de medio millón de bé Vaque, presidente de la Asociación; de Coolidge, detalle que todos los perió-
VsPtas a que se redujo el primitivo, dei Gremial de Industria y Comercio, de cal, di(,n<. rí>i;o,.Q 1 p . 
FqO 000 Ello sin perjuicio de proseguir — - — t n - ^ r ^ n ^ a^^.-J^^ ponen de relieve para subrayar e! 
!i ^tudio del otro camino, que ha de se-
guir la prolongación de la c a 11 c de 
O'Donnell. 
Con todas estas obras podremos faci-
litar trabajo a un buen número de los 
obreros que no lo tienen, hasta ver si 
yeso y cemento: secretario, don Antonio! T " " •^"c" uc "'"«ve P r  subray 
Artamendi Jordá, abogado; vicesecreta-: alcance de la victoria demócrata. Esta 
rio, don Vicente Giner Tomás, fabrican-
te; tesorero, don Arturo Matheu Mestre, 
presidente de la Mutua de propietarios 
de Badalona; contador, don Agustín Tru-
llols Suñé, presidente del Sindicato pro-
fesional de Industriales panaderos; voca-
^demos emplear el crédito de los diez ¿on .Jose Miralles Toda presidente 
P • iv.mr.r.pc: o m i P antP=! me he re- del Gremi0 de Almacenistas de azulejos; y siete millones a que antea me ne re-jdon Alejandro Marful!_Armengol. pr " 
íei 
E n p r o v i n c i a s 
La situación política 
en la Coruña 
(De nuestro corresponsal) 
No es muy fácil reflejar con abso-
se atribuye a tres factores: el paro for-l 
zoso. la crisis económica y la ley seca. 
La mayoría de los comentaristas opi-
nan que este último ha sido el factor 
decisivo. En realidad, la ley seca ocupa 
casi por completo la atención de los 
legisladores norteamericanos y al mismo 
tiempo—cosa que no siempre ocurre— 
dente de la Unión de Contribuyentes de de casi toda la opinión. Se están discu-
San Andrés; don Enrique Simó Samsó, tiendo en la Cámara una serie de leyes 
propietario agrícola; don José Brugué para reforzar a los 
Isuslart. acrente de Aduanas, y don Euge-
nio Vila Coro, médico. 
Un Consejo de guerra 
organismos encar-
gados de velar por el exacto cumpli-
miento de la prohibición, y aunque n© 
puede esperarse un triunfo de los "hú-
medos", es cierto que los discursos pro-
nunciados y el tono general de la Pren-i 
sa indican que la necesidad de una re-
*| visión de la ley gana cada día más te-; 
rreno. 
BARCELONA. 15.—En la sala de Con-
sejos de la cárcel celular ha empezado 
luta'exactitud el panorama político de | esta mañana el Consejo de guerra para 
ia nrovincia. En apariencia, se mueven lver y fallar la causa instruida con mo-| 
•Mnir.QTnpnto 1o<! rPmiWipnTin<3 I tivo de los sucesos desarrollados en Ba-y agitan umeamente s^^ el 12 d  mayo de nM en que¡ ^ .ísecog„ d¡cen que no es 
Sin embargo, ios a^ersos ^ procesados Juan Masip, Jaime Se-¡hacer un juicio exacto de la ley que no 
que pesan en nuestra vida publica no r^t, Hilario Esteban Carlos,Ciu. Ma-)ha sido aplicada nunca. Esto es absolu-
permanecen inactivos y creemos dcer-;riano .Montero y Felipe Minana con¡tamente ciert como todos los han, 
«••nos mucho a la realidad en lo que i otros individuos que están en rebeldía, i „_ ,T ' . " que ««tu 
t í n . a decir entraron en un café de dicha ciudad; | ^tado en Norteamérica han podido com-, 
vamos * p" triótica al hallarse sin donde tomaron unas copas, y a las tres :Probar- Per0 81 ̂  ley no se ha cumplí-1 
La ^ T i la madrugada volvieron y entráronlo, no ha sido por falta de dinero ni de' 
el a p ^ o n c i a i _ n a ^ ^ en la sala de tertulia> amenazando con ¡sangre ni porque la Policía haya tenido, 
pistolas e intimaron a los que allí se halla-1 el menor escrúpulo en la represión del' 
banpara que les entregasen el dinero que contrabando> Las medidas represivas no 
jugaban. Después de despojar al dueño han faltado; ha faltad0i en cambÍ0i la 
del cafe de una cartera que contenía; , . . . ' ' . c " v-amuiu, 
,. 10.000 pesetas, como aquél se resistiese, 1 colabo.racion de.la sociedad en una dis-
de Rivera V sus ex ministros He dispararon varios tiros, hiriéndole y posición que fue aprobada casi por sor-i 
1 — - j „ -o Los | presa y, que es innecesaria para los fines 
que se proponían los legisladores. 
Con todo, el Gobierno parece decidido 
a agotar los esfuerzos para impedir el 
contrabando, y uno de ellos, en el que 
más fían las autoridades, es la reforma 
de la Administración de Justicia en lo 
branto. Los funcionarios públicos y los 
oportunistas se han ido. Sin embargo, 
do se trata de una desbandada, pues 
las bajas no llegan a 10 por 100 y, en 
cambio, ha habido no pocas altas, y si 
Primo 
SEVILLA CHOCA M 
Resultan heridos tres empieaclos 
del coche restaurante 
Francia lo hace condición precisa 
para reducir su Escuadra 
EN SANLUCAR APARECE UN PES 
QUERO SIN TRIPULACION 
Se aprueba la adjudicación del 
aeropuerto de Almería 
• 
El aeropuerto de Almería 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS. 15.—El corresponsal de "Le 
; Petit Parisién" vuelve a decir que se 
han planteado últimamente conversa-
: cienes privadas entre Tardieu y Briand 
¡ con Macdonald sobre la cuestión del 
Pacto del Mediterráneo. Los dos dele-
gados franceses han dejado entender a 
¡los representantes de la Gran Bretaña 
y "Estados Unidos "que sólo el pacto 
de garantía mutuo de no agresión es-
bozado en el memorándum: es decir, un 
pacto abierto al cual pudieran adherir-
ALMERIA. 15.—La Junta del aero- se todas las potencias grandes y pe-
puerto ha aprobado la adjudicación de queñas cuyas costas son bañadas por 
las obras del mismo, que comenzaran se- Mediterráne0i sería de naturaleza pa-
guidamente. . .. -' .. „ ^ 
—Es esperada una escuadrilla de avio- ra oaries sausraccion . 
nes de caza, procedente de Los Alcáza- Parece que las conversaciones están 
res, mandada por el capitán Melendre-'en un momento difícil.—Daranas. 
ras. , . .. .. 
, »i ' La tesis italiana El ex kedive de Egipto en Almena _ 
ALMERIA. 15—El ex khedive de Egip-' LONDRES, 15.—El corresponsal del 
to, Abbas Hilme Pacha, recorrió los periódico "Star" cree saber que la De-
naranjales de Gador, que alabó mucho. waci5n italiana dará la semana pró-
X l " ^ r ^ i f l T a ^ a ^ t xima a la publicidad un memorándum 
^e. Se ha mostrado encantado de Alme-, fijando la posición de Italia en lo que 
1 ría, y prometió volver en noviembre, concierne a las cuestiones del desarme 
Por la mañana marchó a Murcia y Car- naval. , 
tagena. Al paso, visitará el famoso Mu-, 
seo Siret. en Cuevas de Vera. En Car-
tagena embarcará en su yate para vi-
sitar Baleares y la Rivier? francesa. 
La muerte de Casado 
BARCELONA, 15.—Esta mañana ha 
U n c o m p a ñ e r o d e B y r d 
c o n d e n a d o a p r i s i ó n 
LONDRES, 15.—Comunican de Mineo-
seguido en la Audiencia la vista de la j (Long Island) que el aviador Acosta, 
causa contra "Ricardito con la anima- „°x3,r^ VOIM-TA «n 1Q97 l a t r a v p -
ción de días anteriores. En la sesión de que. con Byrd realizó en 192J la 
hoy ha continuado el desfile de testi- sia aérea del Atlántico, ha sido conde-
gos. Los hermanos Zulueta refirieron nado a seis meses de prisión por haber 
las relaciones que tuvo Pablo Casado con, abandonado a su esposa y a sus dos 
una hermana de aquéllos. Dicen Que'ĵ -Q,̂  
gor insospechado, al menos en la capi-1 su participación en el hecho. El fiscal 
tal. Si se confirman los rumores de que 
el marqués de Estella mantendrá el 
carácter apolítico de la organización, 
dejará de existir ésta, porque sus ele-
nientos directivos, al verse sañudamen-
te atacados por los enemigos de la Dic-
pide para Masip y Esteban la pena de 
muerte; para Montero y Giu, la de vein-
tiocho años de reclusión, y para Miña-
na. la absolución. 
Después del informe se suspendió la 
sesión. 
Por la tarde continuó la vista. Infor-
EI general de Ingenieros don José Marvá y Máyer, que ha cesado 
en la Dirección general del Trabajo 
Don José Marvá y Máyer nació en Alicante el 8 de enero de 1846. 
Hizo sus primeros estudios en Huesca y luego en Madrid. En 1861 in-
que se refiere a la prohibición. Hastaigresó en la Academia de Infantería, de donde pasó a practicar, una 
ahora la Policía de ese servicio dependía ¡vez terminados los estudios, al regimiento de la Constitución. En sep-
ic d ia^auuo — - ; f  o , i r  del ministerio de Hacienda* de ahora e n - i i i • , . , . . .. , .. ñora uodiiguez tadura, desean actuar con energía oara,maron el defensa de juan Masip. quien L(q.1;,T-t_ „ ^ t„c ¡tiembre del mismo ano ingreso en la Academia especial de ingenieros • torell. Este dice que tuvo tratos co-defenderse. Creen algunos defensores ¿ice que por se éste el procesado de :aclelante estara a 1^ ojenes del de Jus-| , „ , , . TT , , . . . , l ™ ^ - , ^ ™„ 
tenían buen concepto del interfecto, pues 
era un hombre trabajador y de buenas 
costumbres. Luego declaró Lorenzo Mis-1 Unica en precios, surtido y calidades 
tral. que prestaba sus servicios al ladOi r»/"* A DE R/fFTM A G 
de la casa del crimen, en el ferrocarril t , L A . K \ ^ A j ^ g JYl l l iL ' lAO 
de Sarriá. Luego declaró don Cruz Sa- emoa 
torre, notario ante el que se presentó Plaza de San Ildefonso, 1 y i . ¡MÓOV 
"Ricardito" para otorgar una escritura, 
de venta de una propiedad que aquél 
poseía en Pastrana. Desfilaron des- la suerte de los tripulantes, de los que 
pués los policías don Juan Alfaro, ge ignora el paradero, 
don Marcelino Gándara, don Eugenio ' . . 
Benito y don Basilio del Valle, que re- Un terremoto 
fieren su intervención en las pesquisas.! TOLEDO, 15.—Los aparatos de la es-
Don Ricardo Castro, de la Brigada de! t.ación sismológica han registrado ayer, 
ferrocarriles, no comparece y se lee su a jai3 áie.¿ y ocho horas cuarenta y tres 
declaración. Más tarde 
 R ií  Rabcnal 
declaran la se- minutos y doce segundos, un terremoto a 
y el señor Mar- una distancia de 2.460 kilómetros. 
licia. Los delitos leves no llegarán a de Primo de Rivera que el anunciado mayor cultura e inteligencia, se d i s t i n - ' ^ - " ^ "^sv""* i 'i ' ¿-t. i • • • r\ i 'ca manifiesto de los ex ministros no bas- guió siempre de sus compañeros. Porilos Tribunales, para evitar que el exceso ¡les realizadas por el instituto y continuadas por el ministerio. Desde i Di 
de Guadalajara. Ha sido uno de los iniciadores de las reformas socia- .merciales con Antonio Aragón, y 
las relaciones de este con Casado 
'Ricardito" y ice que conoció a 
expli- Tres heridos en un choque de trenes 
VALENCIA, 15.—Esta noche, al entrar 
¡eso pide para él la pena más leve. Ma-!de causas impida la rapidez del castigo.,] 904 desempeñó la jefatura de la Inspección general del Trabajo, cargo jal advertirle que éste usaba ropas P51"" qJ/fienTsu entrada a^a" lo"^ .^or ina 
. - - 1 ci-n a r i o s a n o m o + r» n i f n ó anf-AV rloliTT.n •miir»V»íJC r\r»a ainTi oa oenc rJolífí-vo c-oró n * . , T*- i i. i * . ' fpnpf»ipntp«? a Ĉ lSadO, RQUél CÍO U 113,5 ! ^ írvlvra en lat; ní^llifl^ PTllTO VOT 
es poco clai as Mas ta! de de- se estaba formando el 
clararon Sara Cristel i. Ramón V.llai Castellón. Chocaron violenta-
dueño de la carpinterm donde se cons- Ci un¡dades del 
jtruyo el cajón; Mana Trallero, e m - ^ ^ quedaron empotrados for-
t u n a reciente cebada i ^ ñ ^ e - n o . m a ^ n i ^ é i a u ^ ^ j ^ o n e s esos delitos serán; , que continúa. Tiene publicadas numerosas obras científicas y so- i — ^ 
£ ó n p S S se " e L r ^ a S ^ ^ T l j l i ^ n t f f 1 m^s S f í e ^ L ^ de JuSticia ^ i " ^ 8 -
expectativa de los acontecimientos, y Lión L!miS la íespTnsabil^ publicamente que no ^eran . = _ 
alguien lanzó la idea de la colabora- la restitución de las 115 pesetas sus- ad™1.tldos como J.ueces 0 magistrados nr 
ción con los monárquicos. Los presentes I traídas. ¡podran ocupar ningún cargo que direc-
se mostraron reacios, porque en Laj El defensor de Hilario Esteban Gilitamente haya de intervenir en el cum-
Coruña los conservadores han ido or-1 dicf q"e a Pesar fe la atmósfera que i plimíento de la prohibición los ciudada-
dinariamente del brazo de una de las ^ 
¿ T l l T é ! los1 «UDorde8! de COm?er 61 S f * ' ? n0 10 miento, "aquellos-dice la declaración, se alian con otro ae i s grupos aei denunció, pero esto no determina res- , , „ , , „ , . A 
republicanismo. Sin embargo, como los ¡ ponsabilidad sino en la ley de enjui-¡del attorney general—que tengan opi- ' 
requeridos son sinceramente monárqui-: ciamiento. Pide para su patrocinado la "'0"63 definidas o expresadas contra la |_o emprendieron ayer por la ma-
- ley seca". Con este criterio los magis- _ . . . . . . 
se ha formaco contra su defendido, és-^os que no sean rigurosamente secos, l 
es inocente. Unicamente conocía el | no só1o en ia práctica, sino en el pensa-1 
p r u e b a 
l a s t r e i n t a h o r a s 
eos, acabarían por entenderse "con cual-i á13301110'00. lo mismo que los restantes 
quier otro grupo que sostuviese viril-1 defensas. 
mente la defensa de la Monarquía. CflñSÍ GH SGVÍÍÍcI Al advenimiento de la Dictadura te-
nia bastante fuerza en La Coruña el 
partido maurista. La mayor parte de 
trados españ les que no estuvie en con-
formes con el nuevo Código penal debe-
rían ser destituidos. Pero las democrá-
ticas autoridades yanquis no se emba-
razan con esos escrúpulos. 
En realidad, la situación de Norte-
américa en lo que se refiere a la ley 
ñaña el comandante Morato 
y el teniente Haya 
El aeródromo de Tablada estuvo 
iluminado toda la noche 
[ N EL B M L 
CINCO PERSONAS MUERTAS 
Y VARIAS HERIDAS 
SEVILLA, 15.—Esta mañana ha llega-
do en el expreso de Madrid, el señor 
sus elementos apoyaron a la Dictadura; Cañal, comisario regio de la Exposición 
y han recibido muy mal los recientes' Iberoamericana. Interrogado por los pe-
acuerdos de la Juventud Maurista je | riodistas, manifestó que ignoraba fuese; seca ha llegado a tal extremo, que no 
Madrid. Parece ser que alguien ha ve-lcierto el hecho de tenerse que recurrir, parece que las autoridades puedan evi-i 
nido va a esta ranital a tantpar p! te-'a un anticipo de 40.000 pesetas con car-itar este dilema: o abandonar la prohi-1 varon en ia Dase ae ^aoiaua en un i ieni 
rreno para oonorír la di t^ i r í^n d P > a las rentas del hotel Alfonso XIII,¡bición 0 implantarla por medios tiráM ayión Upo gran "raid", modelo "Jesús, han rreno para conocer la disposición de i -
las derechas respecto a Caiíibó y a los Para pa^ar a los empleados de la Ex-planes que se le atribuyen. Púsose al 
habla especialmente con los elementos 
mauristas. No sacó tan buenas impre-
siones como esperaba porque el político 
l t rl  por 
nicos, atrepellando todo lo que sea 
preciso atrepellar, imponiendo penas 
desproporcionadas a los delitos o, como 
Isas, por las diversas preguntas hecha¡ coche restaurante. Fueron trasladados al 
| por el fiscal, el acusador privado y el nospitai. 
, defensor, pero no han aportado datos N del gobernador sobrs el con-
de gran ínteres, pues casi todos se han n- j c f 
I limitado a reproducir sus declaraciones nieto de Í>agunio 
ique figuran ya en el sumario. La sesión VALENCIA, 15.—El gobernador civil 
Ise suspendió a las dos de la tarde, para ha manj festado que ha. enviado a Sagun-
rr , . i "o i c-i ¡continuar esta tarde a las cuatro. , to al delegado gubernativo, señor Losada, 
t i bliqUe-CSCUela bebastian t ica-! La sesión de la tarde empezó con el| a comuniCar el acuerdo del Comité 
110" sale para Valparaíso dictamen del Laboratorio Médico Legal itario Se dai.¿n a los obreros todas 
' de Madrid sobre el mechón de pelo, con ]as faciiidacies necesarias para que pue-
' que se da por terminada la prueba clan formuiar ias peticiones que crean 
_.umental. El presidente pregunta si ha _ nora mi* ni P n m i t p p=;-
ganizado por la Alianza Liberal en la lug.ar a modificaciones en las peticiones,̂ 1veGnientes para qUe el Comite laS eS 
i ciudad de Victoria se han producido de pena, y tanto el fiscal como el acu-: s0¿re este conflicto de la Siderúrgica 
SEVILLA, 15.—Esta mañana se ele-; encuentros sangrientos entre los asís- sador privado y el defensor las elevan ^ ha entregado en el Gobierno civil la 
varon en la base de Tablada en un lentes, a consecuencia de los cuales ja definitivas. Informa el fiscal. Hace un s¡ iente nota. aigUnos diarios de 
s muertas! informe muy breve y detalla el crimen. egta ciuclad se han publicado 
RIOJANEIRb, 15.—En un mitin or-:^^11^ 
resultado cinco personas noticias no 
posición. Desde luego, he tenido ocasión 
de leer en un periódico un suelto en que 
su antecesor desmiente este rumor. 
Añadió que se había entrevistado tres ya hemos dlcho> castigando con la pena 
veces con el ministro de Hacienda, ocu-! de inhabilitación para algunos cargos 
catalán no inspira absoluta confianza i pándese preferentemente de la interven-! públicos a los que profesen determina-
por ahora. jción del Estado en los gastos e ingresos|das opiniones. 
También tí señor Calvo Sotelo -menta lde la Exposición. Para el cargo de di_-| Un senador republicano ha profetiza-
con muchos amio-o«? en p=fta ciudad v irector de Hacieda de la Exposición sera _ _ uwios amagos en esta ciudad y | nombrado el señor Camporredondo jefe 
en la provincia. Tendrá que visitarla üer=;r.nairoor,t„ -̂ i de los abogados del Estado de esta ca-
w S n l T S m f n t ^ e l sus;pital. Esta tarde el señor Cañal ha ce-posicicues, pues no faltan frialdades y 
aesvios. Algunos de sus partidarios no 
se atreven a enarbolar la bandera de 
la defensa de la Dictadura, y acaso por 
ahí asome un peligro para el ex minis-
tro de Hacienda. 
lebrado una entrevista con su antecesor, 
señor Cruz Conde. Parec'e ser que el 
Comité de la Exposición será ampliado. 
El señor Cañal se propone intensificar 
do que su partido se deshará si se obs-
tina en ser resueltamente "seco". Aun-
que en los dos grandes partidos de Nor-
teamérica hay secos y húmedos, es cier-
to que en los demócratas prevalecen los 
segundos y en los republicanos los pri-
meros. No sabemos si la predicción del 
del Gran Poder", el comandante Gómez i y muchas otras heridas. Recuerda la indignación que se sintió procedentes de este Gobierno civil en las 
Morato y el teniente Haya, para reali-| El tumulto fué originado por el sóliStada^n sSí conefusiones que se habla de 8:estiones de autoridades 
zar un vuelo de treinta horas de dura-1 curso de tonos violentos pronunciado: E1 acusador"privado, señor Hernández1 j J ^ X a T ^ r 
ción alrededor do España El avión va ^ de lo5 d , Gras, dice que no han Quedado a c l a r a - i n e x l c t a s ^ 
provisto de S.oOO litros de gasolina.; La. Policía se vió obligada a penetrar dos algunos puntos, tales como la posi-l0 conviene hacer constar, para que la 
Como se sabe, este vuelo es para so--en ei local para desalojarlo, para loable intervención de otras personas. So- op¡nión no se extravie y quede la verdad 
meter al aparato a las definitivas prue-:Cuai tuvo que hacer uso de sus armas.' licita la pena de muerte, aunque dice cn su iUgar> que ia solución de la huelga 
bas de resistencia, con objeto luego de i Associated Press. 1 ^H^, sf ̂  el Pl imcro cn Ped'r el mdulto. de SegunLo está íntegramente sometida 
obtener la aquiescencia y el aval del _ 4<OTO r̂roÁ\T . tE1 dcfensor' senor Sola, dice que hay al eXpresado comité que actúa desde el 
Gobierno para realizar el vuelo el te- EL "SEBASTIAN ELCAW A VAL- otras personas complicadas. Ataca al principj0 con gran actividad, celo, impar-
PAKAISO Juez instructor por las declaraciones he-^ialid¿d e indeSpendencia. con la sola/ex-
SANTIAGO DE CHILE, 15.—El \ ^ \ & t ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ X ^ M ^ intervención de sus dignos presi-
bastante la propaganda del Certamen.! senador Beck se cumplirá; pero si las 
Por buena fuente,_aunque esto no lo ha|niedidas y ios esfuerzos de la Adminis-
Los partidos conservador v liberal dicho el señor Cañal, sabemos que en lai tración. presente no consiguen mejorar 
niente Haya y el capitán Barberán, con 
objeto de intentar batir el "record" 
mundial de duración y permanencia en 
el aire. No se sabe si aterrizarán al fi-
nal de su vuelo de ensayo en Getafe o 
en Sevilla. El avión ha sido perfecta-
mente repasado, para obtener de él el 
máximo rendimiento y seguridad. El 
tradicciones entre el acusador y el fi-s-¡dGntGS y vocaies, representantes de las que-escuela español "Juan Sebastián 
Blcano" ha zarpado de Punta 
con rumbo a Valparaíso, donde 
para un cariñoso recibimiento a los ma-;y dice: "Soy inocente". |da> g^director general de Corporaciones 
rinos españoles.—Associated Press. El presidente da por terminadas las del ministerio del Trabajo, a cumplir eŝ  
'sesiones, y queda el asunto para el_fallo.,trictamente su ¿¿sión informativa cerca 
ênen tan sólo Estados Mayores y ca-
recen de toda organización. El hecho 
de que figuren en puestos destacados 
del actual Gobierno los señores Wats 
y Pan de Soraluce aumenta la influen-
za de los primeros. 
El partido mejor organizado de La 
poruña es el republicano, pese a las 
mondísimas e insalvables diferencias que 
aparan a sus jefes. Con moti/o de la 
cena organizada el día 11, se pusieron 
de relieve las rivalidades de grupo 
.que llevaron a los afiliados a los ma-
yores extremos de la incivilidad; pero 
jo cierto es... que se reunieron. Si se 
tracen las elecciones por distritos, ob-
tendrán mayoría aplastante; si se cele-
^ s ^ » ^ ^ l ^ . t ^ í o i c i OE DOS E i l C L l G i S 
to3 serán Derfectamente dell- ^ " a T y ^ , " d ° 3 ̂  '°? 'e£<isi LIlUlULIUdU, 
Exposición 
orientación, 
sos elementos, serán perfectamente 
mitadas. 
Despedida del señor 
—Este mediodía, el alcalde, barón de de dicha huelga y la del gobernador civil 
hran con arreglo a lo que dispone el 
Cruz Conde 
SEVILLA, 15.—Esta noche se ha re-
mido la Comisión permanente de la Ex-
'Ksî ión, bajo la presidencia del señor 
Cruz Conde, el cual anunció que sería la 
última reunión que presidia. Se despidió 
de sus compañeros y tuvo frases de afec-
to para el Gobierno del general Primo 
de Rivera, poniendo de relieve el apoyo 
que había prestado al Certamen. Dió gra-
cias a todos por la colaboración que le 
habían prestado en esta obra. Le contes-
tó el señor Caravaca. 
El nuevo comisario regio, señor Cañal, 
;omará posesión ds su cargo uno de es-
tos días. 
—So o^cuentra en Seyíllá el snñor Al 
vargonzález, jefe que fué de explotación 
de la Exposición y actualmente comisa-
Estatuto, no puede predecirse lo que 
ocurrirá: depende de como los monár-
quicos entiendan sus deberes políticos. 
Los obreros, fuertes y organizados, 
ao parecen preocuparse de las cuestio- -
nes que hoy apasionan a todos los ciu- rio regio de España en la Exposición de 
Lieja. El señor Alvargonzález ha recibido 
la confianza del Gobierno Berenguer. Ha 
venido a Sevilla para adquirir cerámica 
trianera con destino a una Casa de Es-
paña que se levantará en la Exposición 
de Lieja. Mañana emprenderá su viaje a 
Bélgica. 
Concentración monárquica 
dad ano s. 
En la provincia e-s más fácil que en 
ja capital lograr la cooperactón entre 
«>s monárquicos. A cambio dé apoyar 
a wais en Puentedeume, a Del Moral 
rfu •arbano y a Blanco Espada en Cor-
cuoion, puede solicitarse ayuda para 
elementos más derechistas en Santiago, 
nr i!nuns y N o y a ' p o r donde es m á s 
Si J1 que se Presenten candidatos 
dicha significación, y aún quedan 
ô ros distritos sobre los cuales n?go-
gar en el buen sentido de la palabra. 
Jji ios monárquicos se entienden, pueden 
levar al Congreso casi todas las actas 
"e ia provincia; si no pactan entre si, 
w T preclecirse que vaji a una heca-
s« • Ct0raL Creeinos saber que no 
se t flcil la inteligencia y que incluso 
i, ¡n fijado ya las bases para lograr-
le espera con ansia la renovación 
forma actual sencillamente porque la 
realidad ha demostrado que no hay ley 
buena cuando no se puede llevar a la 
práctica. 
B. L. 
y oficiales de la base de Tablada. 
M N S LLEVA Sü 
OTRO PUÍITO DEL POLO 
SEVILLA, 15.—Los aviadores tenien-
te Haya y comandante Gómez Morato 
continúan durante la noche el vuelo de 
prueba. El aeródromo de Tablada está 
R¡ iluminado, por si tuvieran que aterrizar 
" por cualquier circunstancia. Han volado 
! sobre Sevilla varias veces. 
NUEVA YORK, 15.—Un operador de 
Celegrafia sin hilos ha recogido un 
mensaje del explorador Wilkins anun 
* * * 
SEVILLA, 15.—A las diez de la ma-
ñana salió de Tablada con dirección a 
Argelia, el avión tripulado por el piloto 
ciando que se propone levantar el cam- Van Lear Black, y en el que van cua-
pamento y trasladar su base de abas-! tro pasajeros, que llegó hace días de j D.jVlfonso Hervella (Medina del 
tecimiento a otro punto de la zona an-1 Marsella. Esperaban llegar esta tarde 
tártlca no determinado aún. a Argel. -
Campo) 
iD. Pedro Alvarez Velluti (Ma-
drid) 
^ r ^ r ^ r .oJvftPOR P E W O ESPAÑOL fi P I O I | t e ^ ^ ^ . ^ 
American" dice que el explorador Wil-1 * 
kins ha regresado a su base de la Isla | LISBOA, 15.—Comunican de 
de la Decepción, después de permane-j que el vapor pesquero "Tigre", pertene-
cer tres semanas en regiones del Polo | cíente al armador vigués señor Barrero. 
Antartico. se ha ido a pique con toda su tripula-
de la Diputación, así como las d. 
Ayuntamientos y, naturalmente, la de-
SALEN PARA BATIR VAKIUS 
"RECORDS" 
SEVILLA, 15.—Van muy adelantadas ISTRES. 15.—Los aviadores Costes y! 
las gestiones para la formación en Se-1 codos han emprendido el vuelo esta j 
villa de una amplia concentración .nio-; ^ar(je) a Seis, con objeto de batir el 
nárquica, en la cual entrarán ex minis-' 
tros, ex senadores ex diputados y otras 
personalidades. Por ahora no tendrá con-
comitancia con otros partidos y se ocu-
pará preferentemente de los asuntos que 
interesan a Sevilla y su provincia, sin 
cion. 
A T I E R R A S A N T A 
^ f v ^ ^ t ^ r i o 5 ^ á S j g M ? ^ 4 ? á secundar y apoyar los acuerdos del Co-
rí,, i ! ?a r t i Ht^tnt.i io.^'1™*16 y mantener inflexiblemente el orden ta uniz y la Casa de convalecencia, i .,.-.1,1:™ i„ iík«,.+„̂  ,i„, , n 
• La junta administradora del Hospital * PU '̂C° y ^ 
Eiercioios Espirituales. Educación ¡ ? - - f f « ^ « a M ^ S S n 3 f 5 ¡ t 
cristiana de la Juventud. * i Ayuntamiento a ^ r d i c nuevo ^ r e í T a s o r c S ? S Í S pooea 
* han circulado, que el delegado guber-
Damos a continuación la sexta lis- Secretario agredido nativo señor Losada, ha sido mandado 
ta de pedidos de ejemplares del folleto P01" mi a la Siderúrgica de Sagunto. úni-
que hemos editado con las dos Encícli-1 BILBAO, 15.—La Guardia civil de Or- ca y exclusivamente para notificar a 
cas de Pió XI sobre Ejercicios Espirl-; duña ha detenido a Ramón Elcoro La- los obreros los acurdos del Comité pa-
tuales y Educación cristiana de la Ju- fuente, de cuarenta y dos años, que;' itario interlocal y áf metalurgia, con-
ventud. , agredió al secretario del Ayuntamiento, sistente en invitar a aquellos obreros en 
i/m* ¿ tam A tvü. -irT-irn.»DT A-Dira señor Iturriuo, porque se negaba a entre- huelga a que se reintegren al trabajo 
SEXTA LISTA DE RJEMPLAKEb ; garle, según dijo. 137 pesetas, importe Gn el término de cuarenta y ocho ho-
PEDEDOS unas obras de albañilería realiza-, ras' Y q"e luego, en el referido plazo. 
Nombres y población. Ejems.;das. El secretario tuvo que defenderse. presenten por medio de la debida repre-
— 1 ~ i con una pistola. ; sentación que nombren, las peticiones 
Suma anterior 43.110;D .. . , . , . conoretas. que serán revsueltas por el Co-
iraralizacion de trabajos en L-u3nca mité paritario con el mayor espíritu de 
10 CUENCA, 15.—Persiste en esta capitall avrnenci.a " , - T ly en toda la comarca la baja tempera- IA«re«0 ^ el s4en?̂  Losada no lleva 100 tura y la nieve, que hace prolongarse cr ™»guna representación del Gobierno. 
paro forzoso de los obreros, con lo que, cof0. f6 P^Palado, toda vez queja 
100 se agudiza la crisis de trabajo. TamWé* * 0f $ ^ste asunto ha de residir 
20 hay el temor de que entre las obras pú-Kn f1 Comite Paritario, sino que fue en-
100 blicas que se paralicen, figuren las del: ^ado. .Para comunicar Ios acuerdos del 
10 ferrocarril cn construcción Cuenca-! rí" . . ,. . . . . 
10 Utiel, con lo que quedarían algunos cen-! Termmo diciendo que los obreros no 
tenares de obreros sin trabajo, además:S,e ^bian V0?100 reunir Para enterarse 
150'del gran perjuicio que se- irrogaría a to- «! los,acuerdos-- W ? sc «un rían ma-
ÍOO ¿a la región favorecida por el.ferroca- nana dominSO, a las nueve. 
^ j rnl, cuyas obras están muy adelantadas. | Velada en honor de Apami 
Peticiones de los tipógrafos 
100| GRANADA, 15.—Los cajistas de los 
D. Francisco Bandrés (Mataró)... 
¡D. Angel Herrero (Ardísán) 
Sagres. Seminario Conciliar de Coria 
D. Antonio (Motilla del Palancar). 
Secretaria de cámara y Gobierno 
del Obispado de Segorbe 
Sres. Mocoroa. Hermanos (Tolosa) 
Residencia PP. Jesuítas de Za-
ragoza 
Director de los Hermanos Maris-
tas (Anzuola) 
D. Antonio Ruiz (Manzanares).... 
nárquica, en la ooa¡ entrarán ex mm ŝ- ae S * Í S Í Velioidid y'dnra-1 lvIs°t™OTef ^ { j ^ ^ i ^ E n c t n S ^ t í n o o ^ T R e S Í ^ ^ 
carga Pano je ^ ^ Z * ^ ^ ^ ^ — ^ ™ ~ a 
atribuyen: "Ni hago ni he hecho—nos tos Lugares con un magnifico itinerario: perjuicio de ocuparse también de los pro- Ñ: _ dpSfip a u e s a H de Esoaña decía- y precios reducidísimos. Pida usted hoy blemas nacionales La presidirá el mar- aice— aesae ^ sa11 ae ^P*™' y v_ _ _ fnU^n „.ot„íff, ó.sta ni Sp.-
VALENCTA. 15.—En el salón de actos 
del Centro Escolar Mercantil, y organi-
zada por la Academia General de Dere-
ción, llevando a bordo u-
de 1.000 kilogramos. 
S í l ^ m ó S ^ n l a í f 1 " h™ T T ™ * 0 ^ s7 hrcrie^adruna v^l^ren ,nS ?„0iP o c ] S,C dTc,clara.ran en ñor de Aparisi v Guijarro. Tomaron par-300 huelga, caso de que las Empresas no t.e los ^ ñ o ^ m*rn„^ hp tíúr&r* , te los señores arqués de Scgarra, 
accedan a concederles el jornal único yalero. Cerda; José María Aparisi, des-
3d ?n l „ i )^aLle-^an^fS^5Laym5^ d.,el «endiente del ilustre valenciano; el cate-
drático don José María Zumalacárregui, 
qués de Torrenueva. 
El partido reformista 
OVIEDO, 15.—El jefe provincial del 
. partido reformista ha manifestado que 
&nación de gobernador. Despejadas'don Melquíades Alvarez hará próxima-
«sas incógnitas, entrará la política co mente unas declaraciones, 
runesa en una fase de gran actividad, 
«asi todo a base de personas; las ideáfe 
Jugarán poco en la lucha que se ave-
cina. 
La Coruña, febrero de 1930. 
10 por 100 sobre este jornal, señalado 
Madrid 1.000 en Granada cn el acuerdo de la Fede-
ración de Artes Gráficas y otro aumen-
rac^n a ^ a ni he concedo una in-, ™£>0 ̂ « S . V ^ t t 
terviú, m he hablado con ningún pe-: c 1 ^ ' " * " " ' D _ 
riodista a título de tal."—Daranas. 
Suma 45.655 
Liga de actuación 
E n e l e x t r a n j e r o 
Primo de Rivera no ha 
Comentario inglés 
LONDRES, 15.—El periódico del do-
mingo "The Observar", que hace resal-
tar el buen sentido y la correcta acti-
tud, escrupulosamente constiitucional, 
c o n o 
VELAZQUEZJo 
HUELVA. 15.—En un pinar de la al-
dea La Dchcsilla, ha apaiccido el ca-
dáver de un hombre que no ha sido 
identificado. La Bencn érita trabaja pa-
ra esclarecer las causas de la muerte. 
Junto al muerto se han encontrado va-
Los pedidos pueden hacerse a la Se- r'os objetos de uso doméstico que, ai 
cretaría Genera] de la Asociación Cató- ParecG1'- vendía, y un pañuelo con ocho 
del presidente del Consejo español, ge- jijea Nacional de Propagandistas Apa° Pesetas-
tado 466. Madrid. 
El precio de un ejemplar es de 0.25 
céntimos. 
Los pedidos de importancia obtendrán 
los siguientes descuentos: 
Llegando a 100 ejemplares el STo 
ídem a 500 ídem el 1095> 
ídem a 1.000 ídem el 15% 
ídem a 5.000 ídem el 20% 
y el señor Cerdán, que leyeron algunas 
poesías de Aparisi y Guijarro y pronun-to de 25 por 100 sóbre el anterior para ciaron elocuentes discursos, 
los obreros de turno. 
Hallazgo de un cadáver 
hecho declaraciones 
neral Berenguer, dice que la tarea a su 
cargo es difícil; pero un observador ex-
perimentado no concede más que una i 
importancia muy reducida a las manl-
C i : f . .?. l . . . . .± Un pesquero sin tripulación 
SANLUCAR DE BAKRAMEDA, 15.-
El ferrocarril central gallego 
VIGO, 15.—En el Ayuntamiento se re-
unieron hoy la., fuerzas vivas y acorda-
ron solicitar del ministro de Fomento 
tres puestos para Vigo en la Comisión 
del ferrocarril central gallego, encarga-
da de redactar el proyecto. 
Un muerto por el tren 
ZARAGOZA. 15.—En la vía férrea de 
Madrid, y en el término de Utebo, fué 
encontrado el cadáver de un hombre com-
pletamente destrozado por algún tren. 
(l)e nuestro corresponsal) 
Constitucional i P-A-1̂ 8' 15-—E1 general Primo de Ri-¡ festaciones republicanas de España, las 
_ 0 ' vera desmiente las declaraciones que cuales, seguramente, no reflejan más 
BARCELONA, 15.—Se ha constituido determinados periódicos y Agencias le'que una fase transitoria. 
A PESETAS 1,10 
ESPIRIÍU SANTO, 32 
EL UNICO DEPOSITARIO VERDAD 
^ >-v1-fcT'»Ti-«í-' M A D E R A S cAJ)R'^N PI.ERA Un buque de motor, propiedad de Fran- que no pudo ser identificado. Fué reco-' 
G O R I N E S U ^ — S a n t a Entrraeia. 125 cisco Hermoso, ha e-centrado en alta 
Teléfono 19723 i^-. 
gido por la pareja de escolta del tren 
^•Imar a un buque de pesca de esta ma-í 807. Junto a los resto^ del cadáver se 
I lS l I Í^O Muet',es- Todas clases, barati ¡ tríenla, pertcnciente a la Sociedad de han 
fiílVinQ ÍVlcfonlll., A n .rol rx* 1 í simos. Costanilla Angeles, 15. i Salvamento de Náufragos, Se teme por' chero. 
encontrado una ñavaja y un me-
Dominga 16 d« febrero de 19S0 E L D E B A T E 
1\ÍADFID.—Año XX—Nfon. a.i^n 
mmm K\ D E B I L L A R E N B A R C E L O N A í C o n s e c i , e " c i a s M ' « « « C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Se h a n i n s c r i t o y a r e p r e s e n t a n t e s d e A l e m a n i a , B é l g i c a , E g i p t o , E s p a ñ a , F r a n -
c i a , P o r t u g a l y S u i z a . L a C o p a d e I n g l a t e r r a . E l B a r c e l o n a y e l J ú p i t e r e m -
p a t a n a 3 t a n t o s . L a p r i m e r a p r u e b a d e r e g u l a r i d a d d e l R . M . C . d e C a t a l u ñ a . 
Máquina de escribii* semifija. 
"Auto" parado, botín seguro. 
Laureano Estenaga Sampérez, de vein-
MARAV1T T A<5. «Maw TWan la' La peUcula hablada está siendo al CIXE SAN CARLOS (Atocha, 157)., iMAK A VILLAS: Mary uugan, la f • ,^ i0 4, 6,30 y 10.1o, Un chico comm^i^ , .„ presente un medio de difusión de la len-
mujer ratai g.ua újgiega. En diversos países se ha 
Fatalidad la de la pobre Mary Du- notado el aumento de estudiantes de in-
¡tinueve añosT^iTh^ta ^ P ^ G ^ l ^ ' *Ufi sieinPre ha df ve™ ^ ^ t ^ s ?efe.el f^enimiento del sonocino. 
dos. 12. iba ayer noche por la del Con. f f ^ ^ L I Z ^ ^ J Z l ^ L l K l ± í ^ Q ' t * ^ 
B i l l a r 
Campeonato de! mundo a libre 
Los aficionados saben que la Federa-
ción Catalana es la encargada de la or-
ganización del campeonato del mundo 
de billar a libre correspondiente al año 
actual. 
Se celebrará en Barcelona 
Hasta la fecha se han inscrito repre-








F o o t b a l l 
La Copa Barcelona 
BARCELONA, 15.~Esta tarde se ha 
celebrado un partido de "football" entre 
el Júpiter y el Barcelona, del torneo de 
la "Copa de Barcelona". 
Quedaron empatados a tres tantos, lo-
grados por Campabadal (dos) y Ramón, 
por los azulgrana y Barceló (dos) y Vir-
gili por los del Júpiter. 
Los equipos se alinearon así: 
Barcelona. — Lloréna, Bussotr—Rafa. 
Font—Pedrol—Canilla, Ramón—García-
Campabadal—Semán—Goiburu I I . 
Júpiter.—Mafie, Oro—Botella, Dolz— 
Gómez— Boch, Pueyo—Barceló —Salo— 
Virgili—Guix. 
La Copa de Inglaterra 
LEAFIELD, 15.—Se han jugado esta 
tarde los partidos correspondientes a la 
quinta vuelta de la Copa de Inglaterra. 
Los resultados fueron los siguientes: 
WEST HAM UNITED-Milwall.... 4—1 
/>RSENAL-*Middlesbrough 2—0 
NEWCASTLE UNITED-Brighton S—0 
ASTON VILLA - Blackburn Ro-
vers 4—1 
HUDDERSFIELD TOWN-Brad-
ford City 2—1 
J-TULL CITy-*Manchester City.... 2—1 
gHEFF IELD WEDNESDAY-
Bradford 5—1 
Sunderland-Nottingham Foreet... 2—2 
Campeonato Inglés 
LONDRES, 15.—Resultados de los 
partidos jugados esta tarde correspon-
dientes al campeonato inglés, Primera 
División: 
BIRMINGHAM-Liverpool 
BOLTON WANDERERS - Leeds 
United 
Burnley-Leicester City 
Grimsby Town-Manchester United 
velada. Se registraron los siguientes re-
sultados: 
ANTOLEN venció a Muñoz por pun-
tos. Muñoz protestó por golpe, pero los 
médicos dictaminaron que no ha lugar 
a la descalificación. 
Premio de la U. V. E. y de cuanto ata-
ñe al mismo. 
Por la presente proposición se trata 
de llamar la atención del Congreso acer-
ca de que en el referido articulado no 
se tuvo en cuenta la calidad de los par-
ticipante», ni la distribución de premios 
MILANES ganó a Avalo por puntos.; que habían de ser señalados en conso-
Ecte combate resultó muy reñido hasta j nancia con los fondos a disponer, 
el" cuarto asalto Avalo resistió la pa- 1 Ahora bien: creándose el Gran Premio 
liza; después Milanés se les onó de la:de la U V. E. a expensas de las cuotas 
1 * ' j F _„_- -.nnservar Ta aumentadas en las licencias de los co-
mano derecha, pero supo conservar l a , ^ ^ princip¡antes> éstoa no se be. 
ventaja hasta el nnai. ¡nefician en nada de aquel Gran Premio, 
Mickev Walker contra Davos ipor cuanto siendo una carrera libre de 
„ categorías, los premios de cuantía que-
NUEVA YORK, 15.—Por fin se ^\daxit por iey natural, a beneficio de los 
firmado el contrato para la celebración 1 corredores no principiantes, 
del combate entre Mickey Walker y¡ por tanto, se propone que en el refe-
de-Duque y le abordó un individuo co-
rrectísimo, que, según los cánones de 
los tratados de urbanidad "fumarificos", 
le pidió lumbre, para comunicársela al 
cigarrillo que pendía de sus labios. 
Con la misma exquisita corrección, 
Laureano "le alargó" su pitillo, que el 
peticionario puso en contacto con el apa-
la silla eléctrica, con el mismo juez 
sanguinario enfrente y al hermanito 
volucionado la industria de los espectácu-
los públicos. La oficina de la Pararaount 
4, 6,30 y 10.15, n chico complacientT Orquídeas salvajes (Greta Garbo) 
CINE MADRID (Tetuán, 29). — 345 
6,15 y 10,15, Torrentes humanos (Charlal 
Farrell y Mary Duncan). Mientras lacin 
dad duerme (Lon Chaney-Anita Patrp « 
Mae Busch). ^ y 
CINEMA CHUECA (Plaza del CisnB 
1. Empresa S A G. E. Teléfono %t<m3 por defensor. de tokío publica textos ingleses de las \ t T P r Coícu^o^de^bífez?^,33^ 
Según los señores Lltou y Draguer,, peliculas presentadaSj con la traducción £ J £ ^ g ^ ^ ^ f j ^ r ^ S e a ^ ^ ' 
o segúnjms adaptadores, señores Cus - 1 ^0^^ E1 público ha agotado la ti- El Vértigo (Reginald Denny).—a 1 
6,30 y 10,15, Concurso de belleza. todio y Burgos, ésta es la segunda par-te del proceso de Mary Dugan; de nin-
guna manera podría llamarse asi si se 
tratara de un brote, de una consecuen-
gado. y mientras chupaba, con la mano ^ deI proceso anterior; pero se trata 
que tenia libre le robó la cadena y el 
dije a su favorecedor. 
Apenas el desconocido se separó unos 
metros, Laureano advirtió el despojo y 
de un proceso nuevo por un delito dife-
rente. Ahora, si se empeñan en llamar-
lo segunda parte por aquello de que 
nunca fueron buenas, están en lo firme 
salió en pos de él: pero el desconocido y n0Sotros de completo acuerdo, 
inició una carrera de hombre desvenci- Había en la primera parte mucho de 
jado, muy difícil de contener. i truco escénico, cuyo efecto residía en 
Laureano se dió por vencido, y todoila novedad: querer conseguir interés 
jadeante presentóse a la Comisaría don-|con trucos ya vistos y del dominio pú-
rada hecha de "La canción de París", 
"El desfile del amor", etc. 
GACETILLAS TEATRALES CINEMA EUROPA (Bravo Muriuó' 
126. "Metro", Alvarado.—A laa i , 6̂ 5 ' 
10, Los cuatro diablos. 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San. 
to. 34. Empresa S. A. G. E, Teiéfon* 
17452).—A las 4. Diario Metro. Coucun 
so de belleza, Miss España 1930. El ciü. 
co calamidades. — A las 6,30 y 10,15 
René Davos. Se ha fijado para el día 7 rido Gran Premio ¿e cree una clasifica. ̂ X f / H ^ trUCOf y^ ™z?s ? fel aomiE del próximo mes de marzo. ción especial para los corredores prin- de lelató lo expuesto, doliéndose de lalblico es el colmo de la inocencia. 
cipiantes. designando como mínimum pa-lpérdida de la cadena, que por ser dej Se va siguiendo la obra anterior por boy. tarde y noche, en el INFANTA 
Petlt Biquet contra Kid Francis jra ]a niiSnia el 25 por 100 del total de ¡oro y bastante gruesa, creyó, que le ibaiej sistema del calco servil; tanto, que 
BRUSELAS, 15.—-El miércoles pró-jlos fondos de que se disponga. 
ximo se celebrará en París una intere-
sante velada, en la qué actuará el cam-
peón belga Petlt Biquet Peleará con-
tra Kíd Francis a 10 asaltos. 
Una victoria decisiva de Mickey Walker 
DETROIT, 15.—El campeón mundial 
de la categoría de pesos medios, Mic-
key Walker, ha debutado con todo éxi-
to como boxeador de la categoría de 
[semipesados. 
Anoche se enfrentó Mickey Walker 
con Leo Lomski, y le venció de una 
manera decisiva por puntos en un com-
bate concertado a diez asaltos.—Asso-
ciated Press. 
¡La Barba vence a Sullivan por/'k. o." 
NUEVA YORK, 15.—Fidel La Bar-
ba, ex campeón mundial de la catego-
ría de pesos mosca, que ahora actúa 
como boxeador de la categoría de pe-
sos pluma, venció anoche por "k. o." 
a Charley Sullivan en el quinto asalto, 
de los diez a que estaba concertado el 
combate.—-Associated Fress. 
Nuevo triunfo por "k. o." de Primo 
Camera 
MENPHIS (Estado de Tennessee), 
15),—Anoche se celebró en esta ciudad 
un combate de boxeo entre el gigante 
italiano Primo Camera y "Bigboy" Big-
man. 
Primo Camera venció a su contrario 






Prueba de regularidad del K. M. C. 
de Cataluña 
BARCELONA, 15.—Para la prueba 
de regularidad en circuito y a promedio 
desconocidos que el Real Moto Club de 
Cataluña organiza para mañana domin-
go,, se han inscrito los corredores que 
ee indican, a continuación 
1. —Joaquín 
350 c. c. 
2. —J. Gavaldá, automóvil 1.200 c. c. 
3. —Mario Giacomelli, motocicleta 
250 c. C 
-4.—José M. Muntañola, id. 500 c. c. 
5. —Pedro Siqués, ídem. 
6. —Hans B., ídem 150 c. c. 
7. —Camilo Antonietti, autociclo 1.100 
c. c. 
8. —Manuel Medir, ídem ídem. 
9. —Jaime Hugas, motocicleta 500 c. c. 
10. —Andrés Ferrer, autociclo 1.100 
c c» 
11. —Vicente Prat, automóvil 1.200 
c. c. 
12. —Jaime Bigorra, autociclo 750 c. c. 
14.—Joaquín Trullas, ídem ídem. 
.15.—Doménech Tomás, id. 1.100 c. c. 
-Pablo Atserá, motocicleta, 500 
c. c, 
-Francisco de A. Yun, id. 750 c. c. 
-Ignacio Maseras, automóvil 1.200 
c« c 
19. —José Mas Sardá, id. 1.450 C. C. 
20. ~Taylor, ídem 1.500 c. c. 
21. —Joaquín Carcasona, motocicleta 
500 c. c. 
22. —Oscar Stahel, autociclo 750 c. c. 
23. —Melchor Maichas, ídem 1.100 c. c. 
24. —Francisco Castelló, id. 750 c. c. 
25. —Enrique Abadal, motocicleta 350 
c c. 
26 —-Carlos Soler, "sidecar" 500 c. c. 
27. —Eduardo Rodríguez, motocicleta 
350 c e . 
28. —O- St. Clair Lloyd, id. 750 c. c. 
29. —Emilio Tintoré, ídem 250 c. c. 
30. —X. X., autociclo 1.100 c. c 
31. —Enrique Perelló, ídem ídem. 
Se esqu íes 
Tres pruebas organizadas por el Alpino 
Hoy celebrará el Alpino sus carreras 
de medio fondo parejas mixtas y con-
curso de saltos para neófitos. 
Campe-onato d© Cataluña 
• El campeonato de Cataluña, que se 
suspendió el domingo pasado, se cele' 
brará hoy, con el mismo recorrido. 
A u t o m o v i l i s m o 
Copa de las 1.000 millas 
Las primeras inscripciones para la Co-! 
pa de laa 1.000 millas son laa siguien-
tes: 
Borgachini, Sartons, Facchetti, Salli-
na. Güera Martín, Priola, Gherardi y 
Bracciolin. Estos tres últimos formarán 
equipos con otros seis notables corre-
dores. 
Las apuestas en las pruebas automovi-
listas 
Los organizadores del Gran Premio 
d© Mónaco han obtenido la autoriza-
ción para hacer funcionar las apuestas 
mutuas con motivo de dicha prueba. 
Teniendo en cuenta un menor inte-
rés en las carreras de estos últimos 
años por la abstención de no pocas 
marcas, la idea convendría tal vez a 
a durar toda la vida. Ya cuando la ad-| pudiera llamarse revisión del proceso 
quirió le dijeron que era una. cadena i en sentido de volverlo a ver. En cuan-
perpetua. to se separa de la obra guión, se da 
Obrero levemente lesionado ^ el absurdo- No sabemos cuál será 
A PRIMERA HORA DE LA MANA 
se agotarán hoy las localidades. Se re-
presenta "La educación de los padres", 
el éxito cómico de la temporada, a las 
6,30 y 10,30. A las 4 (popular), "El orgu-j ¿-,ai:io MetrcTconcurs'o de belleza ut^ 
Uo do Albacete", creación de Bonafc. ¡ España 1930. El chico calamidades (R¿: 
Bell). El rey que rabió (superproíltio. ción nacional). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI. g) 
A las 4 tarde. Primero (a pala, desafio)' 
Quintana I I contra Jáuregui. 8egun4¿! 
(a remonte), Abrego y Tacólo contra 
(Jcin y Saiaverría I. Tercero (a pala) 
Araquistain y Begoñés n i contra Chî  
quito de Gallarla y Abasólo. 
C a t a l i n a B a r c e n a 
BEATRIZ, 
no 53108-
cl teatro de moda. Teléfo-
Antonio García Pérez, de veinticua-
tro años, con domicilio en la calle de 
Vicente Martín Arias, 1, sufrió graves 
lesiones cuando trabajaba en unas obras 
del paseo de San Vicente. 
Ratería un poco seria 
la nacionalidad de los señores Litou y 
Draguer; sea cual sea, tienen una idea 
muy pintoresca del procedimiento judi-
cial norteamericano. De un proceso sur-
ge otro, cuya vista empieza inmediata-
mente, sin ningún trámite de instruc-
ción; el juez es un pasmarote ante el 
cual se dice todo y se hace todo; el 
el 
Z a r z u e l a 
Temporada de "cine" selecto. Martes 
18, estreno de "Flores silvestres", adap-
tación de la célebre novela del R. P. Al-' 
fonso Risco, S. J. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o 
En un tranvía del disco B, entre las fiscal, hiena, y abogado, Sherlock. 
estaciones del Norte y la de Atocha, j Holmes angelical, campan por sus res-j 
le sustrajeron una cartera con 700 pe- j petos y dicen cosas peregrinas, como la | 
setas y yarios décimos de lotería a|de pe^ir que se "personifique" un testi-' 
Adeito Miguel Palacio, de treinta y|g0. A1 lo de siempre: una expli-
dos años, vecino de Grijalba (Burgos). ¡caci6n caprichosa para que aparezca „ 
Estudian^ leaonado en una caída ^ ^ 1™ ^ ^ t ^ o S ^ - V ^ ' i o V S í p ^ a 
Rafael Romero Fernández de quince La idea ^ la comedja es indiferente,! COMEDL^ (Príncipe, 14).-A las 4 de 
años, que habita en la calle de San yi-!T:)ero m el transcurso de la acción van! la tarde, Teatro Pinocho (Guiñol in-
cente, numero 55, sufrió graves lesio- -ur^endo demasiadas suciedades; al finj f.antil>- Estreno. Luna lunera, o cigüe-
LOS DE HOY 
ESPAÑOL (Príncipe. 27).--Compafiia 
Guerrero-Mendoza,—6,15, Ella, o c] dia-
blo.—10,30, Sancho Avcndaño. 
FONTALBA (Pí y Margall. 6).—Ca-
LOS DEL LUNES 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—Comcañía 
Guerrero-Mendoza.—Tarde, no hay' fuj,. 
ción.-—10,30, Ella o el diablo. 
FONTALBA (Pi y Margal!, 6).-Ca. 
mila Quiroga).—A las 6,30, Una mu-
& jer desconocida,—A las 10,80, La propia 
obra. 
COMEDL\ (Príncipe. 14).—Noche, & 
las 10 03. ¿ Qué da usted por el conde? 
(Popular. 3 pesetas butaca). 
LABA (Corredera Baja, 17).—6.30, Ej 
negro, que tenía el alma blanca.—10,30, 
Para ti es el mundo. 
REINA VICTORIA—(Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6.15 y 10.15, El monje blanco. 
ALKAZAÍí.—Compañía Bonafé.—A las 
630, El orgullo de Albacete. — A las 
10,30, La educación de lo& padres. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).-
En la Isla 8'30' i Pégame, Luciano! (gran éxito).— los or^mizadores españoles, a los delInes al caerse casualmente por las esca-1 al b j t encartada'en un1?"0/3 ^ la [or™' Estreno, L-.
c i rcuí de Lasarte, ¿ r ejemplo. Es in- ^ras del Instituto del Cardenal Cisneros. ¡desmato no sufle ser modelo de bue-| 5 l%%&™$¿ má?' g M ^ Z n i c Z T " 
negable que la apuesta, sobre todo en 
el país vasco, procuraría un nuevo in-
terés al concurso. 
No es muy nueva la idea para nos-
otros. Es más: hace cerca de seis años, 
poco antes del circuito de Lasarte de 
1924, la habíamos expuesto a varios 
miembros del Real Automóvil Club de 
Guipúzcoa. Y porque la autorización 
era demasiado problemát-ca, expusimos 
también la idea, por si era factible la 
apuesta a tanto fijo, a un conocido 
"turfista", aficionado a las apuestas y 
a los caballos, monsieur Charles Forest 
Pidió autorización para actuar de "bo 
okmaker"; pero la entidad guipuzcoa-
na no le permitió. 
ñas costumbres, y se escuchan frases; che, a las 10.30, ¿Qué da. usted ¿or el 
tan abtíurd3,s como la de pedir a un conde (Popular, 3 pesetas butaca), 
testigo que jure por su dios, seá el que] ^LABA (Corredera Baja, 17).—6,30 y 
tenía el alma blan-r ^ S S S S r & Á m P^que aa y aj cabo, todos io» ^ S l ^ ^ r 1 
Olmo, 25, y Desideno diosea aoa ojmemo. » <g£o 0 
Herido en riña 
En una taberna sita en la carretera 
de Aragón, número 87, riñeron Pascual 
Martínez Tunes 
que habita en 
Martín López, de veintiuno, que vive 
en ©1 51 de la mencionada carretera. 
Eli primero resultó con lesiones de re-
lativa importancia. 
El agresor fué detenido y puesto a 
disposición del Juzgado de Canillas. 
Un muerto y un enfermo, por 
inanición 
^ el Ju.gado de guardia ae recibid ^ J f ^ ^ T ' ^ 
•ana certificación firmada por un médico 
La representación, igual, entonada y 
discreta. Sobresalieron Manrique Gil, 
María Larra, Ernestina Siria, Engracia 
Barbero y Luisa Nogués, en un tipo tan 
falso, que tuvo que luchar contra su 
violenta exageración. 
El público iba por delante de los au 
(Carrera de San 
Jerónimo, 28).--Compañía Diaz-Artigas. 
A las 6,15 y 10,15, El monje blanco. 
ALKAZAB.—Compañía Bonafé.—A las 
4 (popular), El orgullo de Albacete.—A 
la« 6,30 y 10,30, La educación de los 
padres. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).~ 
i 6 80 y 10,30, La condesa está triste... (la tores: vió, dejó aplaudir, mostró consi-¡ 0¿r¿ dQ ¿ ^ ^ ^ 
deración hacia la compama, y al final 
El equipo norteamericano a Barcelona 
A pesar de haberse anunciado que el 
de sala del Hospital Provincial, refe-
rente al fallecimiento de Félix Alvarez 
Sanz, de cincuenta y seis años, que in-
gresó el día 13 en aquel benéfico estable-
cimiento en gravísimo estado, proceden-
tadores salieron a escena. 
Jorge DE LA CUEVA 
"Alí-Melá" 
Un ex tabernero y su mozo, escapa-




Ante el Congreso dé la Unión Velocipé-
dica Española 
Ayer hemos indicado las principales 
wotnHHeta Proposiciones de los Comités regionales 
Carrasco, motocicleta ^ el próxiúlo Ccmgreso de la Unión 
Velocipédica Española, que se celebrará 
©1 sábado próximo, día 22, en Barce-
lona. 
La primera proposición formulada 
por el Comité de Cataluña es el si-
guiente: 
"En el artículo 17 de loa actuales re-
glamentos de carreras y en su base sép-
tima se propone añadir lo siguiente: 
"Debiendo señalarse la fepha del cie-
rre de inscripción con tiempo suficiente 
para que tres días antes de la celebra-
ción de la carrera pueda ser presentada 
en la Secretaría de la Unión Velocipé-
dica Española una relación de los co-
rredores inscritos a efectos de compro-
bar la categoría de los mismos." 
Por la presente proposición, ademá§ 
del efecto que se persigue, se tendrá la 
noticia del número de corredores ins-
critos en cada carrera y podrá hacerse 
efectiva la base sexta del referido ar-
tículo 17, que actualmente viene siendo 
letra muerta, pudiendo añadirse a dicha 
base el siguiente apartado: 
"Las entidades organizadoras u orga-
nizadores de carreras informarán a la 
IL V. E. los corredores que, figurando 
inscritos, no hayan tomado la salida, y 
a este efecto se llevará un registro es-
pecial, debitándose en cuenta de los or-
ganizadores la cuantía de las retencio-
nes, que deberá ser entregada inmedia-
tamente después de celebrada la car 
P u g i l a t o 
Una velada en Santander 
SANTANDER, 15,— En el Frontón 
ropea por París, desembarcando en El 
Havre, se sabe ya que la Federación 
Internacional ha resuelto cambiar el iti-
nerario, empezando por Barcelona, don-
de llegarán, directamente de Am-érica. 
el día 24 de jimio, siendo lo más seguro 
do de inanición. 
Eu el Portillo de Embajadores fué re-
cogido gráveme, ite enfermo un hombre, 
que sólo pudo decir trabajosamente que 
se llamaba Policarpo Díaz. Trasladado 
a la clínica de la calle de Embajadores 
eos por sus trapisondas, arrojados del 
paraíso de Mahoma por cristianos y, 
finalmente, coronados príncipes del in-
fierno: ése es el argumento de esta fan-
tasía de saínete de los señores Fran-
cisco Adán Cañadas y José Luís García 
que los días 25 y 26 del mismo mes número 67, los médicos le apreciaron ^P65*- cuya acción corro tenue y absur̂  
actúen en la Ciudad Condal, trasladán-;pérdida úe conocimiento, al parecer mo-l119-1116̂ 6 a Paso de revista, entre si 
dose luego a París, donde jugarán los;tivado p0r ^ ^ c i ó n Se le condujo ¿es-,tuac:one8 traídas P01" lo3 P6108' dlálo-i protagonistas; Guerrita y Pena (hijo), 
días 2 y 3 de agosto, y seguidamente jpu4g af Hospital provincial %oa P0^68 y cuadros exhibicionistas de CIRCO DE PKlCE (Plaza del Rey. 8). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45). — Calalln, Barcena,—A las 6,30, ¡ 
Triángulo (éxito extraordinario). — A' 
las 10,30, Canción de cuna y Roslna es 
frágil (grandes éxitos). 
GRAN METROPOLITANO.—No hay 
función para dar lugar a la temporada 
Bambal, obras a gran espectáculo, que 
comenzará el miércoles 19 con Miguel 
Strogoff (el correo secreto del Zaar). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
4, La calesera (butacas 3 pesetas).— 
6,30 y 10 30, La picarona (por Juan Gar-
cía, Sélica Pérez Carpió y Lloret). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chlcote.—4, El cuatrigémino.—6,30 
y 10,30, De cuarenta para arriba... 
FÜENCARRAL. — Compañía Anita 
Adamuz.—S.15, "6;45" y iCiSO',' Sil 'alma de 
la copla (éxito delirante). Cantaores 
continuarán su jira por Berlín, los días 
y 10, y por Estocolmo, los días 16 
17. 
c o u n t r y 
El campeonato andaluz 
SEVILLA, 15.—Mañana domingo se 
celebrará el campeonato de Andalucía 
de "cross country", en el que partici-
parán los mejores corredores actual-
mente en "forma", figurando entre ellos 
el campeón del año pasado, José Rodrí-
guez Fernández. 
Nuevo partido del Pirataa 
El Piratas Base Ball Club celebrará 
esta tarde, a las tres en punto, un nue-
vo partido de "base ball", a fin de fo-
mentar este interesante deporte en Ma-
drid. 
» * » 
En este período de iniciación, ¿no se-
ría más acertado celebrar estos parti-
dos por la mañana? Tal vez acudiría 
más gente. 
m o 
El tiempo en la Sierra 
Parte, telefónico del estado del tiem-
ipo en la Sierra, facilitado por la esta-
rrera. 
La cuaja tía de estas retenciones se des-
tinará a engrosar los ingresos para el i 
Gran Premio de la ^ r ^ - ^ ^ ^ ^ \ u c i 6 n 'meteorológica "del" Óíub Alpino por 100, quedando el otro 50 por 100 pa-ra los fondos del Comité regional de 
donde aquéllos procedan. En las regio-
nes donde no baya Comité regional que-
dará un 25 por beneficio del Cuerpo 
consular." 
Otra proposición del mismo Comité es 
la siguiente: 
•En el artículo 49 del reglamento de 
Español: 
Temperatura, 1 grado bajo cero. Vien-
to, ninguno. Nieve abundantísima. Cielo 
nublado. Niebla, ninguna. Lluvia, nada. 
Los coches pueden llegar hasta el 
chalet del Ventorrillo. 
Pitillera que cambia de dueño 
Don Manuel Solis Tovar, de treinta 
años, domicliado en Hermosilla, 42, de-
nunció que en la calle de Jardines, nú-
mero 15, le sustrajeron una pitillera 
que tasa en 600 pesetas. 
OTROS SUCESOS 
Incendio.—En la calle de Pavía, nú-
mero 2, sé declaró un incendio, que no 
llegó a revestir importancia. 
Atropello.—Emilia Ulloa Díaz, de ser 
senta y tres años, cor domicilio en 
Río 6, 8 y 10, sufrió les,ones de pronós-
tico reservado al ser alcanzada en la 
calle de la Princesa por el "auto" mi-
litar 233. conducido por el soldado Je-
sús Las Sánchez. 
Denuncia por sustracción. — Angel 
Chueca Sáinz, de cuarenta y seis años, 
que habita en la plaza de las Cor-
tes, 7, denunció a José García Gonzá-
lez, vecino de Trujillos (Caceres), al 
que acusa de la sustracción de efetos 
por valor de 1.000 pesetas. 
Obrero lesionado.—Luî  Caballero Mar-
tín, de veinticinco años, que vive en 
Artistas, 31, sufrió lesiones de impor-
tancia cuando trabajaba en un taller 
de carpintería de la calle de Guzmán 
el Bueno, 32. 
Los braseros.—Francisco Várela Ibá-
ñez, de diez y ocho meses, con domi-
cilio en Echegaray, 14, sufrió quema-
duras de pronóstico reservado al caer-
se en el brasero. 
canto y danza 
El libro está grotescamente recar-
gado de fraseología seudograciosa. Pa-
dece de la manía del ch.ste. Son gra-
cias vulgares, de la calle, de ingenio 
nulo y de un efecto glacial. Por des-
gracia, abunda también el chiste cha-
bacano y soez, tanto más soez y cha 
A las 6, matlnée por la compañía de 
circo. Por única v**, exhibiciones por 
Kley y lucha por BaJsa y Favro.—No-
che, 10,30, La compañía de circo y pe-
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—A las 6,30, Triángulo,—Noche, no 
hay función. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).-
6,30, La calesera, — 10,30. La picarona 
(éxito clamoroso). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo. 
reto-Chicote. — 6,30, El cuatrigémino.— 
10,30, De cuarenta para arriba... 
FÜENCARRAL. — Compañía Anita 
Adamuz.—6.30 y 10,30, El alma de la 
copla (éxito Inmenso). Cantaores prota-
gonistas, Guerrita y Pena (hijo). 
CIRCO DE PRICE (Plaza ael Rey, 8). 
A las 10,30, La compañía de circo. Últi-
mo día del campeonato de luchas, com-
bate entre los finalistas, entregando la 
medalla do Espalía al vencedor 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).-
A las 615 y 10,15. Noticiario Fox. Fé-
lix en el hospital. Tomaduras de pelo. 
Oasis (Nancy Carrol) ¿Quién es culpa-
ble? (Marceline Day). 
PALACIO DE LA MÜSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S A. G. B. Teléfono 
16209). — A las 6,15 y 10,15, Noticiarlo 
Fox. Seis cilindros (Conejo Blas). La 
lección del domingo. Vírgenes modr-
ñas (Joan Crawford). 
CINE DEL CALLAO (Plaza dd Cs 
llao).—6 30 y 10,80, El ir Uro a sustos 
(cómica). Noticiarios sonoros Fox. Cs-
sados en Hollywood (la primera opsro-
ta musicalizada para el cine sowsto. 
por Oscar Ktrauss). 
REAL CINE5L1 (Plaza de Isabe! m 
A las 6.15 y a ina 10,15, El yate de los 
siete pecados (película muda), estreno. 
Metrotone (actualidades sonoras), estre-
no. El club de los solteros, por Bichara 
segundo, Bellingrath contra Kley. 
CINE AVEiSíDA (Pi y Margall, 15. 
Emoresa S. A, G. E T^ófono 17571).— 
bacano cuanto que está en absoluto'A las % Noticiario Fox. Corazón de toro 
desnudo del ropaje del gracejo, que 
suele ser un género de atenuante de la 
sal gruesa. 
La música, del maestro Luis Patiño, 
se salva, a nuestra apreciación, del 
estigma general. El público hizo repe-
tir varios números de inspiración po-
pular. 
La escena está bien montada; los 
cuadros finales son vistosos. Blanquita 
Suárez, Lolita Puchol y Eduardo Gó-
mez, discretos. El señor Fiches hace un 
Godito por extremo desagradable. El 
conjuqto, flojo. Hubo aplausos y pro-
testas rotundas. Los autores salieron 
a escena varias veces. 
K. D. 
N o t a s c i n e m a t o g r á f i c a s 
Sajitander se celebró una interesante' carreras se trata de la creación del Gran 
SALIDA 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
PELICULAS CULTURALES 
La Ufa ha iniciado recientemente en 
Berlín una sesión especial de cinemato-
grafía, que seguramente se irá adoptan-
Domparece una maquina.—Don Juan °. win* ln«í -nâ pq S?f> trata Hp la 
Antonio Bas, do veintitrés años, domi-ido to^s 1°s PaíseS- Se de la 
ciliado en Lagasca, 16, denunció que ors:ailizacl&1 de sesiones matinales de 
de unas oficinas instaladas en Bolsa, 14, |cinematografía documental en sus di-
ha desaparecido una máquina de eicri-;versos aspectos, científico, recreativo, tu-
bir que vale 300 pesetas. ristico, etc. El éxito obtenido en las dos 
Î as paradas fatídicas.-; Enrique Ruiz sesiones de erisayo verificadas ha demos-
Halber, de veintin-.̂ ve años, con domi-
cilio en Antonio Acuña, b, denunció que 
do un automóvil que dejó parado en la 
calle de Arlaban, le sustrajeron artícu-
j los de propaganda, quo valora en 130 
pesetas. 
A N E M I A 
P A L I D E Z 
I N A P E T E N C I A 
E n p o c a s s e m a n a s d e s a p a r e c e n 
t o m a n d o J a r a b e d e , 
trado que el público aficionado a estas 
películas es numerosísimo, y, en conse-
cuencia, ha decidido continuar las se-
siones todos los domingos en el teatro 
Ufa de la Potsdamer Platz. 
* « » 
Se ha terminado en el departamento 
cultural de la Ufa una película cultural 
encaminada a ilustrar las actividades de 
la aviación, no sólo como medio de trans-
portes, sino como elemento auxiliar de 
trabajos geográficos, geológicos, agríco-
las, transporte de enfermos, médicos y 
medicinas en casos de urgencia, etc. 
Otra película cultural curiosa es "E1-
secreto de la cáscara de huevo", en la 
que tras largos meses de trabajo, en 
colaboración con entidades científicas, se 
ha logrado hacer seusib'e al público el 
misterio de la generación y evolución de 
un polluelo tal como se celebra en el 
interior de un huevo de gallina. 
* * * 
Durante el añ 1929 han sido revisadas 
núltimo día del campeonato de luchas. Talmadge, (sonora), estreno. La danaa 
Primero, Slki-Kawan (greco-romana); | macabra, la más divertida película so-
nora de dibujos. 
PALACIO DE LA PRENSA (Pía» 
del Callao. 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A la.' 6,15 y a laa 1015, 
Reportaje gráfico. Quo viene el mono. 
Bésame (estreno). La escultura de U 
paz (estreno). 
CINEMA GOYA (Goya, 24 Empresa 
S. A G. E.),—A las 6,15 y 10,15, Revis-
ta Paramo unt. Félix en el hospital. Dos 
canas al aire. Oafis (Nancy Carrol-
¿Quién es el culpable? (Marceline Day)-
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—A las 6 y a las 10,15. Metrotone. 
El terror de la pandilla (película có-
mica sonora). Phil Spitalny (atraccio-
nes sonoras). El comparsa, divertida pe-
lícula sonora, por Buster Keatón. 
CINEMA BILBAO (Fincarral, 1^ 
Teléfono 30796, contaduría).—A las b y 
10,16, noche, El amo d<s la casa (con* 
ca). Estudiantina, Una panno en el co-
razón. , ,, 
CINEMA ARGUELLES (Marques « 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E W 
fono 33579).—A las 6 y 10.15. Kevis* 
Paramount Soltadlo, guardias. La 
ladera de fuego (Wlllian Boyd). hí W 
tafeiTO (Jack Murray). . 
CINE SAN CAELOS (Atocha, ip)^ 
6.15 y 10,15, Partido da '•footbaU . 
el equipo taurino. Hambre de ^ 
(Loia Morán), L> Cárcel de la 
ción (Jhon Gilbert). 
CINE MADRID (Tetuán. 29)-t-*-1̂ . 
10.15, Chicas de Vanguardia (Sue £ 
rol y Nick Stuart). La Cárcel de 
dención (John Gilbert y Joaji Cira 
(Conejo Blas). Quiero yer actriz. Su ma-
jestad la coqueta (Sue Carol).—A las 
6,15 y 10,15, Noticiario Fox. Corazón de 
toro (Conejo Blas). Quiero ser actriz. 
Su majestad la coqueta (Sue Carol). 
Caras olvidades (Cllve BroocK y Mary 
Brián). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall. 13. Empresa S A. G E. Teléfono 
16209).—A las 4, Revista Paramount. La 
lección del domingo. Vírgenes moder-
nas (Joan Crawford, la venus de la pan-
talla).—A las 6,15 y 10,15, Revista Pa-
ramount Sais cilindros (Conejo Blas). 
La lección del domingo. Vírgenes mo-
dernas (Joan Crawford). 
iktíto 'leí'- • - 'M* ''• i 
llao).—4,15, Revista sonora Paramount. 
Cocanots (cuatro cocos, comedia musi-
cal). Rapsodia húngara.—5,30 y 10,15, 
¡Guardia, guardia! (cómica). Revista so-
nora Paramount. Cocanots (cuatro co-
cos, comedia musical). Rapsodia húnga-
ra (film sonoro U. F. A., por Dita Par-
lo, Lil Dagover y Willy Fritsoh). 
REAL CINEMA (Plaza do Isabel II). 
A las 4}30, Metrotone. La mujer dispu-
tada, por Norma Talmadge.—A las 6,30, 
Bartolo electricista. Metrotone. La mu-
jer disputada.—A las 10.15, Bartolo elec-
tricista (película muda) Metrotone (ac-
tualidades sonoras). La mujer dispu-
tada, magnífica pelicuia sonora de Ar-
tistas Asociados, por Norma Talmadge 
(gran éxito). 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza 
del Callao. 4) y PRINr.TVE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 4,30, Enciclopedia 
Pathe. Un día perfecto. Piruetas de la 
vida. — A las 6,30, Actualidades Gau-
mont. Este es mi hombre. Piruetas de 
la vida. Garras de Lobo, por Charles 
Mortón.—A las 10,15. Actualidades Gau-
mont Este cs mi hombro. Piruetas de 
la vida. Garras de lobo. 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A- G. E.)—A las 4, Revista Para-
mount Corazón de toro (Conejo Blas). 
Quiero ser actriz. Caras olvidades (Cli-
vc Broock y Mari Brián).—A las 6,15 
y 10,15, Revista Paramount. Corazón de 
toro (Conp.jo Blas'». Quiero ser actrlz-
Su majestad la coqueta (Snc Carol). 
Caras olvidades (CUvc BroocK y Mary 
Brián). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
S?̂ —A laa 4, El teatro flotante (Show 
Boat).—A las 6.30 y a las 10,15 Metros-
tone (actualidades sonoras). Blas, el co-
nejo de la euerte, en e1 repartidor de 
hielo (¡atracciones sonoras). Blanco y 
negro ' (canciones). El teatro flotante 
(Show Boat), por Laura La Plante. 
CINE IDEAL (Doctor Cortf-zo, 2).-— 
4.30 tardo, Revista Paramount. Modelo] 
improvisado y Occidente (Claudia Vlc-| 
CINEMA CHUECA (Plaza del l¿is" 
4. Empresp S. A- G. E. Teléfono 3 ^ 
Lunes popular. A las 6.15 y 10,1». 
curso de belleza. Miss España i^W^j. 
película escandalosa El vértigo .uv^. 
nald Denny). Et-pejismos (Manon 
vies). Butaca, 0.50; anfiteatro, ^ - ^ o , 
CINEMA EUROPA (Bravo MUWgj 
123. "Metro". Alvarado —A la* 6 J p . 
y 10 noche. La Cárcel de la S ^ m c P 
por John Gilbert Butacas, las »-
res, 0,75. 
CINE DOS DE MAYOXEspírit^o 
to. 34. Empresa S. A. G- fl „ i(SÍ 
17452).—Lunes popular. A la3,.^ j p 
Diario Metro. Concurso de b6,"^' (vtS 
Espaüa 1930. El chico »-alM»ldí%ensroduc-
Bell). El roy que rabió (¿uperproo 
ción nacional). Butaca, 0,40. ,, f). 
FRONTON JAI-ALAI (AU^o 
A las 4 tarde: Pr'.mro (a remon^ (M 
torena y Alberdi contrn E c U ^ ^ r -
y Ecbániz (J). Segundo (a l̂ '3¿-,dia y 
mendi I I y Ochoa cmtra Zuiw 
Pérez. 
* * SO" 
(El anuncio do los esp^tóc"11* "° 
pone aprobación ul recomendado 
por la censura de Checoe8lovaquia 2.321 i |oS ^ ^ f ^ Z l ^ ' : 
Recorrido del XV Campeonato de España de ''cross country", 
cjue se celebrará el domingo próximo en Vigo, 
A c t i v í s í r n o r e g e n e r a d o r a p r o b a d o 
p o r l a R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i -
n a y c o n c e r c a d e m e d i o s i g l o d e 
é x i t o c r e c i e n t e . 
¡Ped id J A R A B E S A L U D p a r a e v i t a r 
i m i t a c i o n e s , s. 
No se vende a granel. -
u 
¡películas, con un metraje total óe I g7^'"^ea' fjhoññy" HinesT"— ál 
2.240.000, de las cuales han sido cali- ia3 io, Revista Paramount El piel roja 
iñcadas como aptas para juventud 1.228. | y La gran idea Mañana estreno, E?tu-
Del total han sido prohibidas 83 pcücu 
i laa, que representan 170.795 metros. f)e 
ellas, eran 975 americanas; alemanas, 
550, y 409, checoeslovacas. 
* « * 
Miss Grace Moore, soprano del Metro-
y Lia. gran 
diantina, comedia Paramount, creación! 
de Mary Bryan y Charlea Rogers. 
CINKMA mLBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796, contaduría). — A las 4 
tarde, Modelo improvisado (cómma). Oc-
cidente.—A las 6 y 1015 noche, Reviíta 
Paramount. La gran'idiía. Modelo im-
provisado. Occidente (Claudia Victrix). 
CINEMA ABGÜELLES (Mai lúes de 
Urquüo 11. Emorcsa S. A O. E. Telé-
polítan Opera Company. acaba de fir-
mar un coatrato por dos afios con la 
M. G. M. para tomar parte en pelicu-jfono 335791.—A las 4, Diario Metro. Bajo 
i«->,oWQH..a rentará m inf^s. rn frRn-! el águila imperial. La Bestia df! mar 
(Georgo O'Brien),—A las 6,30 y 10,15, 
Diario Metro. Viendo visiones. Un mag-
ias hablad-ia. Cantará, en Inglés, en fran 
cés y en italiano. En una de ellas jugará 
el primer papel, y otro importante en 
la otra, con Lawrence Tibett. 
niflco flirt (Florencc Vidor). 
lia del mar (Gcorge O'Brien). La Bes-
E L A C E I T E P U R O DE p L * y A 
E Z - E L P R C F E R I D O P O R L ^ 
P E f ? / 0 N A / Í ) E B U E N GU/T» 
Y P A i L A D l R B E r i W A P P 
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A E A D R I D 
C a s a R e a l ' y tentativas de monarquía universal, co-tñor Palanca sobre el problema de las 
jdro de H . Jurres; "Paisaje", cuadro de 
Thorvald Erichsen, y "Las bodas de Ca-
macho" cuadro de Oscar Laske. 
E x p o s i c i ó n de escultura 
E n el salón de la Sociedad Amigos i 
del Arte se ha inaugurado ayer, a lasj 
L o s c a d á v e r e s h a l l a d o s ' E L I T R l d O GHIOI I IGO A y e r t a r d e s e c e l e b r ó u n a 
A s a m b l e a d e e s t u d i a n t e s 
¡mo precedente de la Sociedad Universal, infecciones tifo-paratificas en España". ^oce' la Exposición de esculturas del 
L A D I S O L U C I O N , L A m \ - \ p # $ 
Y L A S E P A R A C I O N 
o-eneral de división don Manuel Goded; 
general de brigada, don Emilio Mola; 
coroneles don Enrique Piqueras Causa, 
¿e Estado Mayor; don Bernardino Mu-
jet Carrión y don Carlos Goñi Fernán-
e n e l T a j o 
L A P O L I C I A T R A B A J A S O B R E 
UNA N U E V A P I S T A 
rrerá a cargo del profestor de Historiajla comunicación del señor Palanca ño Asistieron al acto el director general! • 
del Derecho en la Universidad de Sa-jse menciona la vivienda insalubre co-ide Enseñanza Superior, señor Allué: S e t r a t a de un l a b r a d o r de L a 
lamanca, señor Torres. mo factor que contribuye al sosteni-iSalvador. Q116 ostentaba la representa^- j aue h a desaDarec ido 
Por último, la cuarta la desarrollará el miento de la fiebre tifoidea con carác- íc ión del ministro de Instrucción públi- ^ ' " , ' 
ministro del Uruguay y vicepresidente i ter endémico, y estima que debe obli- ;ca' y distinguidas personalidades. T O L E D O 15.—La Policía trabaja para raban algunos elementos femeninos, c 
a j c L a j recibió en audiencia aliantes de Vitoria". E s t a disertación co-j E l señor Ortega manifiesta que en artista Jainie Otero. 
Segunda lección del cursillo 
de don Eloy Montero 
E n el mismo tono explicativo de cá-
tedra y con una asistencia aún más nu-
merosa que el día anterior, en la que figu-
on-
J u r a de bandera ' averiguar cuál fué el "auto" que con- t inuó el profesor Montero su cursillo -o-; Estud ante una importante Asamble 
dujo a Higares al extranjero que ad- bre matrimonio canónico en la umversi^ e3co]ar para tratar de la revisión de 1 
Se reunieron cerca ele un millar 
de todas las Facultades 
S E T R A T O D E L A R E V I S I O N D E 
L A R E F O R M A U N I V E R S I T A R I A 
z de Infantería; tenientes coroneles, de la Asociación Francisco Vitoria, d o ñ e a r s e a los Municipios a poner en vías: 
don José Delgado Toro, de Infantería. 'Benjamín Fernández y Medina. Su estu- de solución este problema de la vivien-' 
don Manuel Cardenal Domicis, deidio se referirá a la idea de la Sociedad i da insalubre; tampoco se da importan-! 
Artillería; comandantes, don Agus t ín Universal en Vitoria y en Suárez y Ia|Cia alguna al factor hídrico, que, a su1 ToP0?1"^3-
rernández Francés y don Joaquín Pla-jSociedad de las Naciones. I juicio, siendo causa de numerosas epi- ^ong 
ell Riera, de Artil lería; don José G a - | E l cursillo se celebrará en la segunda ¡demias que crean'portadores de gér-:dad- en sus respectivos cuarteles, 
daljara, don José Chinchilla y don Fé-I quincena del próximo mes de abril. jmenes, contribuye al sostenimiento0del act0 de la jura de la bandera-
j j - Herrer Font, de Infantería, y ca-j Queda pendiente de resolución la vi-¡estado endémico. Se muestra disconfor-' Ambos actos comenzaron con una mi- del segundo cadáver hallado, manifestó el teólogo dominico Melchor Cano, según 
eI También se sigue la pista de cierta per- A este propósito recuerda la famosa teo-
sona que. cuando examinaba el retrato ría del siglo X V I que tuvo su origen en 
^ítán de corbeta, don Manuel Sánchez:s i ta ¿le la Asociación a la Universidad;me con la creación del Patronato Ofi- sa de campaña, terminada la cual los que se parecía a un contertulio suyo en.la cual, en el matrimonio sacramental la 
de Coimbra y la posiWe participación'cial de Obras Sanitarias que pretende reclutas prestaron el! juramento de fide- j la peña de un café céntrico de Madrid, materia eran las palabras de los contra- criterio de qu( 
de u „ c a ó t i c o p o r t u ^ en e, c ^ e , ^ M ^ L ^ . f e ^ K , . , » * * ^ « ^ ^ H ^ , W W ^ ^ C Í ^ 3 3 ^ 
También fué recibido por el Monarca 
el agregado militar francés, teniente co-
ronel Moulín, que acompañaba al co-
mandante del ejército de su país, M. 
sillo salmantino y probable conferencia 
de un español en Coimbra. 
También examinó el Consejo el esta-
Cadaux. . | do de la preparación de las ediciones 
_ L a Soberana visitó el Hospital de lajde su biblioteca. 
Cruz Roja de San José y Santa Ade- E s t á ya cas¡ imprgSa la nUeva edi-
la, donde también estuvieron sus ^g"-^-ición) muy mejorada y ampliada, de la 
análisis de nuestra copiosa legislación, | fórmula acostumbrada, 
cuyo cumplimiento no se vigila com¿ E s t a d í s t i c a d e m o g r á f i c a 
debiera. Encuentra poco concretas las 
conclusiones presentadas. 
E l señor Palanca manifiesta su con-
formidad con algunas observaciones he-
chas y reconoce la importancia de la 
Del 5 al 11 del corriente han ocurri-
do en Madrid 323 defunc ones. 




Dirigió la discusión el presidente de 
la Federac ón de Estudiantes Catórcos 
de Madrid, señor Morales. Predominó el 
que no debe irse a una nueva 
estudios, con lo que nada 
llaseca y'Mocejón practicando diligencias|cho Canónico. Da razón es bien clara si S i ^ i ^ ^ i Sin0 Perjudicar a ^ 
en los comercios de estos pueblos para 8e tiene presente que en el matrimonio estud.antes con una nueva adaptación, 
averiguar la procedencia del pañuelo que:entre cristianos son inseparables los con- sino que deben perfeccionarse los ac-
llevaba atado al cuello el cadáVer. Suslceptos de contrato y sacramento. Por tan-
gestiones no obtuvieron resultado. H o y ! ^ debe ser la misma la causa eficiente, 
declararon ante el Juzgado los vecinos!y como en el contrato es el consentimien-
tuales planes, l levándolos a la realidad 
en lo que tienen ds nuevo y modificán-
dolos en lo demás. Aunque se tuvieron 
sacramento, la causa eficiente del mismo, T ^ ^ l A l * r t ^ uau uaLver.uar.a 
UNA N U E V A P I S T A ;iueg0 en el matrimonio los mismos con- ^ J 1 ^ d,a> 110 muy próspera, por cierto. 
L a Policía sigue una pista, soore la coa)¡trayentes son los ministros. E l sacerdote. Tomaron parte en las discusiones los 
tas hijas, doña Beatriz en 1 ^ prácti-;vida de Vitoria| por el padre Getino.'vivienda insalubre como favorecedora 
cas de enfermera, y dona Mana ^ i s - U d e m á s van muy adelantados los timaba-idel contagio directo y del agua comoI bronquitis, 29; 
tina en el curso preparatorio. ! . preparatorios para la publicación de:causa de epidemias, e insiste en la ne-! coqueluche, 1; debilidad congémta. 4; 
- A l regresar la Reina a P ^ c i o . r e j , ^ selecciones de Vitoriai y también las ces.idad de la Erección única de los ser-1 ídem senil, 14; difteria. 1; eclampsia 4; 
cibió en audiencia a las condesas de;traducc¡ones de las obras Ae López de V1C10S sanitarios. ¡enfermedades del corazón, 37; enter.tis,: trabaja con insistencia. Trátase de un la-|pues, no es más que un testigo de mayor'señores Menchón, Espuneg; Moreno Da-
los Andes y Alcubierre, dona Carmen s v.a Sánchez de Arévalo Arias dê  E1 señor Fernán-Pérez define el pa- 6; gripe, 2; insuficiencia mitral, 6; me- brador vecino de Lanaja (Huesca), Ha- excepción, algo así como el notario en el; vila. Llano de la Vega. De Juan. Catá. 
Válela de Serrat, sor María de la Paz Va,dp ' v poifaqar Avala nue oró pel de los Portadores de gérmenes y lee| ningits, 12; nefritis, 3; peritonitis, 3; !mado don Mariano Bemun, que vino a ¡otorgamiento de un testamento, cuya pre-| Carreras. Martínez Olmos, Asuaga. Diez 
T^nnierdo doña María Bermejillo de E s - ! j ^ ^ = ^ lo 0„ lQt;' „ ^ AQ instrucciones encaminadas a prevenir su! pulmonía, 4; sarampión, 5; septicemia,' Madrid en los primeros i ías ce diciem- sencia es necesaria. Confirma esta doctri- Alegría. L a Cerda, Granda, Puerto, etc. 
SSosa de los Monteros e hija, marqués ^ ^ m e n t e ^ J l Z f * * J t ^ n l acción nociva. ^ cree deben ser di-' 4; tifio dea. 1; traumatismo. 4; tubercu- bre ultimo y salió para é» puebio d * n* recordando los matnmomos c andes-
r S a y d a y e x d i r e c t ^ g e n e m ^ d e S e - ^ y ^ a s de vanos vulgadas ^ ^ ̂  CTÍ3J¡eT0S^s% 33. 8; varias enfermeda- d ^ . a " t e s de Navzdad, sm que actual-tinos que se celebraban con antenondad 
!de ostras, elogia la instalación de algu- dades, 37. Puridad, general don Pedro Bazán. 
5 gu aiteza el Príncipe de Asturias,! I n f l a c i ó n y e s t a b i l i z a c i ó n 
~ar-\h\ñ en audiencia al capitán general! 
de la séptima región, don Federico Be-! 
• o-eneral de división, don Pedro Matritense y organizada por la Asocia-
S S n - coronel de Infantería de Marina, jción de Derecho Internacional, dió ayer 
A Angel Villalobos, con su esposa.¡su conferencia el profesor de la Uni-
entregó a su alteza un retrato pin-Iversidad de Salamanca señor Franco. 
?U(i oor ella; teniente coronel de invá-j Comenzó el conferenciante señalando 
Por edades: 
Menores de tres años, 87; de cuatro 
a diez años, 9; de once a veinte años. 
13; de veintiuno a cuarenta, 57; de cua-
renta y uno a sesenta años, 60; de se-
senta y uno en adelante, 97. 
*• * * 
nos de ellos, y hace un resumen de las 
medidas empleadas en Alemania para 
resolver este problema de las infeccio-
nes tifo-paratificas. Cree que es la va-
cuna un medio de lucha no desdeñable, 
aunque la inmunidad que confiere no 
dura m á s de un año, y aue debe ser 
asegurada por todos lo.c 'dios la de-
lidos ^óon'José Bartomeu; comandantejla inflación que existe en España, yjc laración o denuncia de sos. Est ima 
de Infantería, don César Sáez de Santa sirvióle de prueba el desarrollo de la que las conclusiones pueden ser aplica-
María; capitán de corbeta, don Manuel circulación fiduciaria y el aumento ere- bles a la mayor parte de las enferme-
Rodrí°uez Novás, y capitán de Artille-'ciente de las cuentas de crédito con ga-) dades infecciosas y que la Sociedad tie-
ría don Pedro González de Castejón. jrantía de valores, que muestran los ba^ne el deber de concretar más . 
—Ante el duque de Miranda, y con ¡lances del Banco de España. E l señor Martín Menéndez insiste en tro años, 176; de cinco a diez y nueve 
el ceremonial de costumbre, ban jura-¡ La, inflación arranca en España de los ¡el peligro que supone la exportación y años, 65; de veinte a treinta y nueve 
do el cargo de gentilhombre: marquésjefectog producidos por la gran guerra , ¡venta de leche en las condiciones ac- años, 177; de cuarenta a cincuenta y 
de la Rodriga, de cámara; don Emilio|qUe motivaron las compras de oro en elj tuales; resume la labor de los inspec-! nueve años, 307; de sesenta años en ade-
Fernández Giménez, don José García |extranjero p0r ei Banco de España, así j tores municipales de Sanidad por lo que dante. 528; sin clasificación, 4. 
Aguya, don Alfredo Semprún Ramos, como ^ repatriación de valores nació-¡ afecta a la vigilancia sanitaria de in- Principales causas de defunción: 
"nales y el otorgamiento de créditos a dustrias, y dedica un recuerdo a losj Fiebre tifoidea (tifus abdominal), 3; 
los aliados. L a s cuentas de crédito hanj señores Castillo Rubio, Pacheco y Cal- 'sarampión, 24; difteria y crup, 1; gripe, 
contribuido también de un modo cons-
mente se conozca su paradero. lal Concilio de Trente, los cuales, aunque 
Don Mariano durante su estancia en ¡ilícitos por no tener de ellos conocimicn-
la Corte dió muestras de poseer un ca- to la Iglesia, eran, sin embargo, válidos. 
Del mismo modo pone como ejemplo el 
matrimonio válido que por una causa 
grave hay que celebrar "in articulo mor-
Durante el mes de enero han ocurrido | persona que le acompañó al salir de la 
en Madrid 1.575 defunciones. Los distri- pensión donde estuvo en Madrid, para 
rácter excéntrico y muy "chirigotoro". 
Le. acompañaba continuamente un mu-
chacho... a quien presentaba como hn' 
suyo y unas veces decía de él ser estu-jtis", en el que solo se requiere en último 
diante y otras que se hallaba establecí-1 extremo la presencia de dos testigos, 
do en la Corte y que estaba casado. Este 
muchacho, al que se busca, fué la única 
tos de mayor número han sido Buena-
vista y Hospital, con 200. 
Clasificación por edades: 
Menos de un año, 318: de uno a cua-
dirigirse al pueblo. 
L O T E R I A N A C I O N A L 
aunque no exista la del sacerdote. 




don José de la Lombana, don Fernando 
Martí Alvaro y don Manuel Manso de 
Zúñiga y López de Ayala, de entrada, 
y don Gabino Stuyk, de casa y boca. 
E n el Ayuntamiento 
tante a la inflación, y han sido el me-
dio de que el Banco sirviera, en for-
ma moderna, a las creaciones continuas 
de crédito solicitadas por la Hacienda 
pública. L a ley del Banco del señor Cam-
bó, con el beneficio otorgado a la Banca 
Interrogado ayer el alcalde acerca del 
problema de la carne, contestó que aún 
no había recibido datos oficiales del 
Matadero municipal, y que, por consi- privada, ha contribuido a potenciar la 
E l profesor Montero antes de deñnir 
i estos conceptos dentro del matrimonio ex-
i plica su significación en la ñlosofía esco-
ilástica, recordando que "materia" es en 
| todos los seres el elemento indetermina-
|do, pero determinable. y "forma" el ele-
mento determinante de la materia. Por 
eso en el matrimonio la materia son las 
palabras de los contrayentes en cuanto 
expresan el ofrecimiento mutuo de sus 
T„ „ „, . „ . j - • j ^ - cuerpos en orden a la reproducción, esto 
Jugar al sorteo extraordinario de 12, „0 <lc.-,, T„ f^^^ „*. 1o ri„ó«to«sX», 
G R A N D E S P R E M I O S 
derín, que en esta misma Sociedad se 13; "tubercuiosis pulmonar, 113;'tubérculo- de mayo equivale a contribuir a la sus- j ̂ t ^ a •ds¿''-e¿a J ° ™ a 0^rt3J aceptación 
ocuparon de este problema. ¡sis de las meninges, 18; otras tubérculo-
O b r a s p a r a e l Museo sis' 10; cáncer ^ otros tumores mali?-
guiente, no podía facilitar notiieia al-
guna 
función del Banco de España como crea-
dor de masas ingentes de medios de 
Terminadas las matrículas del ar- , circulacióni y p0r ello el técnico señor 
bitrio sobre anuncios en la vía pública, Rist señaiaba el beneficio concedido a 
quedan expuestas en la Administración 
de Rentas y Exacciones municipales 
(plaza de la Villa, 4, Casa Cisneros). 
durante un plazo de quince días a fm 
la Banca privada como el medio inu-
sitado de mantener el mercado español 
en una tensión de inflación máxima. De 
de A r t e Moderno 
Por el ministerio de Instrucción pú-
blica, y con destino a las salas de Arte 
extranjero en el Museo de Arte Moder-
no, se han adquirido las siguientes obras 
de artistas extranjeros exhibidas en la 
Exposición Internacional de Pintura, Es-!anos. 30= apendicitis y tiflitis 6; her-
cultura. Dibujo y Grabado de Barcelona: i nfas^strucciones intestinales, 13; cirro-
"Danzarina", escultura de Iván Mes-f.13 ^ d o r 27; nefritis y mal de 
trovic; "Cabezk de Cristo", escultura d e i 1 3 " ^ J0* 
nos, 99; meningitis simple, 47; conges-
tión, hemorragia, reblandecimiento cere-
bral, 85; enfermedades orgánicas del co-
razón, 162; bronquitis aguda, 161; bron-
quitis crónica, 72; neumonía, 50; otras 
enfermedades del aparato respiratorio, 
208; afecciones del e s tómago (menos 
cáncer) , 10; diarrea en menores de dos 
cripción nacional abierta para edificar la 
E n cuanto a los "fines" distingue uno 
| primario y dos secundarios. E l "prima-
irio" y esencial es la procreación y la edu-
cación de la prole en el orden fisiológico, 
¡intelectual y moral. Los cónyuges no pue-
Por ciudadanía y por patriotismo de- den prescindir de él, porque va unido a la 
béíS aportar tOdOS VUeStrO ÓbOlO Q ton .ocan^o mioma /> lo incfí^imíAv, •mr&ylmr,. 
magna obra. 
C I I D A D U n S l I l A 
Premio mayor: 
7 . 5 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
1 a  ¡ese cia is  de a stitución íftri o 
nial. Los "secundarios" son el auxilio mu-
tuo de la vida, que hace que se comple-
menten los dos sexos y el remedio de la 
concupiscencia, esto es un medio lícito de 
usar de las facultades generativas, por-
Las conclusiones que se 
fueron las s!guientes: 
Primera. Supresión del mínimum de 
escolaridad por no estar la Universidad 
canao'tada para exigirlo. 
Segunda. Sustitución de] actual exa-
men memorista de reválida por una 
prueba práctica de conjunto, por su-
presión de aquélla, porque la Univer-
sidad no da medios para efectuarla con 
provecho. 
Tercera. P-evisión de las incompati-
bil'dades de asignaturas en los actua-
les planes de estudios. 
Cuarta. Que los ingresos por dere-
chos de prácticas se inviertan en la ve-
rificación de éstos, o, caso de no cele-
brarse, que no se paguen los derechos. 
Qirnta. Que las Asociaciones de E s -
tud'antes Católicos convoouen a ''os e?-
tud:antes para revisar en concreto el 
oían de estudios de la respectiva F a -
cultad. 
Como consecuencia de esta reunión, 
que ha despertado gran interés entre 
los estudiantes sobre sus problemas 
profesionales, se celebrarán, no sólo las 
de los esco1ares de las cinco Faculta-
des universitaras. sino tamb'én una so-
bre el Bachillerato, para \exanrnar el 
actual plan y las modificación os que 
en él puedan mtroducirse para su per-
feccionamiento. 
L o s a lumnos de C o m s r c i o 
m i X p ^ n a " creaciones de crédito de la época ¡de oro; "Paisaje", cuadro de Franz Se- — ™ a 1 ; 6 ' o t r o í ^ S e n t e ^ 
K í a de diez a doce de la maSana, Directorio- , „ feff' fVQm^áo ™ dTe . ^ p u e r p e r a l e s , 1; debilidad congénita y vi-! 
nflrfl formular las reclamaciones qué i Hace un análisis del déficit de los úl- "Naturaleza muerta", cuadro de Isidoro 1 ^ conformación, 42; debilidad senil, 
para formular las pciamaciones que y ge eSpecia]mente Qpsomer, premiado con medalla de oro;' 7 sUicicli0Si 5 mu'erteS violentas, 19, 
— OTROS P R E M I O S — 
L a Asociac cn de Estudiantes Cató-
que no se puede olvidar que por la capa-iiicog de Comercio celebró aver Junta 
' festimen oportunas relativas a inclusión, 
exclusión o rectififeá'C'tóii:rT - • 
Transcurrido dicho; plazo, comenzará 
el cobro de las cuotas correspondientes, 
debiendo hacerse. constar que, por l a 
Inspección de dicha Administración de 
Rentas se procederá en forma regla-
mentaria contra los contribuyentes que 
no hayan solicitado a su debido tiempo 
ser incluiidos en la matricula respec-
tiva. 
Mitin del gremio de l a carne 
en el examen de la liquidación de pre-
supuestos, s egún datos oficiales del pro-
pio ministerio. 
Nubes de primavera". Cuadro de Adol-
fo Fenyes, premiado con medalla de pla-
ta; "Madre", cuadro de Ottavio Steffe-
E l presupuesto del año 1927, según nini, premiado con medalla de plata; 
aquellas fuentes oficiales, tiene un dé-
ficit de 561 millones; el de 1928, de 584 
millones, y el 1929, ateniéndose a refe-
rencias oficiosas, se calcula, con el ma-
yor espíritu de tolerancia, en 663. Con 
"Busto de niño", escultura de Francesco 
otras enfermedades, 242. 
E n la mortalidad total de enero se ob-
serva un notable descenso (343 menos) 
con relación al promedio del últ imo quin-
quenio, disminución acusada en casi to-
Messino, premiada con medalla de pía- das las rúbricas, pero muy principal-1 
ta; "Paisaje alpino", cuadro de A. Cimente en las de gripe, tuberculosis pul-j 2.235 de 
Svarstad, premiado con diploma de ho-:monar, corazón y afecciones del apa-ato 
ñor; "Los campesinos", grabado al agua-1respiratorio, 
el Estado rivalizan en emisiones otras ¡fuerte de Jean Donnay, premiado conj Por sarampión han ocurrido doce de-
entidades y Cajas Especiales, asi comojdiploma de honor; "Invierno en Berlín", funciones menos que durante el pasadolte," y, por lo tanto, tener más probabili 
las haciendas locales, cuyas emisiones cuadro de Bela de Dery; "Jezabel", cua- diciembre. | dades de lograr el premio. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
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cidad del hombre para la generación y 
por su tendencia fisiológica sexual, el ma-
trimonio es también una institución de 
derecho natural. 
P o l i g a m i a y po l iandr ia 
Habla seguidamente de las propieda-
des del matrimonio. Son dos las primor-
diales: la unidad y la indisolubilidad. Al 
decir "uno" queremos expresar que se 
trata de un matrimonio entre un solo 
hombre y una sola mujer. Se oponen a 
la unidad la "poligamia", unión de un 
hombre con más de una mujer, y la 
"poliandria", unión de una mujer con 
más de un hombre. Ambas pueden ser 
general. E l pr?s;dente dió cuenta de los 
tránrtes seguios nara el reconocinren-
to ofic!al por el Claustro de la Escuela 
Centra! Superior de Comerc:o. que pron-
to tomará acuerdo sobre ello. 
Se anrobó el plan de conferencias 
aue será ;naue:urado por e1 director de 
la Escuela, don Antón"o Sacristán, y 
fn el que ya han promet'do tomar par-
te don Antonio Flores de Lemus y ei 
profesor de la TTniversidad de Munich 
doctor Wolhaulhter. Tamb;én se acor-
dó elevar una instancia solicitando aue 
se v í r f i a u e n las prácticas en las as g-
Este sorteo tiene las mismas carac 
terísticas que el de Navidad, con la ven-, 
taja de entrar menos números en Suer-!enJos c ^ o s <*? viudfz-
las haciendas locales, cuyas 
en el año 1929 ascienden a 333 millo-
nes, y que representan un 800 por 100 
de crecimiento con respecto al año 1920. 
Completa el cuadro de las emisiones 
Organizado por la Sociedad " L a For-
zosa", el gremio de ternereros y otros 
grupos independientes, se celebró ayer 
tarde, a las tres, en el teatro Pavón, 
un mitin público presidido por don Emi-jlog gastos hechos a cuenta de emprést i -
üo Niembro, abogado y presidente de 
la citada Sociedad. 
El señor Niembro dice que se ha con-
vocado al público para hacerle saber 
cómo se encuentra el conflicto de l a 
carne, motivado principalmente por la 
equivocada gest ión del Consorcio1, y 
anuncia que cuantos lo deseen pueden 
exponer sus puntos de vista. 
A continuación habla el señor Escu-
dero, que se lamenta de la desconside-
tos que no figuran en los presupuestos 
nacionales y los gastos que directamen-
te afluían a la Asamblea Nacional. 
Demostrada l a inflación existente, y 
que se asemeja solamente a l a de los 
pueblos que intervinieron- en la guerra, 
aconseja una política radical que resta-
blezca verdaderamente, y no en forma 
contable, la nivelación de los presupues-
tos españoles, renunciando a la cons-
tante apelación al crédito público. Pro-
mmmmmmmm wmu m •••mpimmmmmbimmmmímmh 
O F R E C E M O S G R A T U I T A M E N T E i 
do que dirigirse a él. 
Don Gregorio Becerra, refiriéndose a 
la Junta directiva del Consorcio, dice 
que su labor, completamente errónea 
to, por parte del Banco, que se inspire! 
en la reducción del crédito y que frene' 
la creación de empresas de muy dudo-
sa rentabilidad económica, y que hizo 
ha obligado a muchos industriales del posible que para el año 1929 se proyec-
gremio a cerrar sus establecimientos, tasen emisiones que se aproximan a 
Añade que al público le han hecho co- 3.000 millones de pesetas. L a prudente 
mer carne mala y cara cuando podía 
haberla tenido buena y barata. 
El señor Barcenilla critica los sorteos 
"a puerta cerrada" y expone como so-
lución del problema la libertad de co-
mercio. Cree, que si el Consorcio hubiera 
sido nacional, seria un éxito. 
regulación del descuento puede acabar 
con esta imaginación fecunda de proyec-
tistas. Asimismo pide una intervención 
del cambio a base de mantener el cur-
so del cambio en relación con el nivel 
general de los precios de España, que 
en l a actualidad son los mayores de 
Abundan en estas mismas ideas losjEuropa, según lo indican los números 
señores Ignacio, Terregueso. Casado y ¡índices. 
Barcenilla. E l conferenciante subrayó la culpa que 
Un espontáneo se levanta para com- el actual régimen bancario y dinerario j 
batir a la Junta de Abastos, de la que 1 tiene en el desarrollo y permanencia i 
dice que no sabe lo que se hace. Cita ¿e ¡a inflación, la cual no se hará des-
como ejemplos el que un- cuarto de| 
aparecer sin una modificación del ac-j 
R P 
m 
a elección de los aíortunados 
1 .000 F O N O G R A F O S 
o 
1 .000 A P A R A T O S D E T . S . F . 
a título de propasranda a los mil pri-
meros lectores de E L D E B A T E que 
encuentren la solución exacta al je-
roglifico que va a continuación y se 
conformen a nuestras condiciones. 
Reemplazar los puntos por las letras 
que faltan y hallar el nombre de 
tres ciudades de España: 
M . D . 1 . B . L . A . 
B R . E . O - A 
Estado general.—Las altas presiones 
forman una extensa área anticiclónica 
al Occ dente de la Península Ibérica que 
ocupa desde Portugal al meridiano 25 W 
y desde el paralelo 30 al 35. Sobre 
Fislandia se encuentra una zona de 
mal tiempo, cuyo influjo alcanza a los 
Países Bajos y Norte de Alemania. E n 
España el cielo es tá con escasas nubes 
y las precipitaciones registradas care-
cen de importancia. 
Aviso a los 
Mil pesetas el billete 
Cien pesetas el décimo 
LA ASOCIACION N f l C I O i L V E T E R I N I I R m 
L a "Gaceta" de ayer publica la siguien-
te real orden: 
"Solicitada la rehabilitación de la Aso-
ciación Nacional Veterinaria Española, 
aviadores . -Continuará'fund1ada en m*y° áf 1 ^ Que funciona-
~ , c x^o, a iba al ampar0 de la ]cy de Asociaciones y 
el tiempo de ambiente encalmado con|que fué SUSpend¡da p0r real orden de 29 
nubes bajas. 
Aviso a los navegantes.—En todo el 
litoral español el mar 
«ó" "•^bará semanalmenté Círculo dí 
Recuerda sobre este asunto la teoría j Estud:os. 
evolucionista del matrimonio, según la; -» . » — 
cual ha habido varios estadios en la 
evolución matrimonial: Primero: E l de 
promiscuidad de sexos, esto es, el "hetai-
rismo" o comunismo matrimonial, en el 
que eran comunes las mujeres y los hi-i « j , /-rr- a t t Atá. 
l íos. Segundo: Poliandria , mas perfec- . . ^ j c-„ft„i„^ v,.,-,, 
1 0, . . & i- 1 • . metros).—14, Campanadas. Señales nora-
to que el anterior, que señalo el imperio . ' • . -.A r- „ »í,-,oí,.~ 
i , , „ • 1 <• i • j ,, naa. Concierto.—19, Campanadas. Música 
Ule la mujer, o sea el matriarcado".' . ., ' . „ -
im „ . ..-tí u • 1. .< 1 /-1 de baile.—22, Campanadas. Señales nota-
Tercero: Poligamia o pohgmia . Cuar-j ^ ;•• • v- • • . TP„*„„.;„t„„ ^„ 
to: "Monogamia", o sea el actual. Todo!r,a3;. ConT/t0r.dC ^ ^ : 
esto no es más que una pura hipótesis; P ^ ^ V 4 - - C a ^ 
, i j m i 1 Radio España (E . A. J . 2.).—1. a 19, Oon-
no demostrada. Tenemos en contra ¿ ^ 0 de ó^iitóta. iRécitaraé.wmto. Música 
Génesis, que dice que Dios crio al hom- ' Cigrre 
bre y lo unió a una sola mujer. ' # » » 
Sale al paso de la objeción de la poli-! 
gamia tolerada por Dios en los textos! 
bíblicos a Abraham, Jacob, etc., y plan-
1 metros).—11.45, Síntoma. Calendario astro-
Programas para el dia 17: 
MADRID. Unión Radio ( E . A. J . 7, 424 
de octubre de 1925, y no habiendo motivo ^ 'a cuos.tión de si la poliandria y la 
tado. 
tes.  t  el que obligue a mantener esta disposición,,JT'u,s<1,-£l r - P J ' i ítl1ueieu"u 
estará poco agí- ¡ Su majestad el Rey (q. D. g.) se ha L a Poll«n( •''a- ¿ f * * ^ S o , se opone. 
servido disponer que quede sin efecto ia Porclue destruye el ñn primario del ma-
, . nomico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
poligamia se oponen al derecho natural. _ , „ , „ . .a * _ w i„ 
Campanadas. Bolsa. Bolsa de trabajo. 
Programas. — 12,15, Señales horarias.—14, 
trimonio. E s un hecho médico que 
ia Campanadas. Señales horarias. Concierto. 
Lluvias recogidas ayer en España.—'real orden mencionada, integrándose a su m*^""' ; £fr¿*a^^íohfíahZ™hr™\^oleiVn meteorológico. Información teatral. 
E n Algeciras. 13 mm.; Coruña y Gi- y.1^ ProfesioJ?al ^ Asociación Nacional Bolsa de trabajo.—19. Campanadas. Bolsa. 
jón, 7; San Sebastián, 6; Santander, 5; Veterinaria Española, con la Junta qüé * ^ de baile. - 20.25. Noticias.-noce la paternidad de los hijos. Por eso estaba al frente de dicha entidad, la que 
Orense y Cuenca, 3; Oviedo y Jaén, 2; |seguir4 ñ ^ é n d o s e con arreglo a los esta-1"0 pudo í;er Pei;mitida Por Dios. L a poli-
Radio Bspaffa (E. A. J . 2.).—17 a 19. Con-
cierto de orquesta. Poesías. Recital de can-tt n j i-j » -i j j r> 1 411. [»^íí""a. nginnuuse con arregip a ios esta-, „ • . Ki„ ' „„„ „ , i^.^' Cierto e or esta. oesías, necitai üe ca -
Valladolid, Avila, Ciudad Real y Alba- ; tutos que tenía aprobados p & el Gobier- ™ ' a r i f l ^ ^ ^ Noticias deportivas. Música de baile. No-
cete. 1; Salamanca, 0,1; León. Palencia , ¡no civil de Madrid." secundarios pero no al primerio, puesto P r ^ a . ^ 2 2 a 0.30, Emisión dedi-
Guadalajara, Logroño y Zaragoza, in- ; ¡que es factible la procreación, y aunque!^í1a n An„allim.a ^ ^ ^ « í t»,,,.,™ v 
apreciable. 
 
P a r a hoy 
difícil, hay posibilidad de educar a 
vaca, por el que tuvo que pagar 324,20 
Pesetas, hubo de venderlo en 298.20, y 
un cordero que vendió en 34,07 pese-
tas lo había pagado a 34,26. 
E l señor Niembro hizo el resumen 
del acto y leyó las conclusiones que han 
<le presentarse al Ayuntamiento, a la 
Junta Provincial de Abastos y al mi-
nistro de Economía. 
_ E n ellas se pide la desaparición del 
supuesto. 
E l cursillo Franc isco V i t o r i a 
tual régimen, una revisión de los gastos 
públicos y una ordenación adecuada de 
la economía nacional. 
E l conferenciante fué muy aplaudido 
por el selecto—y numeroso—auditorio, 
entre el que se encontraban personali-
dades como los profesores Flórez de Le-
mus y Viñuales, el marqués de Lema, el 
señor Sacristán, etc. 
E n l a Soc iedad E s p a -
| Propagandistas de España (Palacio de 
!la Música).—11,30 m.. Fiesta dedicada a 
¡Andalucía, con proyección de películas re-
gionales. 
Museo del Prado.—10,30 m., Don Ama-i 
do Hernández: " L a pintura de Veláz-j 
que" (en esperanto). 
P a r a e l lunss 
Pidan billates para el gran sorteo do Prole- Por eso pudo Dios dispensarla 
la Ciudad Universitaria a don Enriquel Distingue el profesor Montero tres 
Murciano. Barquillo, 8. Lotería. Madrid ; clases d,e efectos matrimoniales: "esen-
' cíales", los que van unidos esencialmen-
5. te al matrimonio, v. gr., la legitimidad 
• cada a ndalucía. Reportajes taurino y 
'cinematogrSíico. Conferencias sobre la re-
gión andaluza, con ilustraciones de guita-
rra y cante flamenco. Recital de poesías. L a 
orquesta interpretará música andaluza. 
L A " G A C E T A " 
de los hijos; "connaturales", aquellos que|nes ilícitas con un familiar de primer 
acompañan al matrimonio, pero de los (grado, por ejemplo, del otro. E l Código, 
que puede prescindirse, y "accidentales", sin embargo, no se aviene a pronunciar 
los que no influyen' para nada en la lia palabra divorcio, que queda para de-
esencia matrimonial, como, por ejemplo, signar la disolución atentada e ilícita, 
el que por ser padre de familia pueda porque aunque en sentido lato, expresa 
E l Consejo de la Asociación Francis-
co Vitoria se ha reunido para tratar de 
varios puntos, y entre ellos del cursillo 
ae primavera de la cátedra de Vitoria 
en la Universidad de Salamanca. 
Constará el cursillo de cuatro confe-
rencias, por lo menos. Para l a primera, 
que versará acerca de la autoridad civil 
y sus origenes y alcance, se h a invitado 
a desarrollarlo a don Ensebio Díaz, rec-
tor de l a Universidad de Barcelona, ca-
tedrático de Derecho. E l tema será abor-
dado, naturalmente, desde el punto de 
vista vitoriano, que expuso el gran ju-
rista en "Potestate civile". 
L a segunda conferencia se referirá al 
tema de las relaciones entre la autori-. 
aad civil y la eclesiástica, con arreglo! 
a la "Potestate eclesiae" del maestro Vi -
jona. Para dar esta conferencia ha sido' 
invitado el doctor Frutos Valiente, Obís-I 
P0 <3e Salamanca. 
L a tercera responderá al tema "Ideas' 
ñ o l a d e Higiene 
E n la ú l t ima ses ión ha continuado 
discutiéndose la comunicación del se-
S U M A R I O D E L DIA 16 
i E n la "Gaceta" de hoy se publican tener un hombre determinados derechos: cualquiera de los anteriores conceptos, 
los ^decretos admitiendo las dimisiones políticos. _ en sentido estricto significa la ruptura 
E l divorcio.deI vinculo. 
H i s t o r i a del divorcio 
Academia Médico Quirúrgica (Esparte 
ros, 9).—7 t.. Sesión pública. Ia 45 gobernadores civiles y nombrando 
Casa Regional Murciana (Carrera de; ^us sustitutos. También inserta el de la 
San Jerónimo, 3).—7 t, Don Lázaro So- cllsolucion de la Asamblea Nacional, 
moza: " L a importancia de la solidaridad! E n el.diario ofical se insertan los de-
i regional. 
i Instituto Francés (Marqués de la 
Enviad este anuncio completado a los 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
E M Y P H O N E 
S E R V I C I O N." 2 . 5 7 . A . 
1 7 , R u é Sedaine, P a r í s ( F r a n c i a ) . 
Adjuntar un sobre poniendo clara-
mente el nombre y la dirección. 
Nota: L a correspondencia para el ex-
tranjero debe franquearse con un 
sello de cuarenta céntimos. 
senada, 10).—7 t., M. Guinard: "Poitiers 
y L a Rochelle" (proyecciones). 
O t r a s notas 
 J2j  ' "'  nc. i   i  ' ,„ ^.„f„,.;0 ¿u*-
Claclicretos de los distintos ministerios que C" la mfatetia mas. im 
E n liguran en la "Firma del Rey", que pu- ^ CS.to * s ' P ™ ™ * r 
f;" blicamos en otro lugar. , disolución nulidad y í 
y s e p a r a c i ó n 
paraíso estableció el ma-
cóme demuestran 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar -
curado. Dr. Ulanos. Hortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
Terminada esta parte general, entra 
en la materia más importante del cur-j 
los conceptos do 
separación matri-j Dios en el 
Presidencia y Asuntos Exteriores.— mon1ia,• Han sido muchas las Palabras trimonio indisoluble. . 
R. D. ascendiendo a ministro plenipoten-le™ple,adasT desionar el d ivorc ió las palabras del Génesis. Luego lo con-




ar. E n el Nuevo Testamento se emplean; conjunxit, homo non separet". aquí la 
la Perfumería Gal. Caja 0,25. en todas i Gobernación.—R. D. disponiendo que i ^ ^ " 1 ^ 0 8 , dimissio'^' y /'excessio".! doctrina divina, de la indisolubilidad ma-
las farmacias, perfumerías y droguerías. - dia ^ dê  mes actual cesen en sus 
cargos cuantos integran las actuales 
vinciales, excepto 1 
— # — r i ñ i e n d o sean sustiti 
Ifllin n i l V I I D n E 1 más enérgico de los ^n la forma Que se determina; conce-
l i r l U DHlHl lU reconstituyentes. Devuel- dlend0 Ia Gran Cruz de la Orden Civil vinculo matrimonial, otras la declara- repudio de los hebreos, con 
ve fuerza y salud a todos los enfermos ! de,B.ene*icencia' 9on distintivo blanco. clon de nulidad y otras la separación "disfarreatio" de los romanos. 
" C E R A J O H N S O N " 
La mejor cera que se fabrica. L a única cera dura. De 
brillo elegante. No marca las pisadas ni resbala 
No use usted vaselinas anónimas, 
sabe usted lo que le venden. Ex i ja s i . . . 
pre la vaselina neutra garantizada de lc ión en Newcastle. 
1- T-,._r /t---- vvnr Cnhnr nniA  V> 
Posteriormente aparece la palabra sepa-'trimonial. Lo que concedió Jesucristo fué 
^ ración. Pero la voz "divorcio" pasó al la separación por causa grave, como el 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S ¡ piputaciones pro la de Derecho canónico por influencia del De- adulterio. L a Iglesia llevó la doctrina del 
Navarra, y disponie   ituidos recho romano, aunque obscuramente, matrimonio indisoluble a la vida social y 
las veces signiñeada disolución del luchó con todas las dificultades: con el 
la misma 
o. contra el 
1 I a í10"^ .^aoel Bnones de Sáenz. corporal de los cónyuges. E n nuestros divorcio vincular germánico. Y la consi-
| | lili mmiimi in i l l l l l l i l i l í , Ju^'c,a'. .v Culto.—R. O. declarando a dias importa fijar bien estos conceptos, guió implantar en la civilización medi---
^ don Emilio Carrascoso Ortega excedente Porfiuo se confunden con mucha fre- val cristiana. E n el siglo I X se inicia una 
m del cargo de secretario del Juzgado de cuencia. célebre teoría sobre este punto. Según 
_ P^mera instancia e instrucción del dis-l " L a disolución" supone la existencia del!ella, el matrimonio comenzaba en el con-
m tnto del Salvador, de Sevilla: nombran-j vinculo objetivamente y consiste en rom-, sentimi mto de los cónyuges, pero no se 
^ do para la Secretaria del Juzgado deiPerlo. " L a nulidad" presupone que el,perfeccionaba y se comolctaba sino por 
?tancia de Valencia de Al-i vínculo no existe, ̂  por eso es una decía-! la cópula carnal. E s decir, no había nia-
ras no se consumaba car-
acramentalidad venía con 
— — -—¡»— — — — — , jp̂ -w 1—̂  - - . . . ^ , id ^víwounicvi-iwii, que daba al vínculo el 
^¡ Auaiencia ae taragoza a don Manuel ¡existencia. " L a separación" deja firme ellcarácter de indisoluble. De aquí se dedu-
b ^ o ^ e tíibian. |vínculo y aleja a los cónyuges del leoiio,¡cía que se podía disolver el matrimonio 
üxxmorma Nacional. — R. O. dejando mesa o habitación. rato. Esto dió lugar a la escuela de Bo-
^ . . . . . . . . e ,may0 de 1929 y | Confirma estos conceptos con casos; lonia, en la que militó Graciano y mu-
" L A F Ü E N F R I A " 
Cercedilla (Madrid) 
C L I M A D E A L T U R A 
C U R A C I O N L A MAS S E G U R A 
TOS, C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S , 
ASMA, T U B E R C U L O S I S 
G A S T O N O R G E 
V E N T A A L 
C . A . - : -
P O R M A Y O R 
Sevilla, 16 
P e n s i ó n completa, incluida 
asistencia m é d i c a , de 
30 a 50 pesetas. 
p. disponiendo sea integrado en el ejercicio 1 prácticos, y en uno de ellos saca a relu-lchas diócesis de Italia. E n frente de esta 
- ue sus funciones pedagógicas en su cá- cir el caso de nulidad por p? 
M A D R I D 
por parentesco ili- escuela surgió en la Sorbona parisina la 
t ,1 * .̂ f0"61,3- Central de Ingenie- cito que ha estado vigente hasta 1918 y de Pedro Lombardo, que defendía la «a-
ros industriales don Juan Flórez Po- que no ha tenido efecto retroactivo en el en 
- l l l l l l l l l l l l l l ir i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l irr í litado en Madrid y su provincia 
- ^aaa' ProIesor numerario; nombrando a nuevo Código. Asi entonces era nulo el 
= r:?n, Juan,rIar?.nez Nacarino jefe habí-, matrimonio en el que uno de los cónyuges 
hubiera sostenido anteriormente relacio- la en días sucesivos. 
ramentalidad del matrimonio rato. 
E l profesor Montero interrumpió aqui 
su interesantísima lección para continuar-
Domingo 16 de febrero do 19S0 E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XX.—Núm. 6.425 
En 1929 visitaron a Madrid 30.232 extranjeros! E N I L L E S C A S , A S I L O M A G N I F I C O D E L G R E C O 
" ^fc- m — > • 
Las es tanc ias s u m a n c iento sesenta y un mi l setecientos se-
t e n t a y cua t ro d í a s . M á s de la m i t a d de ios via jeros son f r a n -
ceses,, norteamericanos. , a lemanes e ingleses. No f a l t a n d é Sibe-
r i a , S i r i a y A u s t r a l i a . Los chinos son los de m a y o r p e r m a n e n c i a 
Medio mi l lón de viajeros en hoteles y fondas 
Se conservan en su iglesia de la Caridad cinco cuadros, dos tallas 
policromadas y un retablo de Domenico Theotocópuli. Su lienzo de 
San Ildefonso es una de las obras más perfectas del genial pintor. 
E TEMPLO PARROQUIAL, SOBERBIA MUESTRA DEL ESTILO MUDEJAR 
Por primera vez puede ofrecerse al [absorben m á s de la mitad de la co-
público español una es:ad';stica de los' 
extranjeros que visitan el país. E l Pa-
rriente tur ís t ica a que nos referimos.1 Es Ulescas uno de esos pueblos ro-1inspiración ascética. Y en aquel pueblo!sus detalles, con el toledano de Santo, 
De las repúblicas hispanolusoameri-; íundamente castellanos, asentados en ignoto, escondido en la llanura toleda-j Domingo. >, , „ tQWr, hav dos 
canas han visitado a Madrid 1.826 tu- : la mansa serenidad do la llanura de na, dejó pruebas al t ís imas de su tem-l A ambos lados oei reiao.o 
ristas. Los días de permanencia sviman¡ abiertos horizontes, que a toda voz pre-i peramento genial en las cinco telas que j estatuas de talla P?l lcronl .^ ' " b 
11.476. Filipinas nos ha enviado a 72 ciei&o^an la hidalguía de su cuna y el ob3-|hoy exornan la solitaria iglesia de Núes-1 t a m a ñ o : las de Isa ías y bimeon, _oô  
sus hijos. curo desenvolvimiento de su historia, t ra Señora de la Caridad. 
tronato de Turismo, mediante la coope-
ración de la Dirección de Seguridad, 
ha llevado al día en Madrid 'y en otras 
poblaciones, las entradas y salidas de 
viajeros en todos los hoteles, fondas y! Puede decirse que todas las naciones forjadora de héroes que fueron tan obs-
posadas, hasta las m á s típicas y popu-jde Europa y de América han estado re-1 euros como esa historia misma. 
No oculta este templo su primer 
origen. Erigido para ser hospital de Ja 
también del Greco, que, a pesar de las 
modificaciones que en épocas ulterio-
res han sufrido, encarnan un nuevo as-
lares. De ese i»quirir diario en los hos-! presentadas en Madrid durante el año | A l recorrer sus calles de abolengo, villa, sin responder a un estilo' arqui-j P60*;0' 110 menos gemai, ae ~ . -
pedajes, se han deducido las cifras del'pasado, sin excluir a Estonia, con 12 morisco, angostas, tortuosas, saturadas tectónico determinado, de l íneas puras 1 Plic5dad de matices que eran aeierm-
de poético misterio ,se siente la i r r e - ' y correctas, es de traza senciUa y r e - m a n t é s de aquel espír i tu pluniorme y 
pedaj 
cuadro de extranjeros que han visitado 
la capital de España durante el año 
último. Los datos referent.es a otras 
grandes ciudades no los hemos conse-
guido aún, porque no es tán ultimados. 
Lás t ima es que las cifras no tengan 
todo su valor, por carecer de punto 
de referencia de años anteriores que 
les dé valor por un estudio compara-
tivo. 
Son 30.232 extranjeros de sesenta y 
seis países los que durante el año 1929 
viajeros; Letonia, 10; Lituania, 12; Lu-
xemburgo, 12. 
No faltan viajeros de Siberia, 2; A f r i -
ca del Sur, 12; Egipto, 26; Australia, 
28; India Inglesa, 30; Siria, 3. 
China nos ha enviado 52 turistas; Ja-j 
pón, 103. Por cierto, que los chinos son i 
los que m á s estancias han hecho por in-
dividuo, hasta el punto de que el prome-
dio se eleva a 58,P7, mientras que des-
pués de ellos, el promedio mayor lo dan 
los ecuatorianos, y es sólo de 11,35 por 
hicieron en. los hospedajes madri leñosj visitante. A parte de éstos, el promedio 
l$l.7.74 noches. Calculando, un prome- de ^iez (jías de estancia en Madrid no 
dio de 30 pesetas de hospedaje, resulta j alcanzan sino los búlgaros y los boli- . 
que han dejado en los hoteles y fondas víanos. 
de Madrid cerca de cinco millones de 
pesetas, sin contar los gastos anejos a 
la estancia en los mismos. Por su d i -
ficultad, resulta aventurado lanzarse a 
cálculos del gasto to ta l de los extranje-
ros en esos 161.74: días de vida en la 
Corte española. 
Francia es el país que mayor número 
de turistas y estancias nos proporcio-
na; siguen Estados Unidos, Alemania 
e Inglaterra. Entre las cuatro naciones 
Resulta interesante la distribución 









Septiembre .. 3.340 
Octubre 3.787 
Noviembre .. 2.457 
Diciembre ... 1.653 
S E V I L L A 
(GRAN HOTEL DE MADRIO) 
S E V I L L A 
Como puede apreciarse, en la p r i -
mavera y el otoño la afluencia tur ís-
tica se incrementa de modo notable.; 
Quizá el aumento que se nota en oto-
ño con relación a la primavera, débase 
a la influencia en Madrid de las Ex- i 
posiciones inauguradas en el mes de, 
mayo¿ pero sin apenas vida durante! 
los meses de verano. 
E l total de viajeros hospedados en 
hoteles y fondas asciende a 497.485, 
pues el número de viajeros españoles 
|se eleva a 467.253. Claro, que esta ci-; 
f ra es de escaso valor en cuanto a 
españoles, por el gran número de los 
que durante su permanencia en Ma-
dr id viven en casas particulares. 
sistible atracción . del pasado, de ese I cogida. Cuenta la leyenda que en aquel ¡an<iarie&0' 
Hemos aludido antes a los cinco lien-
zos de aquel maravilloso artífice que 
guarda, como valioso tesoro, la iglesia 
de Nuestra Señora de la Caridad. En 
ellos, obra de iniciación y de madurez, 
si bien su ejecución no haya sido pro-
ducto de muchos años, se perfilan los 
extremos de la curva que aquel ext raño 
genio siguió, desde la cabeza de estu-
dio, prodigio de verismo impresionista, 
h a s í a las largas figuras de estrábicos 
retorcimientos. 
E l cuadro de "San Ildefonso", una 
de las m á s perfectas producciones de 
aquel mago del color, señala una cul-
minación, juntamente con el de la "Co-
ronación de la Virgen", también con-
servado en Ulescas; culminación que 
raya a igual distancia de los dos me-
dallones de la "Anunciación" y la "Sa-
grada/ Familia", t ímidos escarceos de 
un artista que busca su verdadero ca-
mino, y del de la "Caridad", cuya figura 
central, enmarcada entre las mismas 
cabezas que sirven de fondo al "En-
tierro del Conde de Orgaz", marca el 
declive de una pendiente ya bastante 
pronunciada. 
No se reducen a los mencionados los 
cuadros de méri tos que integran esta 
reducida, pero valiosa, pinacoteca. Hay 
allí t ambién un "Ecce Homo" de Mo-
í ales, una de las escasísimas tablas de 







































































































































































































































































P A R A D O R DE C R E D O S 
(Situado en el ki lómetro 43 de la carretera de Barco de Avi la a Avila) 
Magnífico puntq para excursiones alpinas, deportes de invierno, y admirable 
lugar de veraneo. A 1.600 metros de altitud, espléndido paisaje, clima saludable. 
Teléfono, telégrafo, correo, calefacción central, baños, habitaciones para una a 
dos personas, comedores particulares. 
PROXIIMA REAPERTURA 
L O S TRABAJOS ARQUEOLOGICOS 
DE LA S E Ñ O R A W H I S H A W 
M r . K n o p f hab l a de E s p a ñ a en 
el " M a n c h e s t e r G u a r d i a n " Doña Elena M. Whishaw, directoraj de la Escuela Ang:lohispano americana de 
Arqueología, ha recibido una carta delj 
secretario de su majestad, marqués del 
Torres de Mendoza, en la que se expre-i artículo de Mr . Alfred A . Knopf, en el 
sa la grati tud del Rey a dicha dama qne se combate la idea de una España 
por los presentes que le envió, como vulgar, sin valor y riqueza y variedad 
testimonio de sus notables trabajos ar- de aspectos interesantes que ha propa^ 
queologico. lado el "signoi'e" Mario Praz. El articu-
La señora Whishaw había enviado al1 lista encomia las bolleras y emocioxien 
ioueí t í í n t a r hov^pTovrs'oniraeM en Soberano las colecciones de fotograf ías 'que ofrece España a los extranjeros, 
lepósito en ' la Exposición Iberoameri- castillo y del Museo de Niebla y m\ 
E l "Manchester Guardian" publica un 
cana de. Sevilla; el célebre lienzo de 
Alejandro F e r r á n "Cisneros estudiando 
los pianos del Hospital de Ulescas", y 
otros dos cuadros de tipos moriscos, 
debidos también al pincel de Fer rán , 
ya mencionado. 
U n a iglesia del m á s 
L a t o r r e m u d é j a r de l a ig les ia p a r r o q u i a l de Ulescas 
i iu ro m u d é j a r 
No menos interés tiene para el via-
; jero la iglesia parroquial de Ulescas, 
: magnifica concreción del más exquisi-
¡ to arte mudéjar y una de las m á s ' a c a -
badas muestras de este estilo que se 
I conservan en España . 
De traza irregular, que ha sufrido 
| constantes revisiones en posteriores 
! épocas, escaso relieve ofrece en su as-
pecto externo, salvo la gigantesca to-
pasado mágico de Castilla, la que "fa-!mismo lugar se levantaba una ermita!rre morisca, ingente atalaya que otea 
Imsío del Greco 
M A D R I D 
C/lfíAB/íNCHEL ALTO 
ce los homes e los desface", que tam-jen los tiempos en que San Ildefonso 
bién sacó de la nada a ciudades, m á s ; regía la Archidiócesis de Toledo. Por 
tarde ilustres por todos conceptos, pa-i aquellos días se veneraba en la impe-
ra sumirlas, andando los siglos, en la rial ciudad, en el Monasterio llamado 
obscuridad del pasado y en el recuer-1 Gállense, una imagen de Nuestra Seño-
do de las cosas grandes que dejaron j ra, de excelente talla, imagen que, a 
de serlo. creer al "Paladión", fué obra de San 
Su prócer Casa Consistorial; su po-i 
sada, en la que el desgraciado Fran-
cisco I gustó la amargura de las lá-
grimas del destierro, después de suj 
cautiverio de Madrid; su ancha Plaza 
Mayor, encuadrada entre caserones que; 
pregonan su estirpe solariega, por m á s ' 
afeites de modernidad con que se cu-; 
: bran, hablan del pasado esplendor de I 
I este pueblo, que un día fué grande y! 
| tuvo tratamiento de ciudad. Los d ías ' 
I magníficos pasaron, y hoy se recluye j 
.Ulescas en su rincón del llano paral 
añorar los tiempos ya remotos en que! 
'resonaban en sus ámbitos las sonori-j 
dades de clarines triunfales y en quej 
se estremecían las piedras de sus ca-| 
lies estrechas con el roce de la hu-;. 
milde es tameña franciscana de aquel 
gran político y aquel gran santo que: 
; se llamó Jiménez de Cisneros. 
Prestos del naufragio, Ulescas salvó | 
,003 edificios, dos helios monumentos! 
!de abolengo, a la vez ar'.ístico e his-j 
tórico, que bien merecen una visita y¡ 
una meditación: la iglesia de Nuestra) 
i Señora de la Caridad, otro tiempo Hos-' 
pital de la v i l la y hoy solar de los ilus-j 
tres Infanzones de Elescas, y el tem-; 
pío parroquial, uno de los más bellos! 
restos mudejares que existen en Es-i 
paña. 
Ulescas, so l i t a r io r e - l 
España, dice, es un país delicioso, 
ejemplar de su libro, "Atlantis en An-i Siempre aparecerá inescrutable y so 
dalucía." ¡ p r e s t a r á no obstante a tantas interpre-
Los trabajos de doña Elena M . Whis-i taejones con ideas preconcebidas, 
haw revelan una brillante civilización E n casi todos los libros de viajes se 
prehistórica, hasta ahora poco estudia- reviste a España de aureola romántica, 
da, que imperaba en Andalucía y en A l babiar de ella se emplean todos los 
el Norte de Africa (en la zona del ac- registros de lo pintoresco. Sus variadi-
tual protectorado español), desde los al-jsimos aspectos han sido calificados con 
bores de la Edad Neolítica. E l libro alu-Jos adjetivos m á s significativos, extra-
didp t ra ta de este asunto en 284 pági - |ñ03 y encomiásticos, 
ñas y va acompañado de 46 grabados y! Pero el "signore" Mario Praz ha de-
muchos detf.lles arqueológicos y antro-: cidjdo presentar a E s p a ñ a de otra m?-
apológicos. • ' ñ e r a ' y habla-de'ella como do un pgfs 
E l Museo de Niebla es muy intere-; monótono, anodino y anth-romántico," 
sante. Expónense en él, entre otros ob-¡ Las paredes que guardan a Santa Te-
jetos famosos, curiosidades referentes a resa las califica Praz de toscas; se bur-
esa gran civilización prehistórica. | l a de Gautier por el empleo del vocablo 
La distmgTiida dama inglesa, qua pro-, pintoresco al referirse a España ; habla 
fesa un gran amor a España, recibe mu-ide la Semana Santa; la t racer ía delica-
chas felicitaciones por su fructuosa la-; da del A1-hambra le parece de inspírfi-
bor. ción pobre y sin individualidad; se bur-
¿...^ la de las corridas y habla con iuslsjten-
cia y tono macabro de la que llama la 
"pesadilla del Arzobispo". 
Knopf comenta desdeñosamente todos 
ÍIPI TI IRj í íMn ÍIF UFÍITá Vk lestos alegatos. "Lo romántico, lo a r t > 
u l l l u m o m u , u t vlwih en tiC0i afh.ma, ri0 esfcá sók) en ]o que Se 
TOOIS US L H U S DE ESPfti ^ ™los ^ ^ ^ ' 




Guía General de L,ineas de exclu-
sivas ce transportes en auto-
móviles 4,— 
Guía Oficial de Hoteles, pensio-
nes, ete -. 5,— 
Ciudades de España: Sevilla 10,— 1 
Guía de Alcalá de Henares 1.50 í 
; Lucas y t r a ída a España por el Pr in-
Totales. 30.232' 161.774 5,35 
Ostenta Ulescas, como joya preciada, ciPe de l*» Apóstoles. 
jj1,de su diadema de recuerdos, la huellaj y n a s ^ ' t a crecida del Tajo, a cuya Hemos descrito sucintamente, como 
¡ inmortal que en ella dejó indeleblemen-• ° r ' ^ a erigía el Monasterio, a r r a s t r ó l o s lo permite la escasez del espacio, las 
j . te impresa Domenico Theotocópoli, aquel fste si quedó en pie la venerada!niá.s destacadas bellezas que Ulescas 
" ext raño personaje, griego de "nacimien-, i1"3»611- ?. aüa-de la leyenda que San ¡contiene. Ulescas merece un m á s amplio 
Ijlto, que erigió a Toledo en sede lumi-TWefonso dispuso entonces que dicha y un m á s detenido y concienzudo estu-
. nosa de su genio portentoso. imagen fuese trasladada a la ermitaidio, que, según nuestras noticias, ha 
H El Greco moró en Ulescas durante de Ulescas, donde hasta ahora ha per-'abordado ya un preclaro hijo de la vi l la : 
algunos meses, y fué Ulescas para él ni^necido- ; el doctor Aguilar Carmena, gran cono-
J'¡ refugio de contemplación y remanso de Junto a aquella ermita fué levantado leedor de Ulescas y de su patrimonio 
el Hospital, fundación particular del i magnífico. 
• pueblo, a juicio del actual capellán, donj No es, hoy por hoy, Ulescas un centro 
con su enhiesta cúpula la vastedad del 
llano; torre bellísima de ladrillo des-
nudo, formada por seis cuerpos, cuyos 
graciosos calados, a pe&ar de haberlos 
rellenado en fecha no lejana la incul-
tura de algún monterilla en agraz, no i 
carecen de la esbalta finura de líneas ¡ 
que la civilización islámica imprimió ai 
sus m á s caracter ís t icas coilstnicciones. | 
Fué este templo acaso mezquita murj Bellezas Naturales—de España—: 
sulmana durante la c a r áb iga domina-1 La Sierra de Credos 
ción, y este detalle por sí solo atesti- Guía del buen comer español (por 
gua el añejo abolengo- de si l estirpe. 
Forman 'su interior tres naves: una 
central, de altas bóvedas, y otras dos 
laterales, separadas una do otras pel-
tres pares de haces de a cuatro co-
lumnas, con vigorosos contrafuertes, de 
las que arrancan sólidas nervaturas que 
se entrecruzan en las bóvedas para for- ;Guía de Sigüenza 1,5011 
mar bellos rosetones. Entre haz y haz Guia de Aranjuez , l,50!| 
de columnas se tiende un airoso arco, vartas-soores 010 't. 
ligeramente apuntado, sobre el que se 
abre un lindo minarete morisco con 
parteluz columnario. 
E l conjunto de las tres naves, de de-
j licada y fina concepción, tiene como ca-
' racteristica fundamental y ex t rañamen-
I te curiosa la ya apuntada de las bóve-i 
das de • nervatura, pocas veces regis tra-¡ 
da en construcciones del estilo mudéjar . ] 
Una magnifica imagen: la del hama-j 
do Cristo del Amor; los retablos de ¡ 
gusto barroco recargado, prechurrigue-
rescos, de las dos capillas de Nuestra 
I Señora del Rosario y de San José, y las 
viejas pinturas, bastante buenas, del 
altar de Nuestra Señora de las Cande-
las, completan el conjunto armonioso, 
pleno de gracia y de dulzura de U-
¡ neas. de este bello templo que es la 
iglesia parroquial de Ulescas. 
Acotac iones t u r í s t i c a s 
j H O T E L U I f l J E S T I G . S E i l I L U 
Habitación con baño y pensión 
completa, desde pesetas 25 
H O T E L I M P E R I A L 
T O L E D O 
K ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ O ^ Í ^ ^ Alonso, y no, como por muchos de turismo, y no está, por consiguiente, 
Xise ha creído, del Cardenal J iménez dejpreparado aún para serlo. Sin embargo, 
I " T A L L i l E R E S " V O L » U N T A D r ' - ^ í ^ í ^ i ^ ^ i * > ^ m m m * ^ 
T I P O G R A F I A :-: L I T O G R A F I A ENCUADERNACION 
Y T O D A C L A S E D E T R A B A J O S D E A R T E S G R A F I C A S 
Esta casa, montada conforme a los últimos adelantos industriales, 
está en condiciones de ejecutar toda clase de encargos con el 
MAXIMUM D E P E R F E C C I O N POR E L MINIMUM D E P R E C I O 
Enviamos gratuitamente presupuestos, sin compromiso 
alguno para el cliente 
S E R R A N O , 4 8 . - T e l . 5 4 2 1 1 . . M A D R I D 
^.ampl iar la pr imi t iva ermita e imprimir- 'modo para las horas que ha de durar 
| le l a traza de iglesia que hoy tiene, i la visita. 
I Prueba de ello son, sin duda, los dos1 Emplazado en la carretera de Madrid 
>4 cuerpos que componen en la actualidad a Toledo, que pasa por el mismo centro 
su umea nave, y que separa una gigan- de la población, sirve de excelente pun-
^ tesea verja policromada, de buena fo r - i to de descanso en el viaje a l a ciudad 
% J^- ^ 110 Poco recuerda aquellas otras, 'imperial cuando se efectúa en au tomó-
| obra de los forjadores seguptinps, que.vil. La carretera, llana, sin grandes on-
\ ?ec°rari las solitarias capillas de la so- dulaciones ni curvas, es magnífica y 
C berbia Catedral de Sigüenza. ¡pertenece en toda su longitud a firmes 
» E l retablo del altar mayor, de so- especiales. 
I j b n a traza grecorromana, que enmarca! Por ferrocarril se invierte en el viaje 
Xi te veneranda imagen de Nuestra Se-1 desde la Corte alrededor de una hora, 
Canora de la Candad, es obra del Gre-jen trenes que salen periódicamente de la 
| . c o , quien trazo su diseño, si es que no 'es tac ión de las Delicias. No son muy 
g l í u v o directa intervención, como pare- numerosos esos trenes. Tampoco el ma-
^ ce probable, en su talla. De sobriaiterial en circulación es excesivamente 
g parquedad en .̂13 Imeas, blandas y §ua-¡moderno. Y es éste un inconveniente que 
^ ves, remata en dos ángeles laterales bien merecer ía la atención de las autori-
| de acabada ejecución, y tiene un mar - ¡dades interesadas para que fuese sub-
^ / • ' ^ ^ ' ^ ^ - V X i * ; cado parentesco, en su conjunto y en ¡sanado con rapidez. 
Frasco..... Pt«». 5,25 
Frasco doble » 6,— 
fTlnibrei m6v|l y 
lanllerlo, Incluldoi) 
En el espe/o $c refleja »u cara 
y en su cara la enfermedad 
O j o s tristes, cutis terroso, lengua sucia 
y e x p r e s i ó n de fatiga, son s í n t o m a s de 
que los residuos de ia d i g e s t i ó n n o se 
expulsan bien y a t i empo . Esos resi-
duos p roducen toxinas que pasan a la 
sangre y acaban por destruir la salud. 
Beba por lo mañano un vaso de la eferves-
cente «Sal de Fruta» ENO. Es deliciosa y 
eficaz. Ayuda, reeduca y depura. No irnía. 
Su médico sabe el por qué. Consúltele. 
Concesionario: FEDERICO BOMET 
Apartado 501 / Madrid Apartado W6 / Barcelona 
S A t D E F R l l t a : 
C k l / ' V r F R U , T 
^ C n W S A L T 't 
MADRID—Afio XX.—Xúm. 6.125 E L D E B A T E ( 7 ) Domingo 16 de febrero de 1980 
Serie FllOO, 10.000 ; 5 por 300 amortizable, 1929, 
L L 0 Y D S A B A U D 0 B A N C O B u e n a ñ o de n i e v e s | S a n t o r a l y c u l t o s 
EXTERIOR 
(•<;•'75) 82,30; E (82,73>, 82,30; D (83,70).i 6 por 100, 10.000 Crédito Local, 6 por 100, 
saSO- A <87,90), 87,50. i6.500; 5,50 por 100, 7.500; Interprovincial, 
AMORTIZABLE 5 POR 100 (sin cu-¡ 2.500; Emprést i to argentino, 15.000; Ma-
oón)—Serie G (92,50), 91,25; A (92,50),I rruecos, 2.000. 
^,25 I Acciones. — Banco de España, 2.500; 
5 POR 100, 1926. —Serie A (100,40), Hipotecario, 3.500; Central, 5.000; fin co-
rriente, 75.000; Español de Crédito, 6.250; 
' 5 POR 100, 1927, L I B R E . — Serie Dj Hispano Americano, 1.000; Previsores, 
f 160 40), 100,40; C (100,40), 100,40; BjsoO; Electra Madrid, 7.500; Hispano A. 
nOOiW, 100,40; A (100,40), 100,40. IElectricidad, 2.500; Telefónica, preferen-
5 BOR 100, 1927, CON IMPUESTOS tes, 10.000; ordinarias, 10.500; Rif, fin co-
^ rriente, 75 acciones; Guindos, 20.000; Pe-
tróleos, 87.500; Naval, blancas, 10.500; 
Tranvías , 12.500; Española de Petróleos, 
fin corriente, 75 acciones; Explosivos, fin 
corriente, 20.000; Plata, nuevas, 50 ac-
ciones. 
Obligaciones.—Hidro Española 5 por 
100, 3.000; Rif, B, 12.500; Norte, quinta, 
1.000; Canfranc, 500; Valencianas, 15.500; 
M. Z. A , primera, 16 obligaciones; An-
daluces, 1918, 500; Metro, C, 7.000; Azu-
(sin cvpón).—Serie F (88), 86,30; E (88). 
86 30; P (88), 86,30; G (88). 86,30; B (88). 
$6,30: A (88). 86,30. 
Serie F (70,75), 70,50; 
4 50 PO\R 100, 1928.—Serie C (91), 90,65. 
i POR 100 AMORTIZARLE 1929.— 
(1.00,30), J00.30. ; 
4 50 POK 100, E M . 1929. — Sene A 
(90,60), 90,50; B (90,60), 90,50; C (90,60),| careras de España, 6.500; Construccio-
90 50. jnes Metálicas 6 por 100, 5.000; Argen-
DETJDA MUNICIPAL.—Madrid 1868, 3| tinas, 1.000 pesos; Asturiana de Minas, 
15.000. 
BANCO DE ESPASA 
Situación en 15 do febrero de 1930 
Activo.—Oro en caja, 2.517.092.493,88; 
por 100 (99), 98; Emprést i to 1918, 5 por 
100 (90). 90. ¿ „ •• 
GARANT. POR E L ESTADO.—Confe-
deración Ebro, 6 por 100 (100.60), 100,60. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipóte-1 Ti K. I l t inn nnn^n) "l00rin- 6 ñor loo? corresPonsales 5' agencias del Banco en 
? S ) l o V c r ^ lOOiel extranjero, 139.083.171,47; plata, pese-
m<iV ñor 100 (92) 92- Crédito tas 709,313.799,59; bronce por cuenta de 
í l ' ^ n ^ i n c i a l (87 40) 8740 i ̂  Hacienda, 3.468.932,89; efectos a co-
bles, 161.503.439,66; pólizas de cuentas dei^os especiales para el Fomento de 
crédito con garantía. Créditos disponi- Constrxsccion en poblaciones importan-
bles, 1.129.570.751,27; pagarés de présta-
La Memoria pone de relieve el hecbo! 
de que durante todo el año anterior la 
Reichsbank estuvo siempre en condicio-
nes oe proteger y mantener la estabili-
dad del marco oro. Por otra parte, la 
Reichsbank probó de nuevo que puede; 
cumplir su deber también en circunstan-
cias difíciles. 
Este año se repartirá, como el año! 
anterior, un dividendo del 12 por 100. \ 
El cartel dsl acero 
NUEVA TORK, 15.—En los círculos 
financieros se dice que los elementos di-
rectores del "cartel" europeo del acero 
realizan gestiones en América para la 
conclusión de un acuerdo, al que se quie-
re dar carácter mundial, con los produc-
tores norteamericanos, para hacer fren-
te a la crisis originada en los merca-
dos por el exceso de producción. 
SERVICIO EXPRESS 
LUJO 
España - Nueva York 
Travesía? seis días y 
y medio 
(Vía Algeciras-Gibraltar) 
H I S P A N O i p a r a l a a g 
M A D R I D 
Sigue en la Mancha la reco-
lección de aceituna 
D I A 16. Domingo. _ Septuagésima.—, 
bíos. Faustino, Onésino, mrs.; Obps.y 
Gregorio, I . P., Julinana, vg.; Porfirio,, 
Selecuco. Julián, Elias, Jeremías, Isaías^ 
Samuel, T>aniel, mrs. 
La misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito semidoble y color roo-
S marzo 
Paseo de Recoletos 13, Madrid 
Plaza do Cataluña, 9, Rarcelona 
Prés tamos Amortizables, primera H i -
poteca a largo plazc sobre fincas rústi-
cas y urbanas hasta el 50 por 100 de su 
rruacos (91,50). 91,50. 
ACCIONES.—Banco de España (580), 
580; Hipotecario (477), 473; Central (143) 
140̂  Español de Crédito (425), 425; His-
pano Americano (235), 235; Previsores 
(115), 114; Electra, B (145), 140; Chade 
tes. Pídase instrucciones, 
mos con garantía , 46.822.760; otros efec- Emisión de Cédulas Hipotecarias al 
tos en cartera, 4.282.728,02; corresponsa- portador, privilegiadas con 
Ies en el reino, 7.334.398,68; deuda amor-'Efectos Públicos, cotizables 
24 marzo 
España-Brasil-Plata 







Para la tercera clase 
en la línea de Sud-Amé-
rica llevan médico y coci-
na española. 
Agentes generales 
en España : 
H I J O S D E 
M . C O N D E M I N A S 
Madrid: Carmen, 5 
Barcelona) Sevilla, Va-
lencia, San Sebastián, 
Palma y Almería 
Este Banco pone en A once reales la arroba de vino ia^0- . 
. . , j „ 1 — - A. Isoctuma—-Hoy, la Inmaculada y 
conocimiento de su clien- Santiago, Patronos de España. Lunes, S. 
fpla m»f» m a ñ a n a día 1 7 J CIUDAD REAL, 14.—Cuando nos dis-j Agustín. 
teia que mañana, a i a " » ! p o n e m o s a escribir estas líneas> se eRtá Ave M a r f ^ H o y y lunes, 11, misa ro-
comenzará a funcionar la; fundiendo una capa do nieve, que na^a^o y comida a ^ mujeres pobres, 
c i T r - i m ^ A T I T R R A N A icaído sobrQ esta Provincia> V Q116 alean-; costea(ia por la señorita Cándida Za-
\jixi>i^v\t^ z¿ una aitura de mas de media vara, patero y doña Pilar del Valle, respec-
aue establece en la GLO- No se recuerda en Ciudad Real nevada tivamente. 
^ . ñ t i i T /^iR>»r- !tan intensa. , a ! 40 Horas.—Hoy y lunes, parroquia de RÍETA DE RUIZ GIME- Para las dehesas a puro pasto, el fe-'s. Martin. 
tvicv MUM 1 ÍCWh. ¡"ómeno es perjudicial, si, como es fre-! Corto de María,—Hoy, Carmen, en su 
i ^ u r n . x vv ' i J ' ^ " cuente, no hay albergues para ganados parroquia (P.), S. José (P.), Santiago, 
TRO CAMINOS), cuya y guardianes. Y si, como también suele S. Sebastián, Stos. Justo y Pastor, Sta. 
I ocurrir, no hay monte, los animalitos Bárbara, Concepción, Sta. Teresa, Basí-
oficína, auxi l iar de la pasan las de Caín, y perecen muchas lica de la Milagrosa, S. Pascual y T. 
r ^ i v * \ ^ -^ l^a i -á t n ^ a l cabezas de hambre y de frío. Y los Nacional de Sta. Teresa. Lunes, Flor 
Central, realizara *oaa!p0bres pastores, no hablemos; yo creo do Lis, en Sta. María (P.); Lourdes, en 
clase de operaciones de i que deben de ser de otra casta, cuando;S. José; Corazón de María, en su pa-
: resisten lo que resisten. Eso hay que rroquia y Santuario del Buen Suceso; 
Banca y Bolsa, en Ja verlo, como yo lo veo con frecuencia. Caridad del Cobre, en las Descalzas 
o mi « « J i Menos mal que la alimentación es he-; Reales. 
misma rorma que su oa" i íiogabálica! Catedral.—9,30, misa conventual, 
ciña principal y las de-| Para la "agricultura, estas nevadas co-| Capilla Real-—H. misa cantada. 
, P " t** y i as ^ bend¡ción- ..Año de nie- Parroquia de ¡as Angi^tiaS.-12, misa, 
mas dependencias de laj^eS| añ0 dG bienes". Claro, que si los'perpetua por los bienhechores de la pa-
tienes, como en seguida contestan aquí, rroquia. - „ OA „ 
donde hay más refranes que cepas. ' ^ r r o q u m del Buen Consejo.-7,30 a 
La niev-e está formada por una sede ".30, misas cada media hora 8 m ^ a 
, cristalitos. y, entre ellos, gran can-i Parroquial con explicación del Evange-I A lOCOI A Bujías esteáricas ; de w**(*m*h«.vo, j . e»'»« —1 XaPk lOUlXi/^ Jabones morenos tidad de burbujas de aire, por lo que; p • d , c d Maríav—630, 8. 9, 
Exigid siempre esta acreditada marca, resulta una pantalla formidable para v 8,'explicación d¿i Evan-
Bravo Muríllo. 20, Madrid. Teléfono 33961 suelo y las plantas, que apenas descien-, . - explicación doctrinal, señor 
Iden de cero grados, aun o Jando el ex ;^Iojina ^ 
terior estuviera a veinte grados bajo' farroquia de S. Antonio de la F lor l -
ceí!,0- . . , . da.-;'. 9 10 11 y 12, misas; 9. comunión 
Por otra parte, esta nieve, al ^ndirse eral a Hijag de Mai.ía; 5 t., 
lentamente, se convierte en agua, que se, E osici6ni estaeión, rosario, visita y 
va filtrando en la tierra, sm Perderse. beKdición con ^ Santisimo. 
una sota, ni producir los arrastres y ero-: •*>.,...vwíu-n Hf, -v crj. fip,i piiar. Cul-
dé H O R T A L E Z A . 9 « R I N C O N A D A . ) sienes % l a í aguas de lluvia. A s í con J ^ u í l e f a ^ l k vTrgen d f l f M e d i 
como valo- . . „ j estas nevadas, se llenan esos deposites 11Ja Mliagro&a; g, misy de comunión gc-
que surten luego los manantiales, qus|noral con Sermón, señor Benedicto; 10, 





del doble del capital de las Cédulas en 
circulación y con la garan t ía supletoria 
del capital social y sus reservas. Pídase 
folleto. 
626; Loe Guindos (129), 130; Petróleos! co de Eí;tado de ^ai.ruec(>Si 01.0j 1.154.625; 
Í130), 129,50; nuevos (59), 58,75; Naval,j acciones de! Banco Exterior de España, 
bianeas (122), 116; Madrileña de Tran-j3.ooo.OOO; anticipo al Tesoro público, ley 
vías (1S0). 129; Explosivos, contado j 14 de julio de 1891, 150.000.000; bienes 
(1.177), 1.175; Urbaniz, Metropolitanaj inmuebles, 30.022.310,85; Tesoro público. Cuentas corrientes con" interés. Apode- i 
.(400), 394. • 12.174.162,66. , jramientos gratuitos para los prestatarios ' 
OBLIGACIONES. — Hidroeléctrica, Ai Pasivo.—Capital del Banco, 177.000.000;¡de provincias. 
(91), 91; Minas Rif, B (101), 101; Azúcar] fondo de reserva-, 33.000.000; fondo de 
retas estampilladas (79), 79; Norte, quin-i previsión, 18.000.000; reserva especial, 
ta (7225), 72.25; Canfranc (84.50), 84,50:1 bases tercera y séptima de la ley de 29 
•(Valenci$nas Norte (101,25), 101,15; M. Z.! diciembre de 1921, 16.000.000; billetes en 
v'a ' primera (331), 331; Metropolitano, circulación, 4.444345.575; cuentas corrien-
• . •-- -> t,es> 949.748.542, 02; cuentas corrientes en 
ovo, 369.9998,34; depósitos en efectivo, 
5.270.624,76; dividendos, intereses y otras D E L "DLABIO OFICIAL" D E L D I A 16 
Precedente Día 151 obligaciones a pagar 79 962.786,59; ga-
•j nancias y pérdidas, 12,170.383.52; diver-
\ sas cuentas, 58.381.572,98; Tesoro públi-
I co, 247.614.520,25. 
PRIMERA CASA EN GENE-
a.ANC03 Y PUNTO 
Especialidad para equipos de novia. Telas de hilo especiales para el Culto. 
Cañamazo de Uno y lana para confeccionar alfombras de nudo. Mantas, 
colchas, toallas y mantelerías. Globos a los niños los pieves. 




































L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 15.—Nuestra Bolsa ha esta-
do poco animada. En valores del Esta-
do, el Amortizable 4 y medio por 100, 
bajó algo. Los demás tuvieron relativo 
interés. Quebrantó sai cotización el em-
préstito argentino. Los Ayuntamientos de 
Bilbao, 1916, mejoraron tres cuartillos. 




sulta formulada por el capi tán general de 
la cuarta región acerca, de la forma, de 
facilitar el señalamiento de cuotas. Se 
abre concurso entre comandantes de Ar-
tillería e Ingenieros para nna plaza de 
profesor auxiliar en la Escuela de Estu-
dios Superiores. Idem entre comandantes 
de Intendencia. 
Segunda Dirección.—Disponiendo se ex-
tiendan las correspondientes licencias dej 
mecánicos automovilistas y motociclistas. 
Se nombran capellanes auxiliares del 






, cas. mo señor; 3t., catequésís; 5,30, rosano. 
i ' Tiene, además, la virtud de apoderara^ Farroquí» de S. Martín (40 Horas).— 
| de una muy notable proporción de amo-' Qontinúa la novena a N . Sra. de Lour-
í i niaco del que existe en la atmósfera, y! dea; 8, Exposición; 10, misa solemne; 
\ que puede llegar a la cantidad de 10 mi-1 5.30 t., ejercicios, con sermón, señor Váz-
i . lígramos por l i t ro: Pero aún, cuando só-j (juez Camarasa., y bendición. 
¡o sean dos, calculen los miles y . miles1 A. de S. José de la Montaña (Cara-
i de litros que supone una nevada como i cas).—3 a 6 t , Exposición; 5.30, ejerci-
| ésta, y ya se pueden dar una idea de la ció y reserva. 
• Importancia del fenómeno. Y como el; Agustinos Recoletos (P. de Vergara, 
amoniaco está formado, en su mayor; 85).—7 a 10, misas; 3.30 t , catcquesis; 
3. parte, por nitrógeno, y el nitrógeno es ó 30, rosario y lectura. 
•el alimento de las plantas más preciado A. de s: üvl. Valdes,^46y—7, m i -
gratuitamente nos dan agua y abono del explicación del Evangelio; 12, misa y 
más o'-eciado conferencia dortrmal. 
Y es un fenómeno de observación que | Encarnac ióm-10 , misa cantada; 12, 
un sin fin de biebitos de los que se al-|misa rezada. •? -p-̂  
bergan en la tierra a pasar el invierno, ' » del S. Corazón (Cervante^-7 Ex 
como si se tratara de la Costa Azul. su- P ^ ' O " S ^ ^ J g * . ^ . ^ J g ^ ? 
eumben en estos períodos de nevadas, y, hasta las 5, que serán los ejeicicio.-, de 
Jerónímas del C. Cbl isti.—5 t„ ejer-
es práctica muy generalizada entre c i e r - ' ^ r v a ; 8 y 9,30, misas. 
tos fruticultores que cuando llega la épo-j «prmón 
ca de que este fenómeno se pueda pre-, Font¡ f ic4_8> Comunión general para 
medio entero y los depiás con-¡Ejército a soldados presbíteros que figu-| 
sin variación. iran en la- relación que empieza cop donj 
único para toda clase de usos, que lubrifica, Üm- X T ^ U V ^ " S S f T i ^ í . " ^ Í S ^ 0 ! ^ 
!nieve y produzca esos efectos msectici-i « ^ « ^ _ « ' nA»v.,,«sÁ« o-P.iPrnl nar? 
Nota.—Las eotizaciones precedidas dej En acciones bancarias, los de Vizcaya 
asterisco no son oficiales. ¡serie A, perdieron seis duros, quedan-
w/vtca -nt'•RAiífWT.fVVA i do sostenidos. Los Agrícolas ganaron BOLsA D t B A B l . ^ u ^ A . i í res pesetagj quedando ofrecidos. Los 
(Bolsín) ¡ silbaos y Vizcayas, serie B, repitieron 
Nortes, 107,60; Alicantes, 102,25; Ban-1 cambios, con pedidos. Se pidieron los 
.co Colonial, 109,50; "Metro" Transversal,(Hispanos, a 232, y los ürquijos se ofre-
•,¿8.50; Cliades, .634;..EsiilQS^m.,.335.50; I cieron a 270, sin compradores. 
•niipinas, 432; Minas del Rif, 125,35; Pía-1 Animados los ferrocarriles. Los Ñ o r - p r t i z . Se concede el pase a! disponible vo-¡ 
sr 43; 'Aguas, 217,75; Petróleos, 11,70-1 tes y Guipuzcoanos ganaron uno y dos jluntario al oficial segundo de Oficinas Mi-
I duros, quedando solicitados al cambio, litares don Adolfo de La Lama, 
con papel distanciado. Loa Alicantes y 
Toaldo de la Casa Díaz Dávila. Se con-
cede pensión de cruz de San Hermenegil-
do al coronel de Inválidos don Emilio! 
Marín y al comandante de la Guardia; 
civil don Agustín Piñol. Se concede me-; 
jora de antigüedad al teniente coronel! 
don Fulgencio Gómez Carrión. Idem pen-i 
y evita ia oxidación d« 
V E N T A A L POR MAYOR 
GASTONORGE C. A . Sevilla, 16 MADRID 
y proauzca esos erectos uiHecuci-, k ^o , ^ , Comunión general para 
i . , , . , ' la V. O. T. de Sto Domingo; 9, misa 
Asi es que motivo do contento es lo|de bs catecismos; 9, r v 12, con expli-
que pueden tener los agricultores de toda CaCión del Evangelio; 5.30. Exposición, 
esta región central con la nevada q«e lia, ejerc¡c¡ogi sei.món, p. Calzado, O. P., y 
cubierto sus campos, que muchos miho- j reSGrva. 
nes de beneficios ha reportado, . j s, del Perpetuo Socorro.—8, comunión 
Las operaciones de recolección de acei-
i tuna, que aquí siguen en todo su apogeo, 
está sufriendo las consecuencias de un 
sión de cruz al capellán don Inoeente:ai imiiH!l!IH5mnini | im«niHIIÍSHI»ll"^ más de un mes,! 
31,25; Rif. 124,15; Filipinas, 429; Explosi 
vos, 233; Colonial, 107,75; Cataluña, 107,25, 
Aguas, 217; Chades, 630; Petróleos, 11,50. 
Algodones.—Nueva York: Marzo, 15.r 
inayo, 16,12; julio, 16,30; octubre, 16,49; 
noviembre, 16,63; enero, 16,65. 
Artillería.—Se concede mejora de an-js 
ligüedad en la orden de San Hermene- ^ 
gildo al comandante don Antonio Durán . iS 
Intendencia.—Se aprueba con derecho g S 
a"725" y de Explotadoras de Ferrocarri-;dietas ¡as comisiones desempeñadas p o i ' ~ 




Nortes, 16,65; Alicantes, 102,20; Orenses,! ies y Tranvíasr a 100. 
- En el grupo eléctrico l a s p é r i c a s , n ^ - | L I C E N C ^ r a N ^ ^ 
vas, quebrantaron medio duro, quedan-' 
C I N E " S E L E C T O 
do aceptadas, y las al portador perdis 
ron cinco pesetas, quedando demandas. 
Las Sevillanas perdieron medio duro, y 
cerraron con demandas a 141, con pa-
Liverpool: Marzo, 8,49; mayo, 8,57; ju- peí a 142. Los Viesgos se ofrecieron a 
lio, 8,65; septiembre, 8,69; octubre, 8,71; jggo; ¡as Cartagenas, a 235; las Chades, 
diciembre, 8,76; enero, 877. a . 635, sin compradores. Las Españolas 
•RnTCia tvp i?ttnar* se pidieron a 203, y los Dueros, a 205. 
BOLSA D E BILBAO , La/Uniones Eiéc tncas Vizcaínas, a 915, 
Banco de Bilbao, 2.040; Vizcaya, 1.820; | con ofertas a 920. 
M. Z. A., 515; Norte, 538; Hidroeléetri-1 En mineras, las del Rif, al portador, 
ca Ibérica, 695; Sevillana, 141.50; Rif. i perdieron 13 puntos, cerrando con de-
portador, 622; Sota, 1.210; Constructora | manda. Las Rif, nominativas se pidieron 
Naval, blanca, 113; Siderúrgica Medite- a 585. con ofertas a 595. Las Sierra Me-
rranea, 120; Explosivos, 1.177,50; Bab-
cock, 188. 
BOLSA D E LONDRES 
nuevas tuvieron dinero a 152, con ofer-
tas a 155. Las Ponferradas se deman-
daron a 210, con ofertas a 240. Las Afrau 
se solicitaron a 1.190, con papel a 1.223-
Pesetas, S8,85; francos, 124,215; dóla-í Ofertas de Setolazar, al portador. 9. 230, 
res, 4,8617; florines, 12,1275; belgas, i y de accionas nominativas a 215. 
34,8025; liras, 92,91; coronas danesas, i Hubo demandas de Galas a 65. de 
18,1575; noruegas, 18,1775; suecas, 18,13; I I rún y Lesaca a 75 y de Vasco-Leone-
austriacas, 34,53; escudos, 108,25; suí-j sas a 545. En el grupo naviero, las So-
zos, 25,1987; marcos, 20,3675; argentinos, 1 tas retrocedieron 20 pesetas, quedando 
42,37; coronas checas, 16,425. papel. Las Vascongadas y Guipuzcoa-
nrvrcA -mw n ^ x í T r w B6S perdieron diez y dos puntos, res-
• ! ' pectivamente, quedando pedidas. Las 
Mundacas volvieron a repetir cambios. 
Las Amayas estuvieron pedidas a 280, 
(Kadiograma especial do TIL DEBATE) 
Cotizaciones del día 15 
tas, 52,62; dólares, 4,189; libras, 
10™ ' francos, 16,49; coronas checas, 
Se concede licencia cuatrimestral a ~ 
las clases de tropa de los Cuerpos de la E 
Península, Baleares y Canarias, que, no:~ 
siendo voluntarios, enganchados, n i re-|S: 
enganchados, pertenezcan al segundo lla-iS 
mamiento del Reemplazo de 1928, o es-lB 
tén agregados al mismo, así como losiüE 
prófugos y desertores acogidos a indul- ^ 
to, o que se les haya levantado la nota ig 
de prófugo, si se hallan comprendidos S 
en la real orden circular de 23 de julio I 
de 1927, por haberse incorporado a filas i g 
antes del 22 de marzo de 1929, quedan-!~ 
do tan solo exceptuados del liceneiamien-¡S 
to los sujetos a procedimiento judicial y :E 
los desertores y prófugos que sufran re-iiü 
cargo en el servicio. Quedan autoriza-[S 
dos los capitanes generales para conce-ji; 
der permanezcan presente en filas los;S 
alumnos de ¡as Academias regimentalesjSS 
aspirantes a cabo y sargento, a quienesj^ O i r ^ r r i n n • I 
corresponda ser licenciados, que solicitenjS L - ' l i cc t -HJJ . i . 
dicha' continuación y que sean por sui5 
conducta acreedores a ello. E i licencia-1 s O o C" | f \ O 
miento comenzará a part ir del 25 del íg JT | \ IZ* V * \ J »J 
actual, y habrá de quedar terminado el jp 
28 del mismo. 
de la adaptación cinematográfica de la cé-
lebre novela del R. F . Alberto Risco, S, J . 
las Uniones a 120, las Bachis a 6Q0, las; 
Vasco-Cantábricas a 100. y las Generales; 
12,395;' ¿ i r a : ' 0,461;' pesos ̂ é K ^ ! I ̂  Navegación tuvieron papel a 120. 
1.605-' í i r a T T í w ^ ' e ^ x Z Z L T.fo+t.ío!^'1 ^ s iderúrgicas, las Navales perdieron ; 
^ S j ^ o t m ^ l aUotnaCOS,|dos e n t e r o s ^ medio. L a . Mediterrá- U . . . . . . . ^ 
D-
:152; danatblank, bank, 
' In . I nos" a 175. Las Basconias se solicitaron 
eutsche'imd "¿ l^ón to ; "í¿0; dresdner,!1 ' ^abeock Wilcox confirmaron 
cambios. Las Felgueras se pidieron a 
137,50; reischsbank, 3 0 6 , k r h a p a ¿ ; 100,257!95 ^ Hubo ofertaS de Alt0S ^ 
nord lloyd, 104,36; hamburgsued, 167,50; n 
aeg, 159,37; siemenshalske, 261; Schuc-la 
«ert, 188 50; chade, 330; bemberg, 168; 
glauzstoff, 164; aku, 115; igfarben, 
abo.25; poljrphon, 275; svenska, 314. 
NOTAS INFORSIATIVAS 
En el grupo industrial, los Explosivos 
perdieron diez puntos. Las Telefónicas,] 
preferentes, perdieron 13 enteros y rae-j 
dio, y las ordinarias ganaron un euar-i 
ti l lo. Las Resineras se pidieron a 41, i 
para la A. de su Tituid,r; 5,30 t , ejer-
cicio con «ermón, P. Esprit, y reserva. 
S. C. y S. Francisco do Borja.—8, co-
munión para la Congregación de la 
pero no trazas de acabar. Y como la co- guena Muerte; 8,30, en la capilla de las 
= ;secha es grande, me veo en abril cogien-i congregaciones para la de 3. Alonso; 
Ü 'do la aceituna que hayan dejado los to r -Ua^ explicación doctrinal, P. Dodero, 
S dos y demás clases de pájaros que del's. J.; 10,30, misa para los Estanislaos, 
~:campo viven, porque según un agricultor con plática P. Ponce, S. J.; 11.30, lec-
¡S'amigo mío, el campo es una mesa puesta, ción sacra, P. Torres, S. J.; 6 t , ejer-
B y bien surtida, donde va a comer todo eljcicjo con sermón, P. Dodero, S. J. 
¡ajase tiene gana. Claro que yo no acepto! g. Antonio de Padaa (D. de Sexto).— 
BTesa definición como rigurosamente cier-!9, comunión general para la Juventud 
S ta, pero tampoco la computamos como Antoniana, con plática; 5.30 t , ejercicios 
s | ningún disparate. i para }a Pía Unión de S. Antonio, con 
Si E l mercado de este producto sigue sin plática P. director. 
~ amnistiar, y la verdad os que ya va Uq- Servitas (S. Leonardo),—8, comunión 
Klgando la hora de que le toque turno. To-jgeneral para la Pía Unión de Servitas; 
5 'do sigue igual. ¡Parece que fué ayer!; 5 t., Exposición, ejercicio, sermón, señor 
S, Pero no hay que desesperar, porque me Benedicto: reserva y procesión interior. 
S han contado un cuentecillo con su "mia ' Templo Nacional de Sta, Teres» (P. 
g ja" de consecuencia, por el que he venidoide España).—8, misa de comunión ge-
S a deducir que no han de tardarse mu-'neral; 4,30 t., junta mensual de la V, O. 
g ehos días de que se presenten en forma i T. del Carmen; 6 t.. Exposición, sermón, 
g!de Ave Fénix, unos cuantos señores con P- Epífanio del Santísimo Sacramento, 
5; la cartera llena de billetes, y la sana .V procesión. . 
Sen tenc ión de llevarse todo el aceito que, cTifrrw ^r^AiTX'r-ne a «aat t/t>«p 
| puedan, del mejor que puedan, y ¡0 más! SIETE BOaií>&0&, A SA?s JOSE 
5 barato que puedan. Lo que no dudo con- Parroquias^—Covadonga: 8, misa de 
5:'seguirán, porque están nuestros olivicul- comunión general y ejercicio.—S. José: 
E cores como el baturro del cuento, que, al 18, misa de comunión genera!.—S. Ginés: 
« confiar a un amigo sus propósitos de¡8, misa de comunión general; 10, misa 
S; vender la suegí'a, y preguntarle éste que solemne con sermón, señor Alcocer.— 
2'cuanto pretendía por ella, le contestó ra-!Santiago: 8, misa de comunión; 10,30, 
S pido: ¡tuya es! misa solemne con Exposición, sermón, 
I Los fabricantes (perdone Cruz V a l e r o ' ^ ñ o i ' J a é n ; ejercicio, reserva y gozos. 
K por el vocablo) de aceite, como el año ^ Teresa: 7,30. misa de comunión; 
= ;anterior, salieron cogidos por la faja con; 5'á-0 t. Exposición, ejercicio, sermón, 
i aquellos precios a que pagaron la aceitu-i,!e"or Castaños, y gozos.-S. Marcos: 
§ na, este año han r k c c onado'y caminan ^ L ^ f - d« f?»ur'1(,n 5' «Jercico. 
S con prudencia, no pasando de los 23 cén- í g ^ l a S . - - C a l a t r a v a s : 8,30 misa_ de 
: , t l inUitn )H!i l i l t i l l i !Uni i l i in iMU!ini !IHHIHIif i lMil i iUMnil l i iHl i | i ini lSHH !Hi i l lHinH ! l l^ times, para que la arroba de aceite »g ^ H P i ^ ' ^ 1 8 ^ • d e 'f1 balad' 
B s a ^ g á g j E m m a ^ i i -.- - : monté de las" 13 pesetillas Esto será fo- f^ * M ^ ejercicio solemne con Exposi-. . . . . . . . . . . . . . . . . . .-^-z:-^-z^^jt^-^^-jz.'-.T~~ji^• l^-^tj: — — - . - ^ ' . ^ ^ ^ t o K i ^ i - ¡T cion v sennon.—Comendadoras de Cala-
d í í i \ Z8"011 t01; Per0 noCa: travas: 4.30 t.. Exposición, gozos canta-
n?í n . r i ^ J t prudente' fiue e] dos y bendkdón. - J. del Corpus Chris-
K f e ' Presenta un poco tenebroso, tí gf ¿JJ de Comunión general; 5 t , 
Apaite que, como ej mo hft sido abun-; estación, rosario, sermón, c ercicio, re-
serva y gozos.—Olivar; 3. misa de co-
1 munión v olerclcio; 6 t., Exposición, ro-
, E ¡ orujo lo pagan en las grandes ao- fo,*,, sermón. P. Avelianosa; reserva y 
i Va1reraS <a XVñ centimo! kilo-:goz03; 5,30 t.. ejercicio, 
gramo, y la gente anda un poco descom-
.puesta, al punto de que ya me han Im-i — 
: blado para qne les componga una fór- - L i ,m. ¿ ^ - „ . 
i muía de abono a base de estos orujos. m A l l - I-unes.—Stos. Julián de Ca-
TE 
-Fotografía: A. Vistarim 
O D E R A D O S 
ORFEBRERIA Y PLATERIA 
I ABRICAÍ ION I 'ROPIA 
a 91,25, y el 1927 con impuesto,,, 
«tue pasa de 88 a 86 30 »leos tuvieron ofertas a 132. 
Baja un cuartillo el 3 ñor ion 1^28- Kn el corro de moneda, los francos se 
0.15 t i 4 poríoo y ^ 31,37; libras, a 38,85. y los] 
^variable el Interior y flojo el gjste- a 8'03-
IOhk Ferroviaria de 1929 cede 10 cén» : Los derechos arancelarios 
E?íano- Ayuntamientos, más decaído : x.a "Gaceta" de ayer dispone que la 
k r' qU-e abandona entero. fijación del cambio o recargo a imponer 
durn ^"e^a-s mejora el de España un¡en el pa?0 de los derechos arancelarios 
rio v e}13^» Puntos el Hipoteca-|que corresponda ingresar en moneda co-
aneme JL ~ . ^ n t r a l . En industriales ! rriente se regule mensualraente con arre-
f É i e r i n f r i n r f f ^ negoci2uL^ .phade I ̂  a las noi-mas de la real orden de 11 
3 3 
w..-^^^. i fiante, lo que no va en lágrimas va en 
i suspiros. 
con el aceito v todo, para echársela a'Padocia, Faustino, Polictonio, Obs.; Teó-
jsus olivos, y vuelva al César lo que es do10' Ponato tops.; Secunciano Romu-
del César. ' *0> nirs.; Alejo, Falcomen. cf.; Silvmo, 
I Yo creo que se trata de un pequeño! ^^isf0- . r. . , , 
latafjue de nervios que pasará, y hay aiíe La misa y oClC10 d!Vin0 5 
mirar los negocios con serenidad; unas imi¿ lca ' ^ rÍto dobi£ ^ c' 
veces vienen derechitos y pos ponen al 
on de la do-
color morado. 
Parroquia de S. Martín.—8, Exposi-
, ^ „ ' ^ q u e ^ a a 626- con una peseta d e ^ ^ov** si <-^\™™ fiia^n -nm- rPQii ventaia a fin íQ rv,^ 7.. • ' ^ - - - ^ ^ 4(} enteros 31 céntimos, njaüo por real 
mes, giben ^ 1 9 ^ f S ^?S,„mUy fir- iorden de 9 del actual, para que ri ja du-' V Í S I T F H O Y el BA:R TELEFONICA 
ración en % p ? r n í " ^ L ? o n S , U n % - 0 p e ' ^ ' ^ t e la segunda decena del comente »̂  VIOIIE. FlU I guSte sus ricos café3; e 
quedan a l l K ^ T T m P é t r e o s |se h a ^ ^ ^ n s i v o a todo el período men-
den „n S fmt? ' : retrole091'sual do febrero del año actual. . 
: E l vino, por triste paradoja, en lugar i RETIRO ESPIRÍTUAI , PARA 
1 s u b i r s e a la cabeza, bajándose a los j SACERDOTES 
i pies. Ya está a once reales arroba en v i ¿\\a 9rt ^^rá p1 natim ^¿nmiBl de la 
Manzanares v Membrilla, v a 2 60 en Vi- .t - a ¿" 61 c 7a 1 ii= 
iiíivtc. „ a*- • \ ^ .^'^ t" ,V1 1 Union Apostólica en .a resiutncia de los 
Jlaita, Tomeiloso y otros tantos pueblos Dadl.pq paú1<ls Ga rc í a de Párédes -41). 
1 > , , , , , vul5colas- ¡Vaya un problemita para l a 1 ? ? ^ / ^ 
Jbn üa ruxposicion de ISarcelona iy^» ruera de concurso, miembro del Jurado Mafcha! I ñmes e jrcitantes pueden permanecer in-
E l trigo cede un poquitín en precio, ternos todo el día 
~ cotizándose a 48 pesetas los 100 kilos; ' 
Cebada, 33; avena, 30; chícharos, 32; 
yeros, 33; panizo, 41; harinas, 62; sal-
« » # 
nuevos, ce u  cuartillo. 
x ^ \ tensión monetaria persiste, y en-
^nqueros se .dan a úl t ima hora los El descuento en Norteamérica 
cambios siguientes: francos, 31,35; ÍU i KANSAS CITY, 15.—El Federal Re-
as, 38,90 y dólares, 7,995. serve Bank de Kansas ha reducido el 
tipo del redescuento del cuatro y medio! 
por ciento a partir de hoy. 
Memoria del Reichsbank 
NIVELACION D E OPERACIONES 
La Junta Sindical ha resuelto proceder 
l l r n i nivelación de las operaciones rea-
c o c S t r a ^ ^ ^ ^ B E R L I N , 15. - L a Memoria de la l 
; Reichsbank para el año 1929 dice que' 
. . . BOLSIN ¡los beneficios brutos durante el pasado1 
e¡voÍCafíS!' 512,50; Chade, 632; Expío-! afio se elevaron a 170.200.000 marcos 
' 4"lí5- ^0¿0 » » «• nies. Uoptra 157.7OO.000 marcos en el año an-
• » fc terior. 
Mesetas nominales negociadas:" Los gastos se elevaron a 144.700.000 
Interior, 653.600; Exterior 10300O- ciniaicog contra 132.300.000 ráarcog en 
10? amortizablp' i m \ 1926,i1928-
Í̂ JO, 1927, sin impuestos, 263.500; con^ El heneficio neto fué de 25.500.000 mar-, 
ki^'^ooo03;^5-000' 3 por 100 amortiza-! eos contra 25400.000 marcos durante el i 
1928. 321.000; 4 por 100, 400; 4,50 por. año pasado. I 
y de-
guste sus ricos cafés; especial, 
de 0,30, y expréss de 0,40. Desajmnos hasta las doce. 
Avenida Vi Mapgall, 5, y Tres Cruces, 0. 
L a Bolsa Filatélica de Madrid 
recuerda a los coleccionistas que, la subasta de sellos 
que celebrará el d í a 24 del corriente, se rá solamente 
por órdenes de compra. El coleccionista que cesee 
tomar parte y no haya recibido el catálogo, puede pe-
dirlo a José Delgado. Peligros, 5. 
No compréis braguero sin antes ver o consultar el nuevo 
Vendaje SUPER-NEO B A R R E R E 
sin palas o almohadillas 
para hernias despuidadas y voluminosas. 
FAJAS MEDICAS científicamente a medida. 
Sucursal: CASA SOBRINO. Infantas, 7. MADRID 
(Vendajes Bar re ré ) . 
C A L 
Sólo curaréis con el especifico ajjteca, secreto indio 
mejicano. 
Tratamiento gratis, en Príncipe Vergara, 17, Madrid. 
C R I S T A L M A D R I D , S. A . 
LUNAS, ESPEJOS y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidrieras» 
artíst icas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos. Bidets, Accesorios, etc. 
Plaza del Angel. I I 
vados, 30; zanahorias, 0,50 arroba; paja, 
0,23; habichuelas, 13 pesetas; patatas. 
1.15; carne de cordero, a tres pesetas 
en Manzanares y cuatro en el resto de 
la provincia; oveja, tres pesetas; cerdo 
a 5,25, lomo; cuatro jamón, y tres to» 
;cino; gallinas, siete pesetas; pollos, sie-
ite pesetas; perdices, cuatro peseta-s par: 
palomos, 2,50 par; huevos, 3,50 pesetas 
; docena en la capital y 2 50 en los pue-
blos; azafrán, 3,25 onza; queso fresco. 
;48 pesetas arroba; lanas, 32.—C. M . A. 
La panificación del centeno 
¡ ÑAUEN, 15. — E31 "Boersencourrier" 
i comenta la ley de panificación del cen-
i teño, y dice que Alemania importa anual-
(Kste píiriódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
centeno, muy depreciado, el Gobierno 
alemán acordó comprar centeno por va-
lor de 20 millonori do marcos y volver-
lo a vender májj tarde, cuando los pre-
cios suban. Con probabilidad se inten-
siñeará una campaña patriótica, con el 
fin de fomentar en la población el con-
sumo del pan de centeno. 
Personal de Agricultura y Montes 
Ingenieros agrónomo-*.—Don José Aríz-
cun Moreno vuelve a ser nombrado jefe 
<Je la Sección Agronómica de Guadala-
DESPACHOS 1 Atocha, 43 y" 47 ( TEL. 13519 " 34572 
Hortaleza, 122 
Entrada libro -x. Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
mente víveres por valor de 3.000 mi- jara, quedando sin efecto su destino a 
j llones de marcos, que si ¡ograra econo- la Sección de Parcelación y Colonización 
|mizar, el comercio alemán se aliviaría de la Dirección general de Agricultura. 
notablemente. E l incremento del con-
' sumrf del centeno, dice, facili taría tra-
. bajo a los molineros. 
1 Con el fin de sostener el mercado del 
Ayudantca del Servicio Agronómico.— 
Don Gaspar Victc ria Franco, afecto a la 
Estación Agropecuaria de Lorca, es des-
tinado a la Sección Agronómica de Mur-
cia. 
Doniingo 16 de febrero de 1930 ( 8 ) E L D E B A T E 
lvlAJJi.»tí. Año 
R O Ñ I C A D E S O C I E D A D 
Nuestra Señora del Campanal 
y San Alvaro y San Gabino 
El próximo día 19, serán los días de 
la marquesa de Espeja. 
Su alteza real el Infante don Alvaro. 
Firmaron el acta matrimonial como 
testigos por parte de la novia sus her-
manos don Agust ín y don Emilio, don 
Victoriano Acero, don Saturnino Bella 
y don Eduardo Bartrina, y por parte 
i N D R A P E R L A t 
Perlas montadas en todas clases de joyas 
SE COMPRAN ALHAJAS 
Puerta Sol, 11 y 12, Z." (hay ascensor). 
cha intimidad a causa de las recientes 
desgracias en las familias del nuevo1 
Marqueses tíe Peñaflor, Castañar , Cas- del señor González Cavada, el capi tán 
íel-Bravo, Cañe e, Campo Nuevo, Lan-|de Intervención don Ramón González 
cua, Vil labráglma y Villamarta. del Saz, los doctores Minguez del Ala-
Condes de Adanero, Bugallal, Moral!mo Y Zaragoza Gilabert y don Rafael 
de Calatrava, Real Aprecio, Romanones,! Martínez. 
Sizzo Noris, Toreno y Torrubia. Bendijo la unión el reverendo padre 
Señores Armada y Ulloa, Aguila y i Luis Granda. 
Gómez Acebo, Baza y Gimeno, Caves-- La hoda se celebró en la más ea'.re-
tani, Chávarri y Rodríguez Avial , De 
Blas, Espinosa de los Monteros y Ber-
mejillo, Figueroa y Fernández de Lien-!matrimonio- al que deseamos todo gé- , 
eres, Fontagud y Aguilera, Herrero Gil, nero de venturas. 
Maldonado y Liñán, Gil Delgado, León! Reuniones| 
y Queipo de Llano, Maura y López ós? E l jueves 27 por la tarde se celebra-1 
Carrrizosa, Muñoz y Rocatallada, Mur- \ r á en la Embajada de Inglaterra una • 
ga. Queipo de Llano, Silva-Bazán y Fer-! fiesta, que se rá honrada con la presen-j 
nández de Henestrosa, Silva y Goye-! cia de su majestad la Reina, 
neche, Urzáiz y Silva, Fernández Las-1 —Mañana por la tarde, Manolo, 
coiti y Vázquez Armero. ¡Eduardo y José María Gil de Santi-
La princesa Esperanza ¡báñez reunirán en casa de sus padres, 
kl . ,' , , lloa señores de Gil de Santibanez (don 
La prmeesa EsperanZa,_ hija de los!Ma a sus amig0Si que serán ob. 
infantes don Carlos y dona Luisa, ^ ados con una menenda. 
llegado a Par ís , donde marcho acora- ^ , , , _ . 
pañada de la señorita de Rubín de Ce- Tltulos del ino 
lis. Se han mandado expedir cartas de 
Bodas sucesión en los siguientes t í tulos: 
E l Obispo de Zamora, doator" Arce, | Conde de Casa Henestrosa, a favor 
ha bendecido en Pamplona la boda de de don Constancio Tovar y Gómez. 
ORNAMENTOS DE IGIESIA 
J A V I E R A L C A I D E 
Mayor, 10, entresuelo (entrada 
K\ por travesía del Arenal. I ) . 
Teléfono 17678 
la bella señori ta María Sagrario Meoqui, 
con el joven abogado don Pedro A r r a i -
za y Garralena. 
—En la boda de la bella señori ta 
Carmen Icaza con don Pedro Monto-
jo, que, como ya anunciamos, se ha 
celebrado en la Concepción, actuaron 
de padrinos el vizconde de Casa Agui -
lar y doña Catalina Suveda, madre 
del novio. 
Firmaron el acta el ministro de Mé-
jico, señor Gon::ález Mart ínez; el ex 
ministro don Francisco Bergamín, don 
Félix Lorenzo, el duque de Sevilla, don 
Duque de Tovar, con grandeza, a fa-
vor de don Ignacio de Figueroa y Ber-j 
raejillo. 
Marqués de Mos, con grandeza, y 
marqués de Valladares, a favor de do-i 
ña Joaquina Pérez de Castro y Mar t í -
nez Bri to. 
Conde de Colombi, a favor de doña | 
Esperanza Contreras y Cea Bermúdez. i 
Vizconde de Torres de Luzón, a fa-
vor de doña Matilde Girón y Cantal.: 
Además ha sido autorizado don Pe-
dro de Icaza y Aguirre, vizconde de 
Moreaga de Icaza, para que pueda usar| 
P A L M i L 
J I M E N E Z 
Cuando su n i ñ o e s t é i n d i ' 
gesto, a c u é r d e s e que nada 
le p o n d r á mejor m á s r á p i -
damente que el 
P A L M I L 
que tiene la eficacia del 
aceite r i c i n o s in n i n g u n o 
de sus inconvenientes. 
OC VE NT* EN TODAS LAS FARMACIAS 
Hugo Scherer, don Enrique Lauria, en España el título de conde de Casaj 
don Luis y don Vicente y don Jorge Icaza, que Su Santidad le concedió úl-
Mohtojo, don Ignacio Sat rús tegui y don 
Fernando Mart ínez de la Vega. 
—Mañana día 17 se celebrará en Gi-
jón-Somió, el matrimonial enlace de la 
encantadora señori ta Mar ía Ramona 
Buznego y Arias Carvajal, hija del que 
fué general de Intendencia señor Buz-
nego, con el joven don Guillermo Soto 
y Larroza. 
—En Barcelona, y en el oratorio par-
ticular de ( l a señora viuda de Bach 
de Portolá, se ha verificado la boda de 
su bella hija Dolores con don Juan A n -
tonio Erancis de Mena. 
Bendijo la unión el Obispo de Verá-
polis (India), y fueron testigos don 
Francisco Javier y don Joaquín Bach 
de Portolá, el marqués de Villalonga, 
don Luis de Mena, don José Mariano 
Vives y don Joaquín de Dalmases. 
Los recién casados salieron para 
Francia. 
—En la iglesia de la Paloma han 
contraído matrimonio la gentil señori-
timamente. 
Doctorado 
Se ha doctorado con la nota de so-
bresaliente el joven abogado don José 
Lago Blanco. 
Enfermos 
Se encuentra muy mejorado de su 
enfermedad el marqués de Larios. 
—La marquesa de Paterna del Cam-
po ha sido operada en Sevilla, encon-
trándose en estado satisfactorio. 
Viajeros 
—Marcharon a San Sebastián el mar-
qués de Salamanca y el vizconde de¡ 
Bahía-Honda. 
—Se han trasladado de Bilbao a San 
Sebaaiíán, los condes de Isla, y de San 
Sebast ián a Zaragoza, don Manuel 
Arrese. 
—Ha llegado a Par ís la bella señori-
ta Carmen Allende. 
—Marchó a Málaga la condesa de 
Príes . 
—La condesa de Daoíz, con sus be-ta Teresa García Rodríguez con doni 
José Manuel González Cavada y Ga- llas hijas Pilar, Aurora y Carmen, ha 
mon. 1 pasado unos días en Málaga. 
Apdrinaron a los contrayentes la en-l —Los marqueses de Casa Jara, con 
cantadora señorita Rosario García Ro-'sus simpatiquísimas hijas María Espe-
driguez, hermana de la novia, y el her- ranza y Mar ía Pilar, han regresado de 
mano del novio, nuestro querido cora- i Bilbao. 
pañero en la Prensa don Antonio. 1 —Las bellísimas señoritas Pilar y 
Carmen Primo de Rivera salieron ayer 
para Par í s y San Remo, donde se re-
uni rán con su padre, el general mar-
qués de Estella. 
—El marqués de Santa Cruz ha lle-
gado desde Oviedo a su coto de la pro-
vincia de León, con objeto de realizar 
una excursión cinegética. 
—Ha llegado de Málaga el marqués 
de Silvela. 
—De San Sebastián llegaron los con-
des de Finat. 
—Pasa unos días en Barcelona el 
marqués de Echeandía. 
—Se ha trasladado de San Sebastián 
a Barcelona la marquesa de Urrea. 
Funerales 
Por el alma de don Luis Parrella y 
Bayo, director general de Caballerizas, 
que murió en Pozuelo de Alarcón el 
día 9 del actual, se celebrarán funera-
les en varias iglesias de Madrid. 
También se aplicarán misas en su su-
fragio en diversos templos de Madrid 
y la provincia de Toledo. 
Con eate motivo acompañamos en su 
dolor a la viuda, hijos y demás fami-
lia del finado. 
Aniversario 
E l tercero de doña Mar ía de la Con-
cepción Alonso de Villapadierna y Ga-
marra de Minguez se cumple pasado 
mañana . 
Por su alma se aplicarán misas du-
rante varios días en distintos templos 
de Madrid y en Navarra. 
Renovamos nuestro pésame a los her-
manos y demás deudos de la finada. 
MARTES 18, E N E L 
Palacio de la Música 
(Empresa S. A. G. E.) 
E L M E J O R P R O G R A M A 
Dos grandiosas superproducciones so 
ñoras Metro-GoIdwj-n-Mayer 
Hombres de hierro 
por L O N C H A N E Y 
L A D R O N E S 
59 
PRIMER " F I L M " TOTALMENTE 
HABLADO E N CASTELLANO 
por los celebérrimos artistas 
S T A N L A U R E L 
O L I V E R H A R D Y 
Hardy.—¿Te sabes bien la lección 
de castellano, amigo Laurel? 
Laurel.—No sé; yo tengo muchísi-
mo miedo. 
Hardy.—No temas, hombre. E l pú-
blico de Madrid es muy amable. 
N o t a s m u s i c a l e s F I R M A D E L 
i R E U M A T I C O S I 
R E U / A O V I T A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Desde el día 15 del corriente se paga-
rán los intereses de la Deuda amortiza-
ble al 5 por 100, de vencimiento de dicho 
día, a los portadores de talones de fac-
turas de la Dirección general del ramo 
que a continuación se indican: 
Hasta el número 700, los de intereses! 
de la emisión de 15 de mayo de 1917. 
Hasta el número 30, los de títulos 
amortizados de ídem ídem. 
Hasta el número 800, los de intereses 
de la emisión de 15 de mayo de 1920. 
Hasta el número 17 los de títulos 
amortizados de ídem ídem. 
Hasta el número 725 los de intereses 
de la emisión de 15 de febrero de 1927. 
Hasta el número 7, los de tltulos amor-
tizados de ídem ídem. 
Los correspondientes a los números 
sucesivos se pagarán a medida que se 
reciban los avisos de la citada Direc-
ción. 
Asimismo se pagarán los intereses de 
igual vencimiento de dichos valores a los 
que los tengan depositados en este 
Banco. 
Madrid, 14 de febrero de 1930—El se-
cretario general, O. Blanco-Recio. 
CAVIAR, las mejores clases. PECAS-
TAING. Principe, 3. 
U L L O A ó p t i c o 
Carmen, 14.-MADRID 
Después del concierto inaugural dedi-
cado a la Novena Sinfonía de Bruckner. 
fiesta, por decirlo así, de sentimiento 
artíst ico, ha querido Lassálle dar un 
segundo concierto de taqu.Ha segura. 
¿ Y qué mejor para esto que un festi-
val Wágner? Claro es que el gran músico 
a lemán tiene muchas y sublimes pági-
nas casi desconocidas del público de 
conciertos; pero indudablemente lo que 
atrae a los auditorios son los trozos 
wagnerianos que se han popularizado. 
Gran parte de ellos, como engarzados 
en collar, fueron ofrecidos a los habi-
tuales concurrentes al Palac o de la I 
Música. Algo, no obstante, había nuevo 
en esta clase de festivales: la magnífica 
escena de Hans Sach del segundo icto 
de "Los maestros cantores". Tiene t a l | 
realidad y tal bellsza la música de esta1 
escena, se refleja el ambiente con tal I 
fuerza, que sabe a poco en los límites 
de un concierto y pide a gritos unj 
escenario. E l señor P:catoste person'fi-j 
có a Hans Sach. aunque italianizándole 
un poco. E l señor Picatoste. a r f sta tra-
bajador, cantó varias cosas más. hasta 
que la trompeta de "Rienzi" puso finí 
a la parte vocal. Lassalle y su orquesta 
fueron largamente aplaudidos. 
« * « 
Creo un deber advertir a los compo-
sitores españoles que el Kursaal de Os-
tende abre un concurso musical ron 
•¡arácter internacional. Se divide en dos 
categorías: una de ellas es la pieza de 
a rác te r (como las rapsodias húnga ras 
c i Listz) , de diez minutos de durac ón, 
U. otra categoría es la pieza de ex-
presión (como la 'Pavana", de Ravel). 
de doce minutos de duración. Una con-
dición cfiriosa es la de pedir a los con- i 
cursantes que sus obras "puedan ?er • 
comprendidas por todo el mundo". E' I 
Jurado, también internacional, o torgará 
para cada una de las categorías de obras 
ün prem/o de 20.000 y otro de 10.000 
francos belgas. Las obras, orquestadas. ¡ 
deben estar el 10 de., abril en Ostende. 
* * * 
E l primer concierto que ha dirigido 
Arbós al regresar a España ha s;do en 
Unión Radio. En el programa figoiraba, i 
entre otras cosas, la "Scarlattiana" de 
Alfredo Casella, una de las mejores! 
producciones del ilustre compositor ita-
liano. Tanto la Orquesta Smfónica 
como su director rayaron a gran al-1 
tura. Por cierto que la idea exptiesta; 
hace unos días en estas columnas ha 
sido favorablemente acogida. En Lin ón 
Rad'.o se es t renarán las obras de com-
positores españoles en su aspecto de 
solistas o de cámara . Para comenzar 
se d a r á un recital consagrado a la mú-
sica de Mar ía de Pablos. Elementos de' 
prestigio como Conrado del Campo, Jo-
sé Mar ía Franco (que acaba de obtener 
un éxito en Pa r í s ) . Julio Francés y 
Juan Ruiz Casaux tomarán parte en 
estos conciertos, y no dudamos que 
ha rán honor a sus nombres, tocando 
como ellos saben. Es para mí altamen-
te satisfactorio poder anunciar a los 
músicos españoles, sobre todo a los no-
veles, que pueden estrenar sus obras sin 
sentirse abrumados bajo el peso del v i r -
tuosismo extranjero. ¿Cuándo interven-
drán en este asunto de invasión ex-
tranjera de concertistas los Comités 
paritarios? Joaquín T U R I N A 
Queda en suspenso el decreto 
que establecía el ascenso por 
elección en el Ejército 
Su majestad ha firmado los siguientes 
decretos: 
PRESIDENCIA.—Concesión de conde-
coraciones de Isabel la Católica y Mé-
rito civil. Varias plenipotenciarias. 
Ratificación de la declaración relati-
va al territorio de Ifni . 
Rectificación del Tratado preliminar 
de amistad y comercio con China, 
Nombrando comisario ¿e España en 
la Comisión permanente de conciliación 
entre España y Checoeslovaquia a don 
Juan Alvarado: ídem_ entre España y 
Noruega, al mismo señor. 
Ascensos en el Cuerpo diplomático. 
Declarando disuelta la Asamblea Na-
cional. 
ASUNTOS EXTERIORES.-Ascendien-
do a cónsul general de primera en New-
castle al señor Boada. 
JUSTICIA.—Rehabilitando el título de 
conde de Villovea a favor de doña Ama-
lia de Valdeterra. 
Conmutando por destierro la reclusión 
impuesta al militar Grimaldo Velázquez; 
ídem a Isidro Peromingo. 
EJERCITO.—Disponiendo que el ge-
neral de brigada don Emilio Mola Vi-
dal, cese, por pase a otro destino, en el 
de jefe de la circunscripción de Larache; 
quede en suspenso el decreto de 26 
dé julio de 1926 que establecía el as-
censo por elección. 
GOBERNACION.—Relativo a la cons-
titución de las Diputaciones provincia 
les; ídem de los Ayuntamientos. 
INSTRUCCION.—Derogando el decre-
to de 21 de mayo de 1926. sobre reno-
vación de la Junta para Ampliación de 
estudios, y ponienco en vigor el decre-
to orgánico y el reglamento de 22 de 
enero ae 1910. 
TRABAJO. — Admitiendo lax dimisión 
del cargo de presidente de la Junta de 
Acción Social a don Ricardo Salas; ídem 
del cargo de director general de Traba-
jo a con José Marvá. 
Derogando el decreto de 18 de junio 
de 1929 que vedaba el derecho a recu-
r r i r por vía contencioso-administrativa 
a los particulares afectados por sancio-
nes de la Inspección general de Emi-
gración. 
Nombrando director general de Tra-
bajo a don Felipe Gómez Cano, y en-
comendándole funciones de jefe superior 
inmediato cel ministerio, como delegado 
especial del ministro. 
BIBLIOGRAFIAS 
" E l error e los contratos", por Ray-
mond Célica. Interesantísimo estudio 
sobre sus motivos, consecuencias y ju-
risprudencia. Traducción de César Ca-
margo. Ediciones Góngora. Diez pese-
tas. 
Y 
P A S T I L L A S V I C H Y - E T A T 
a base de Sal V iehyKta t . enrao ifl' dssordí-
^í? íjjesuvo», los -'.oiores de e«U<niago i»3 aftas 
v ji'*c»» de los facaadorea, ascepui*" «i al.eaia., 
«•Aliñan la t»8, etc. -
A G U A d e S 0 
L A MAS D I G E S T I V A 
DEPOSITO; SfiNTO, 18. T.0 3153C 
Registradores de la Propiedad.—pri. 
mer ejercicio.—Ha sido aprobado don 
Juan Rumen Arenas, con 37,07 puntos. 
, • • » . 
Los arbitrios municipales y 
la Telefónica 
Respecto a unas instancias dirigidas 
por Ul alcalde de Madrid al ministerio d* 
Hacienda, resuelve la "Gaceta" de ayer 
con carácter general, que el Estado no es-
tá subrogado en la obligación de satisi'a-
cer a los Municipios los derechos y ta-
sas de que ha declarado exenta a la 
Compañía Telefónica Nacional de Es-
paña. , 
Enfermos del es tómago 
hígados, intestinos, etc., visitad vuestra 
casa. Flaza Mayor. 24 (esquina 7 de Julio) 
S e c c i ó n d e c a r i 
Los casos que vamos a exponer a con-
tinuación a nuestros caritativos lectores 
son a cual más lastimosos, por las tris-
tes circunstancias que en ellos concu-
rren. 
En la calle de Luis Ruiz número 4 
(Pueblo Nuevo) vive una pobre viuda, 
llamada Carmen Ruiz, que tiene un hijo 
de diez y nueve años, enfermo de tu-
berculosis, hallándose postrado en 'la£ 
cama desde hace cinco años. Todos sus 
recursos los ha agotado a fin de pro-
porcionarle alimentos al enfermo. La mi-
I seria por que atraviesa esta pobre mu-
I jer es enorme. Fué una familia que en 
¡vida de su esposo se encontraba des-
ahogada, ya que era un hombre de ca-
¡ rrera y se hallaban relativamente bien. 
* * * 
Manuela Castillo, infeliz mujer, aban-
j donada de su marido. Tiene cuatro ni-
! ños de corta edad, el menor de tres me-
i ses. En su compañía vive su madre, an-
i ciana y enferma. Pasan por una verda-
' dera necesidad. Las ropas y colchones 
i que tenían empeñados, todo lo han per-
| dido y se encuentran materialmente sin 
i nada. La máquina de coser que tiene 
I teme que muy pronto vayan a recogér-
| sela por falta de pago. Esta mujer vive 
i en la calle del Tesoro, número 18 y 20. 
* -a « 
Trinidad Panadero, casada; su mari-
1 do, cnferr.io; recientemente ha sufrido 
i una operación, no habiendo quedado bien 
¡de ella. ^íene este matrimonio dos hijos 
• pequeños. Hace poco más de un_mes fa-
lleció el hijo mayor, de cinco años. Los 
dos que le viven, por falta de alimentos, 
l están anémicos. Habita esta familia en 
i la calle dé Dos Amigos, número 5, bu-
hardilla. 
* * * 
En la calle de Antonio Zamora, nú-
mero 2, bajo, vive ijna familia bastante 
I desgraciada. Es un matrimonio que tie-
ne tres hijos, todos ellos enfermos: una 
hija de diez y ocho años, en el Hospi-
' tal; otro de diez y seis con un tumor 
1 blanco en la pierna derecha, y el mayor 
I de diez y nueve, delicado de salud; sin 
contar con que el padre, a más de no 
tener trabajo, padece de una hernia. 
Deben tres meses el cuarto y carecen de 
todo. 
Y no queremos por hoy abusar más 
de nuestros benévolos lectores, dándoles 
a conocer tantísimos casos de miseria y 
pobreza de los que continuamente ve-
nimos recibiendo noticia. 
i iHin i i in i i i i iBi imi iB iHiiniiiiiniiiim i!iail'n!llilBI!lliniliini!inOIIIB!!!nill!l9!llllH¡IIIIHII u n » 
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Contrariamente a lo que un reducido 
sector de público cree, la proyección de 
películas sonoras, o simplemente sincro-
nizadas, ha sido, y sigue siendo, motivo 
de incontables sacrificios e importantes 
desembolsos por parte de las Empresas 
qre, por dar a sus públicos cuanto de 
interés se produce, se los han impuesto. 
Una prueba contundente es la siguien-
te: todos los títulos "sonoros" de éxito 
proyectados hasta la fecha, lo han sido 
Eimultáneamente en Broadway, Londres, 
Berlín, Par ís , Madrid, Marcelona..., y con 
los programas mudos, todos sabemos que 
llegaban a nosotros, cuando menos, con 
un año do retraso. 
Por esto aconsejamos una decidida 
protección hacia las Empresas que, con 
grave quebranto de sus intereses, nos 
han ofrecido la Oportunidad de juzgar 
sobre lo que para muy en breve están 
reservados horizontes insospechados. 
R. G. Í 
•miTiTiiiirmiiin^ 
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| R e a l C i n e m a | 
— Hoy domingo último día de la mag- = 
5 nifica película de Artistas Unidos E 
I L A M U J E R Í 
I D I S P U T A D A I 
= por NORMA TALMADGE = 
= Mañana lunes ESTRENO de S 
la magnifica película sonora ~ 
D E L O S l 
i M o n u m e n t a l C i n e m a ¡ i 
M Hoy domingo últ ima proyección | | i 
de la grandiosa película B 
| S H O W B O A T | 
= por Laura La Plante 
1 MAÑANA LUNES ESTRENO | ; 
de la maravillosa película 
_ E L C O M P A R S A | | 
m por Buster Keaton (Pamplinas) m 
:̂lli:l¡llllllllliM^ 
= por RICHARD TALMADGE 
~ y la divertidísima película sonora 
de dibujos 
I L A D A N Z A 
M A C A B R A ! 
Palacio de la Prensa 
y Príncipe Al fonso 
Mañana lunes estreno de dos mag-
níficas películas 
B E S A M E 
(Marca GAUMONT) 
Y 
L A E S C U L T U R A 
D E L A P A Z 
(Inclusivas DIANA) 
por MAY MAC AVOY 
y L I O N E L BABRYMORE 
CINE SAN M I G U E L 
Una escena de la opereta musicada por Oscar Strauss, "Casados en Hollywood", 
cuyo estreno m a ñ a n a en el Calla o se espera sea un acontecimiento 
Hoy domingo, en las tres grandes sec-
ciones de 4,30, 6,30 y 10,15, úl t imas ex-
hibiciones del grandioso film sonoro Pa-
ramount 
i i Las cuatro plumas" 
por Richar Arlen y Clive Broock. 
Complementa el programa las revistas 
sonoras Paramount y Fox. "Beatiful 
Dolí" (dibujos, sonora). 
Mañana, lunes, cambio total de pro-
grama, estrenándose el maravilloso fi lm 
sonoro marca Fox 
Mañana, lunes, estreno de dos magni- j 
ficas producciones intitulaaas 
"Bésame" 
y 
"La escultura de la paz" I 
Monumental Cinema 
Hoy domingo se proyectará por úl- ' 
t ima vez en las secciones de 4, 6,30 y 
10,15 noche, la formidable película so-
Uno de los mayores éxitos de 
la temporada lo ha conse-
guido la película española 
presentada por 
N I A F Í L l 
PEZ, 21 , MADRID 
DIRECCION 






por la bellísima Sue Carol, y que ya se 
proyectó en el aristocrático 
C A L L A O 
" E l teatro flotante" 
(Show Boat), por Laura La Plante. 
Mañana, lunes, estreno de la precio-
sa película sonora 
" E l comparsa" 
por Buster Keaton (Pamplinas). 
^i i i i i í i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini i i i i i i i i i in m u i i i i i i i i i i n i i i i i i i i m u í n m m i m n i ^ 
S MAÑANA LUNES ESTRENO E N E L ARISTOCRATICO = 
Mañana lunes, estreno en el 
suntuoso 
S A N M I G U E L 
r m i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i m n m m i i i i m i i i i m | l E L D E B A T E , Colegiata, 7 
r 
C I N E M A D R I D 
Mañana empieza la GRAN SEMANA CINEMATOGRAFICA, con 
I " C H I C A S D E V A N G U A R D I A " 
^ (SUE CAROL y NICK STUART) 
" L A C A R C E L D E R E D E N C I O N " 
(JOHN GILBERT y JOAN CRAWFORD) 
i " P A S I O N E S D E L H A M P A " 
( V I R G I N L \ VALJJ y NANCY DREXEL) 
| " A M O R E S P R O H I B I D O S " 
(BAMO>; XOVARRO) 
del maravilloso " f i lm" sonoro, de 
gran espectáculo, marca FOX, 
í o l l í e s \ m 
por S U E C A R O L 
PELICULAS 
Y CINES 
con gran éxito. s 
Complementa el programa la película IS 
cómica "Guardia, guardia" y los noticie-' = 
ros sonoros Fox, con "La boda del Prín- = 
cipe Humberto y la princesa María 
José". 
Gran éxito. 
C * £ k k ILa L » 
I C A S A D O S 
CINE D E L C A L L A O 
En las tres granees secciones de hoy 
domingo, cuatro y cuarto, seis y media 
y diez y media, se proyectará por últ ima 
vez la melodiosa y primera película so-
nora marca U. F. A., intitulada 
"Rapsodia húngara" 
de la que son protagonistas L i l Dago-
ver. Dita Parlo y Wil ly Fritsch. Com-
plementa el programa la revista sono-
ra Paramount y la comedia musical "Co-
canots" (Cuatro cocos). 
Mañana lunes estrena el aristocrático! 
C A L L A O 
el espectacular "f i lm" sonoro musicali-
zado por Oscar Strauss. 
"Casados en Hollywood" 
Es la última novedad del Moderno Ci-
nema Sonoro, por Norma Terris y J. Ha-
rold Murray, cuya partitura está a car-
go de 70 profesores de orquesta, dirigi-
dos por el eminente compositor, y el 
cuerpo de baile lo integran 200 bellísi-
mas señoritas. 
R E A L C I N E M A l 
Hoy domingo, en las secciones de tar-jE 
de y noche, se proyectará por última = 
vez la magnifica película de Artistas:" 
Asociados 
" L a mujer disputada" 
por Norma Talmadge. 
E l lunes estreno, entre otras, de 
" E l Club de los solteros" 
película sonora, por Richard Talmadge, y 
"Danza macabra" 
la más regocijante película sonora de = 
dibujos proyectada hasta el día. = 
Palacio de la Prensa y |Í 
Príncipe Alfonso 
Hoy domingo, en las secciones de 
4,30, 6,30 y 10,15, noche, se proyectará, 
entre otras, 
"Piruetas de la vida" 
y 
"Garras del lobo,, 
por Charles Morton. 
j por NORMA T E R R I S y J . H A R O L D MURRAY | j 
r La primera opereta musicalizada para el cine SONORO por . f 
| por OSCAR STRAUSS í 
= el famoso compositor vienes ' í 
| ES UN FILM SONORO F O X | 
- ín iK: r : : : : : ; : ¡ . . .; ¡:!¡::: • ; ; ; ^ ^ ^ ü i r i - i f t ^ m i i i n m m u m i i i i i i i M i i i ^ 
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L camión Ford se impone en el mer-
cado por estas causas de su gran 
rendimiento: 
P o t e n c i a del m o t o r . — A la gran po-
tencia del motor se añade la ventaja del 
cambio de cuatro velocidades que siem-
pre proporciona xma adecuada a cada 
circunstancia. 
Ve loc idad.—Hace los 85 kilómetros por 
hora con su carga normal. Por su senci-
llez y solidez sostiene grandes velocida-
des durante largo tiempo. Én el negocio 
de transportes el tiempo es oro. 
E c o n o m í a de f imckmamiento . — Su 
base es la solidez de su construcción y 
la sencillez de su motor. Desaparecen así 
numerosas causas de desperfectos y se 
asegura un servicio sin interrupciones. 
Potencia del motor y carga, velocidad 
y economía de funcionamiento—es la tri-
ple base del gran rendimiento del camión 
Ford. No dude, adquiéralo en seguida. 
»»* 05©SBS COCHSf T 
CiMlUMS 
FORD MOTOB 
T S É B I C A 
B A R C B L O N * 
P R E C I O S 
Pesetas 
Chasis catnión, . . . 6.590 
Id. con carrocería 
"Mercado" 8.315 
id. con carrocería 
"Exprés" 7.995 
id. con carrocería 
"Plataforma" 8.079 
Id. con carrocería 
"Furgón" 9.925 
Chasis coche.. . . . 4.560 
id. con carrocería 
"Fnrgdn de lujo" 7.075 
Estos precios incluya» 
•l paraehoquí» 
illllliiilllliiilllülüülllll! 
LA IMPORTANCIA DE UN TEMPORAL 
Si todas las desgracias que nos ocurren en la vida 
se nos reuniesen en una sola y corta temporada, sin 
onda que sucumbir íamos bajo el peso de l a aflicción. 
-De un modo análogo, s i tratamos de comprender con 
tina mirada de conjunto las calamidades que han acae-
cido en cuestión de pocos d ías en una nación, se en-
cogería el espíri tu a l contemplar en té t r ico ramillete 
ias lúgubres noticias que en dosis menudas nos ha ido 
Birwendo la Prensa de días sucesivos. 
bacamos a colación estas melancólicas consideracio-
nes a propósito del temporal—quizá fuera mejor decir 
S i 0 abigarrados temporajes—que ha baque-
teado estos días nuestra Península . Porque, ciertamen-
te, sí ponemos en una lista la serie de muertos y he-
B+rlf £ ^ de Pér<iida3 materiales que loa zurriagazos 
atoiosferacos han ocasionado desde principio de febre-
v w ! í f 0 8 ^ ^ue{Jar un tanto suspensos y mohínos, 
aemos de sacar, como consecuencia de ello, la i m -
portancia que tiene la llegada de un temporal invernal, 
pusj que tantas desgracias acarrea, 
ai iJ??010 a l de estas líIieas vamos a prometer 
nr(w!;0r que el tie<mPO de mejorar en la semana 
Í S Í T Í Í , ^ 10 que compensaremos un tanto del mal 
d í i ^ L C 0 r i t r a lluestro g ^ t o le vamos a dar contón-
c i t ^ ? "i^^^1103 decid5mos a poner a continuación la 
de TP ^ í l legra" que le testifique -de la veracidad 
\ t ^0rta:ilcia encomiada. Vamos, pues, a ello. 
I S T ^ ? . f o r e r o azotando toda la costa a t l án t i ca y 
S S o SObre la resrión leo:i6sa ^tensas granizadas. 
^ v i a no se registraron desgracias personales. 
S-vfn»0?6 desPués el temporal hacia el Orlente y en 
tocar £0bres muíeres mueren electrocutadas al 
c S f ó ^ Cabl0 que arrancado el viento. En el 
t í S S l " ? ^ r ec i a el oleaJe y causa destrozos. Empieza ^ b i e n a alterarse el Mediterráneo. 
el D n i í ! ^ Z J í <iel 1X165 Pediste el mar encrespado; « iJuero ^ desboca. Barcog de guerra recorren lag cog_ 
UuprS ^ C a u d e varic,s Pesqueros que no regresan al 
6 lla;Ce varios ^35. 
V a í o n í f L11? ^ u e .de nieve arrojó al río Sü catorce 
cagones del ferrocarnl Poníerrada-Villabliuo. 
^ t> perecen ahogados dos pescadores en San Pedro 
de Pinatar (Alicante). U n rayo mata a una muchacha 
en Uanes (Asturias) y otro hiere a otra mujer en la 
misma provincia. Una tormenta deja sin luz a San Se-
bast ián . Van quedando incomunicados muchos pueblos 
de Castilla por las nevadas. 
Estas cubren y a toda España , salvo el l i toral , el d ía 8. 
Madrid recibe ese día por primera vez la nieve y Se-
vil la misma luce su correspondiente chai, blanco. Toda 
la Península puede decirse que se adormece tiritando 
bajo l a capa-de agua congelada. 
Apenas iniciado el d ía 9, domingo, y a consecuencia, 
según parece, del estorbo que para ver las señales causa 
la misma nieve, chocan en e l apeadero de La Mesa (To-
ledo) los expresos de Andalucía y Alicante; muere un 
viajero y quedan heridos otros diez y seis. Algunos par-
tidos de fútbol tuvieron que suspenderse ese día y otros 
se celebraron con desanimación, por lo destemplado del 
ambiente y por lo encharcado del piso. La cacería regia 
i M A m A S Y M / N I M / I S M AWIAM 
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que se iba a celebrar en Ríofrío tiene que suspenderse 
por el descenso enorme de la temperatura a 14 grados 
bajo cero, en ese sitio. 
El mar, que hasta el domingo se había mostrado tan 
furioso, va calmándose y empieza a devolver a las orillas 
los despojos de los pobres pescadores a los que sor-
prendió el temporal. Todavía, sin embargo, arrebata dos 
vidas frente al Cabo de Peñas (Asturias) el lunes 10. 
A los cinco ahogados que se han recogido en las 
costas de Portugal, pescadores todos de Galicia, hay 
que añad i r los veinticinco que perecieron a la altura 
del cabo Finisterrc. E l martes 11 se recrudeció de 
nuevo el temporal por las costas catalanas, y per-
dieron la vida otros dos pescadores cerca de Roses. 
E l miércoles 12 fué, en cambio, de mayor alegría 
para los que se dedican a las industrias mar í t imas , 
pues, tras los pasados temporales, se obtuvo una pes-
ca abundant í s ima en Galicia. Pero si el mar se había 
apaciguado, era señal de que los vientos se habían 
amansado, y esto trajo como consecuencia inmediata 
la terrible baja de temperatura de ese día. Señores, 
¡15 grados bajo cero en Avi la! ¡Quince grados bajo 
cero!... Y eso según los t e rmómet ros oficiales; que, 
según los de los aficionados, 17 y 20; pero esta dife-
rencia ya es tá explicado en estas columnas que es 
debida a la defectuosa colocación de los aparatos ca-
seros, que se hallan generalmente adosados a una pa-
red o a un balcón. 
Pero si nos aterra pensar en esa temperatura tan 
baja, todavía nos atemoriza m á s el que en esa misma 
capital castellana han estado desde el día 8 hasta el 12 
con m á x i m a s (¡!) que oscilaban alrededor de un gra-
do bajo eero también; es decir, que estaba helando sin 
cesar (gráfico 1 ) . 
Desde el jueves 13 ha cesado ese terrible estado de 
ambiente; pero todav ía nos comunica la Prensa de 
ayer que han aparecido rotos muchos huevos en el 
mercado abulense, a causa de la congelación. 
Pero si notable es esa baja t an pronxmciada—que, 
según datos no muy completos que tenemos a la vista, 
no se ha presentado desde el año 1917—, m á s de ad-
mira r es que mientras eso ocurr ía en nuestra Patria, 
el país del Sol, estaban esos mismos días disfrutando 
de temperaturas de 3 y 4 grados, a las siete de la 
mañana , en Islandia, por ejemplo. 
Daba, pues, gana de marcharse a "invernar" a un 
país polar y abandonar la meseta castellana, si no 
fuera porque, dedicándose a examinar temperaturas 
m á x i m a s y mín imas de nuestro propio territorio, nos 
encontramos con lugares en los que, mientras en el 
centro de la Península se hac ía punto menos que inso-
portable la vida, en ellos no descendía l a temperatura 
de los 3 ó 4 grados, y a medio día subía hasta la 
amable al tura de 15 grados. M que añadir tiene que 
esos lugares eran Alicante, Almería, Murcia, Málaga, 
Tarifa y algunos otros a ellos cercanos. Y si todavía 
se desease m á s calor dentro de las provincias espa-
ñolas, no hab r í a sino observar que en las islas Cana-
rias las oscilaciones t e rmomét r i cas en los momentos 
presentes es tán entre los topes de los 20 y de los 
12 grados; esto es, dentro de los té rminos primave-
rales. 
Explicación de todo lo ocurrido la da el que. según 
decíamos en una de nuestras ú l t imas "Charlas", nos-
tenía que azotar el ú l t imo temporal de una de las 
familias de ciclones que nos vienen del At lánt ico; es 
decir, el ciclón m á s meridional de los que, "bien aga-
rraicos", cruzan el océano camino de Europa. Ahora 
ese temporal ya pasó y ha quedado sobre nosotros 
una masa pesadota de aire frío—un anticiclón—que, 
según se ve en el gráfico 2, nos es tá lanzando, aun-
que sin gran violencia, vientecillo fino y sutil. Esto 
es causa de que la temperatura no suba todavía con 
la rapidez que desearían nuestros ateridos cuerpos. 
Y puesta bien de manifiesto, como nos proponíamos 
a l principio, la "importancia de un temporal", median-
te el relato de tanta y tanta calamidad como hemos 
referido, y sentado que el aire frío aun nos sigue ha-




Lo probable es que, bajo la influencia del anticiclón 
que nos domina, "el cielo esté sereno, tranquila esté 
l a mar", y que por el caldeamiento diurno, cada vez 
mayor, l a temperatura vaya subiendo muy lentamente, 
salvo algún ligero retroceso, que es normal den estas 
embestidas febreriles de frío, y así se conserve la 
a tmósfe ra hasta que nos acometan los temporales que 
y a se están formando por Groenlandia y que nos t ra i -
gan las lluvias clásicas de marzo 
M E T E O B 
de Víllapadiema y Gamarra de Mínguez 
DESCANSO E N EL SEÑOR 
E L DÍA 18 DE FEBRERO DE 1927 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I . P. 
Sua desconsolados hermanos, doña Soledad, don 
Ramiro y doña María Cinta; hermanos políticos, 
doña Pilar Zarandona y don Emilio Izquierdo; 
tíos, primos, sobrinos y demás familia 
RUKGAN a BUS amigos una ora-
ción por su alma. 
Todas las misas que se celebren el día 17 en la 
iglesia de los padres Carmelitas (Ayala, 27), el 
18 en las Calatravas; así como todas las que se 
digan el 20 en la parroquia de San Sebastián y 
el 21 en San Jerónimo el Real; asi como la misa 
que se celebra, todos los días 18 de cada mes, a 
las diez y media, en San Manuel y San Benito, 
serán aplicadas por el eterno descanso de su al-
ma. También las que a partir del día 18 hasta 
el 23 inclusive se celebren en Ablitas (Navarra), 
serán con el mismo piadoso fin. 
Los excelentísimos e ilustrisimos señores Nun-
cio de Su Santidad, Obispo de Madrid-Alcalá y 
Patriarca de las Indias lian concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
A. 7 (3) 
Oficinas de Publicidad: R. C O R T E S . Valvejde. 8. L' 
Impresos para toda clase de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilustradas, obras de hijo, catá-
logos, etcétera, etcétera. 
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Enrique Holguero tiene 
una avioneta, y muchas ve-
ces me ha invitado a hacer 
una excursión por los aires. 
La verdad: yo no me atre-
vía a aceptar la invitación. 
Pero un día me llevó al 
aeródromo y quiso desper-
tar mi afición (asi lo dijo 
él, pero mi afición no estaba 
dormida, sino que aún no ha-
bla nacido) enseñándome el 
aparato. Confieso que me 
acerqué recelosamente, 'jo-
mo un verdadero paleto, y 
él, que lo notó, me dijo 
riendo: 
—Acércate s in cuidado, 
que no muerde. 
Hice un esfuerzo de vo-
luntad para no ponerme en 
ridiculo, y atendí sus minu-
ciosas explicaciones. Por im-
prudencia, y por decir algo, 
se me ocurrió insinuar que 
el pasajero no podía estar 
cómodo" en su sitio, y En-
rique Holguero, algo enfadado, se propuso convencer-
me de mi error. , 
—No digas tonter ías ; se va muy cómodamente. 
Y para que te convenzas, monta. 
—No, no. 
_ N o tengas miedo, hombre, que la avioneta es 
muy dócil y no se mueve hasta que yo quiero. 
Me monté para que no me tuviera por miedoso. 
Inmediatamente él se colocó en el puesto de mando. 
— ¿ L o ves? ¿A que no estás incómodo? 
—Regular—dije modestamente. 
—Claro que no es un diván turco. 
Ya lo comprendo. Además el aparato no se 
mueve. 
— N i aun moviéndose. Verás ; voy a hacerle correr 
ym poco. 
—¡No, no! 
—Digo sin despegar. 
—No, deja que me apee. 
—Estate quieto. Unos cuantos metros por el cam-
po, para que lo aprecies bien. 
A pesar de mis protestas puso el motor en mar-
cha. Declaro que me emocioné, pero tuve el valor 
de... no decir nada. Después de todo, rodar- por la 
hierba no era de mucho peligro. De pronto dije: 
—Oye. 
— ¿ Q u é ? 
—Una impresión ex t r aña : el monumento del Ce-
rro de los Angeles es mucho m á s pequeño de lo 
que yo creía. . 
— Y además parece que está abajo, ¿ n o ? 
•—Si, sí; es un efecto Óptico muy raro-
—Pues tiene una explicación. 
— ¿ C u á l ? 
•—Que vamos subiendo por el aire. 
—¡No, no! ¡Para! 
•—Si paro nos matamos. 
—¡Ater r iza ! 
—No quiero; pero tú puedes apearte si no vas a 
gusto. Aquí no ocurre lo que en los t r anv ías ; no 
hay letrero que diga: "Prohibido apearse en marcha". 
Comprendí que toda resistencia era inútil y que 
no disponía tampoco de grandes medios para demos-
t rar mi enfado. Matar al piloto hubiera sido peor. 
Y pegarle sencillamente. no me satisfacía del todo. 
Caído en el lazo no me quedaba otro recurso que la 
resignación; pero quise que constara de algún modo 
la pro'.esta, y como Holguero se proponía que yo 
gozara de los encantos de la aviación y me recreara 
con los paisajes vistos desde la altura, me pareció 
que la actitud más digna consist ir ía en cerrar los 
ojos para no ver nada, absolutamente nada de lo que 
quería que viese 
Entre otras cosas dejaba de ver el peligro... 
n ; 
No puedo calcular el tiempo que estuvimos asi. 
Me parece que debió de ser mucho. Yo seguía ter-
camente con lo ojos cerrados, pero me decía inte-
riormente: 
— E l motor hace ruido; lo que quiere indicar que 
seguimos volando; Yo pienso, luego existo; es decir, 
que no nos hemos matado todavía. Menos mal. 
Por fin, me cansé de mi actitud y t ímidamente 
entreabrí los ojos. Contra mi sospecha no estába-
mos aún cerca de la luna. Pero tampoco se veían los 
paisajes de la tierra. Ibamos a toda prisa por entre 
una niebla, muy espesa y parda, que nos envolvía 
por completo. ¿Acaso nes habíamos perdido? 
—Oye. Enrique, ¿dónde estamos? 
—No sé. 
D 
— ¿ P e r o qué es esto que nos icdea? 
—Una nube. Nos hemos metido en una nube. Yo 
quería salir por el otro extremo de ella, pero corre 
más que nosotros. 
— ¿ Y qué haremos? 
—Ya he hecho cuanto se me ha ocurrido: ascen-
der, descender, apretar la marcha... Y no salimos 
de la nube. No hay m á s que seguir adelante hasta 
ver en qué para ésto. 
El lo decía con' tranquilidad, pero yo me asus té . 
—¿Lo ves. Enrique? ¿Ves en lo que me has me-
tido ? 
—No te apures, hombre. Ya, saldremos. 
De pronto vimos un hombre. Parecía tranquilamen-
te sentado en el suelo. Enseguida notamos otra cosa 
chocante; que las ruedas del tren de aterrizaje ro-
daban, como sobre terreno lleno de baches, haciendo 
dar tumbos al aparato. Holguero soltó la risa. 
—Tiene gracia: hemos aterrizado sin darnos cuen-
ta. Por lo visto es niebla todo esto. 
Y paró el motor a tiempo que l legábamos al sitio 
en que estaba sentado el hombre. 




— ¿ P e r o estamos cerca o le-
jos de Madrid? 
—No sé. 
-—Usted no sabe nada. 
—No, señor; yo siempre he 
vivido en las nubes. 
-—Se le nota... en el acento» 
Yo intervine imperiosamente. 
—Basta de bromas. ¿ Quiere 




—En las nubes, lo mismo 
que yo. 
Nos miramos con asombro, 
pensando que aquel pobre hom-
bre había perdido la razón y 
no parecía bien orientado para 
encontrarla. 
— ¿ P e r o usted, de dónde es? 
—le preguntó Holguero. 
—Yo, de aquí: soy nubino. 
—¿ "Nubino"? 
—Asi nos llaman a los habi-
tantes de las nubes. 
—No lo sabia. ¿Y en qué se 
ocupa ? 
—Sueño.... imagino... 
— ¿ Y de qué vive? 
—De mis sueños. 
—Entonces es que es tá usted 
a régimen. ¿Nunca trabaja? 
—Algunos ratos: ahí, en los 
talleres. 
— ¿ P e r o hay talleres en las 
nubes ? 
— A la vuelta de aquel recodo. 
— ¿ Q u é te parece? Vamos a 
verlos. 
—Sí ; es curioso. Vamos. 
Descendimos con precaucio-
nes del aparato. Si era verdad 
que es tábamos en las nubes, 
había que temer que los píes 
se nos hundieran y se nos mo-
jaran. Pero nada nos ocurrió; el 
suelo estaba blando, pero te-
nia consistencia bastante. Y a 
pie anduvimos hasta volver el 
recodo. Lo que nuestros ojos 
vieron nos dejó estupefactos. 
n i 
Había lina gran portada, i y 
encima de ella este letrero; "La 
Ilusión.—Grandes talleres nubínos de construcciones 
imaginarias.—Especialidad en ilusiones a la medida." 
—¿Qué será é s to? 
—Lo m á s seguro es entrar y preguntarlo. 
En la puerta había un portero inmóvil. Su mira-
da errabunda no parecía querer detenerse en nada. 
En nosotros no, desde luego. N i se fijó en que nos 
tenia delante. 
—¡Oiga! ¡Oiga! 
— ¿ E h ? ¿Qué quieren ustedes? 
—Queremos visitar los talleres. 
—Bueno. 
— ¿ S e puede pasar? 
—Supongo. 
— ¿ Y ver al gerente? 
—Si es tá por ahí... 
Entramos. E l gerente, que también parecía muy 
distraído, • nos recibió amablemente y no puso obs-
táculo a nuestra curiosidad. Pero de cuando en cuan-
do también su mirada se perdía y sent íamos la im-
presión de que nos había olvidado por completo. 
—¿Quie re usted explicarnos qué es lo que se cons-
truye aqu í? 
—Ya lo dice el cartel: ilusiones. 
— ¿ V e r d a d e r a s ? 
. —Las ilusiones no tienen nada que ver con la ver-
dad. Hemos montado esta industria para calmar la 
sed que los hombres tienen de engafiarse a sí mis-
mos. Y la hemos montado donde era lógico: en las 
nubes. 
—¿Tienen ustedes muchos pedidos? 
—Cada vez más . Nuestro trabajo gusta .extraordi-
nariamente. 
—¿Como les hacen las demandas? 
—Por rad^i-fqntasia. Y se sirven con toda rapi-
dez. En seguida sa^n nuestros operarios provistos 
de las decoraciones necesarias para producir la im-
presión deseada. Asómense al patio: ¿ven aquellos 
montones de cajas? Es tán llenos de botes de pin-
tura color de rosa. Llegan, lo pintan todo de ese 
color y la ilusión es completa. Nuestra pintura es es-
pecial: de- un hermoso efecto. Luego se descascarilla 
y se pone fea, pero por de pronto... 
— ¿ Y esos telares? 
—Son para pintar las decocciones. Las tenemos 
adecuadas para todas las escenas que puede idear la 
imaginación máo loca... o m á s tonta. E l hombre que 
reclama nuestros servicios puede estar seguro de 
tener los más hermosos sueños. ¿Quieren ver el 
ca tá logo? Hay un gran surtido. Y cuando los po-
bres humanos sufren graves disgustos o se inclinan 
bajo la pesadumbre de agobiadoras preocupaciones, 
los traemos aquí a pensión: una temporada en las 
nubes sienta muy bien. 
—Lo creemos. 
—Los módicos empiezan a apreciar el valor tera-
péutico de nuestro sistema, y ya mandan aquí a la gen 
te, en vez de mandarla a la 
Sierra. Pensamos construir una 
barriada de hotelitos muy mo-
nos para enfermos de preocu-
pación. 
—¿ Los hotelitos serán de co-
lor de rosa? 
— Y los árboles de sus ja rd i -
nes también. Cuando el hombre 
es tá triste, su médico le dice 
que se distraiga. ¿ P e r o cómo 
se ha de distraer allá abajo? 
No hay m á s que un modo se-
guro de distraerse: hacerse dis-
traído. Y eso en ninguna par-
te se consigue como viviendo 
en las nubes. 
—Tiene usted razón. 
De pronto sentimos que so-
bre nosotros caía água. E l ge-
rente observó: 
—Caramba, se es tá desha-
ciendo un pedazo de la nube. 
—¿Quiere usted decir que 
llueve ? 
—Sí. ¿ Han traído paraguas ? 
—Hemos venido en avión. 
—¿ Avión auténtico o pinta-
do por la fan tas ía? 
—Creemos que auténtico. 
—Corramos, Enrique, no se 
deshaga en lluvia el sitio don-
de es tá y se vaya abajo sin 
nosotros. 
—Corramos... 
I V • 
Montamos a toda prisa, y 
Holguero puso en marcha el 
motor. A l poco rato (sin duda 
el viento había caído y la nube 
estaba quieta) salimos al cielo 
azul. , ¡Qué hermoso el cielo 
azul! A nuestros pies, un her-
moso paisaje. A poca distancia, 
el mar. 
—Aterriza, Enrique; tengo ganas de verme en el 
suelo. 
—Pero poquito a poco, ¿ n o ? 
—Sí puede ser, tomándolo con mimo. 
—Con mucho mimo. 
Aterrizamos. Una naturaleza espléndida a nuestro 
alrededor. Pero no conocíamos nada de aquello. Ge-
tafe no era, desde luego. Preguntamos, y la respuesta 
nos dejó atónitos. Es tábamos en el Cabo de Buena Es-
peranza. 
¡Menudo viaje para volver a Madrid! 
V 
Después de esta loca y ex t r aña aventura, he tenido 
muchas veces graves preocupaciones. Y en medio de 
ellas me he acordado siempre de los felices "nubínos". 
Con la urgencia de nuestra salida, no pudimos saber 
cómo se establecía la comunicación con los talleres 
de "La Ilusión" por radio-fantasía. ¡Cuántas, cuán tas 
veces he pensado en llamar, pidiendo que me lo pin-
taran todo de color de rosa! ¡Cuántas he deseado al-
quilar un hotelito en las nubes! 
¡Y habrá gente que viva allí tan dichosa! ¡Y uno 
aquí abajo atado a la columna! 
Tirso M E D I N A 
(Dibujos de "K-Híto".) 
— — 
u v a , - 39 
Reconocido Indiscutiblemente como el más eficaz, 
cómodo, práctico y económico; quien lo prueba ya 
no usa ni recomienda JAMAS otro.—PTS. 1.35 tubo. 
En farmacias y droguerías.—AGENTE GRAL.: N. 
1 L E S , Apartado 199, B A R C H I L O N A. — D I S T R I -
BUIDOR PARA MADRID Y GUADALAJARA: P 
D E ANGULO, Postas, 28. MADRID. 
ORO, P L A T A , PLATINO Y A L H A J A S J ^ ^ ^ 13 
PARA M 0131" 
M o d e l o s 1 9 3 o 
tftíe s a t i s f a c e 
E s t o s nuevos mode los G r a h a m -
Paige para 1Q30. ofrecen una gran 
var iedad de c a r r o c e r í a s , inc luyen-
do R o a d s l e r s , C a b n o i e t s , C o u p e s 
Sport Phaelons . sob'e c inco c h a -
sis d is t intos , de seis y ocho c i l i n -
dros , a prec ios al a k a n c e de l o -
dos V a n provistos de t r a n s m i s i ó n 
de c u a i r o ve loc idades , exceptuan-
do el mode lo 51 ? 
Hay muchos buenos automóviles de análogas carac-
lerísficas. La mayoría son susceptibles de dar un 
buen funcionamiento, pero jqué diferencia entre un 
buen funcionamiento y un funcionamiento qug verda-
deramente satisface! Los automóviles Graham-Paige 
de seis y ocho cilindros no solamente están dotados 
de un funcionamiento satisfactorio, sino que lo con-
servan durante la dilatada vida del coche. Además de 
estar provistos de la renombrada transmisión Graham-
Paige de cuatro velocidades, (las dos altas silencio 
sas .con cambio de marcha de maneio igual al co-
rriente de tres), reconocido como el mayor adelanto 
en la fabricación de automóviles desde que se implan-
taron los frenos a las cuatro ruedas, los nuevos mo-
delos tienen asientos aiustables y neumáticos mayo-
res, son más amplios y poseen otras varias caracte-
rísticas exclusivas. Tenemos un coche dispuesto para 
que usted lo conduzca. 
para Región Centro y Cataluña 
i . A . ) 
Paseo de Gracia, 24, bis 
B A R C E L O N A 
Alcalá, 69, y Olózaga, 
M A D R I D 
r 
M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 








CAÍA CENTCAUPRINCIPE. 7 
/AADRID 
No es lo mismo tomar cafó que tomar un buen café. 
Los más concentrados y aromáticos son los Cafés 
CapeUanes, al precio de 8, 9, 10 y 11 pesetas kilo. 
Chocolate "REINA V I C T O R I A " 
el más exquisito de los chocolates. 
Pan de gluten y Chocolate 
PARA DIABETICOS 
Sé" expenden en las sucursales de VIENA REPOSTE-
R I A CAPELLANES (Alcalá, 129; Alarcón. 11; Are-
nal, 30; Atocha. 89; Fuencarral, 128; Genova, 2 y 25; 
Goya, 29; Martin Heros, 33; Marqués Urquijo, 19; Pre-
ciados. 19; San Bernardo. 88. y Toledo. 66). 
A M 0 F 0 N 0 S 
o 
CONTADO — PLAZOS 
5 5 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas. 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
C H A V A R R I 
Casa fundada 1860. Carbones minerales para industrias 
y usos domésticos. Servicio domicilio. Exportación pro-
vincias. Oficinas; SAN MATEO, «. Tels. 152fi3 y 7"716. 
Q u i o s c o de E L D E B A T E 
(CALIJC U E A L C A L A , FRENTHJ 
A L A S C A L A T E A VAS) 
J N E R V I O S O S ! 
Basta d* «nifnr inút i lm^te . gracias al maravilloso descubrimiento " las 
b r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la Neurastenia T SUu man,ife?taciones: Impotencia (falta de 
(riAh,hH,7 V" u " g " . ^ u a l ) , poluciones nocturnas, espermatorrea 
r .nta1 ' Pérdida de memoria, dobr de cabeza 
o^on« M c ^ r l . 1?m6Cíalar> fatl»a corporal, temblores, dispepsia, palpita-
tfm^ h l ^ n ^ t m t o m a i nerviosos de las mujeres y t^das k s enfer-
fnr lÁl . f á * cerebro' tmedula. órganos sexuales, estómago, intestinos. 
- - COrazón' e t« tera . que tengan por causa u origen agotamient; nervioso. 
Las Urageas potenciales del Dr. S o i v r é mAs ^ue nn me^icamento son 
bro. medula y todo 1 sistema nerrioso. aumentando el vigor JeTual. " n * ^ ^ ^ servando la salad y prolon-
"n fofS^Xc^i^^S f^1?^5' industria!e*. Pensadores, etc.. consiguiendo 
oreanismo narronA n?10Ífo ,Q F \ SoiVTé' todos Ios esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo e! 
f que pueda reanudarlos coa frecuencia. Ba^ta tomar un frasco para convencerse de ello 
^ T Í T ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ **• C ) ' « O K C A D A . 21. B A R C E L O N A . 
' " Pt8, trafiC0 en todas la» Principales farmacias de España. Portugal y América 
sufra usted m á s de su hernia 
No olvide usted que seguir el Método C. A. BOEB 
es asegurarse contra la estrangulación hemiaria y es 
el medio má.s eficaz para combatir la HERNIA. Los 
Aparatos C. A. ROER triunfan donde todos los sis-
temas han fracasado: lo afirman y pregonan miles 
de personas que deben la salud a los renombrados 
Aparatos C. A. ROER, los cuales reúnen las cuali-
dades imprescindibles y fundamentales en todo trata-
miento mecánico de las HERNIAS: Potencia, como-
didad, suavidad y eficacia. 
VILLENA, 17 noviembre de 1929. Sr. D. C. A. BOER, 
Ortopédico, BARCELONA.—Mi distinguido amigo: Le 
escribo muy agradecido por haber obtenido con los 
excelentes Aparatos y Método C. A. BOER la curación 
completa de la hernia, de la cual sufría tantos años. 
Usándolos no tuve molestia alguna, y pido al Señor 
que pueda usted continuar haciendo bien a tantas 
personas que sufren de hernia, autorizándole a pu-
blicar esta carta. Suyo afmo. y agradecido amigo y 
capellán, JOSE GIL, Santuario de Nuestra Señora de 
las Virtudes, en V I L L E N A (Alicante). 
Si anhela usted su bienestar cuide su HERNIA 
racionalmente. Adopte sin demora el Método C. A. 
BOER, que ofrece al HERNIADO más exigente, por 
adelantada que sea su dolencia y cualquier esfuerzo 
que haga, la máxima seguridad. Visite usted con toda 
confianza al afamado ortopédico en: 
QUINTANAR DE L A ORDEN, domingo 16 febrero, 
Fonda José Vil la. 
OCAS A, lunes 17 febrero, Hotel Universal. 
TOLEDO, martes 18 febrero, Hotel Imperial. 
MADRID, miércoles 19, jueves 20 y viernes 21 febre-
ro. HOTEL INGLES, Echegaray. 8-10. 
CASPE, sábado 22 febrero. Hotel Oriental. 
MEDINA CAMPO, domingo 23, Fonda Castellana. 
SALAMANCA, lunes 24 febrero. Hotel Comercio. 
CIUDAD RODRIGO, martes 25, Hotel Salmantino. 
ZAMORA, miércoles 26 febrero, Hotel Suizo. 
BENAVENTE, jueves 27 febrero. Hotel Mercantil. 
ASTORGA, viernes 28 febrero. Hotel Moderno. 
LEON, sábado 1 de marzo, Hotel París. 
Un colaborador del señor BOER recibirá en: 
UTRERA, lunes 17 febrero. Hotel León Oro. 
^F^.IL 'LA' maitcs 18 febrero. Hotel París . 
OSUNA, miércoles 19 febrero, Hotel Rodríguez. 
GRANADA, jueves 20 febrero, Hotel Par ís . 
^ ' T E Q U E R A , viernes 21 febrero, Hotel Difante. 
f ! ^ A G A . sábado 22 febrero. Hotel Inglés. 
(-URDOBA, domingo 23 febrero. Hotel Regina, 
A r D * Z A R SAN' JUAN, lunes 24, Fonda Francesa. 
vir^;yJ1ETE' 25 febrero. Hotel Francisquillo. 
T oi'V ' m'ércoles 26. Hotel Reina Victoria. 
í'Vn^"»' jueves 27 febrero. Hotel España. 
oRrui-í? vierncs 28 febrero, Gran Hotel 
Vr sábado 1 marzo. Palace Hotel. 
.-VUL.ANTL, domingo 2 de marzo, Palace Hotel. 
T o ^ ^ S - ' f w ^ 0 1 ' (iel señor BOER recibirá en: 
AT-AT « „,L'NA' 23 febrero. Fonda Montalbán. 
Í ^ A H ^ A R E S , lunes 24, Hotel Cervantes. 
P A ^ ^ Í A R A - martes 25 febrero, Palace Hotel. 
T A R A X ^ ™ ' ^ " c o l c s 26, Fonda Casjro Corral. 
« A / ^ M ™ V J u e v e s 27 febrero, Fonda Española. 
«T T ^ Í J^rnes 28 febrero, Fonda Madrileña. 
7*wnZ*&L sábado 1 marzo, Fonda Tomás Leís. 
^ ? ^ V T \ i domingo 2 marzo. Hotel Moya. 
P E N C A R , el 3 marzo. Fonda Sol. , 
í^r .V?A ALBACETE, martes 4. Fonda Principal. 
^ - r T ^ ' miércoles 5 marzo. Hotel Atienza. 
rUTANA, jueves 6 marzo. Fonda la Central. 
C. A. BOER, Especialista Hemiario, Pelayo, 60, 
BARCELONA 
JIAUBID.—Afio XX.—Súm. 6.425 E L D E B A T E d i ) Domingo 16 de febrero de 1930 
Estos anuncios se reciben 
cn la Administración de EL 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
qoiosco de EL DEBATE. 
caUe de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Faencarral; quiosco de Puer-
ta de Atocha, quiosco de la 
glorieta de San Bernardo, 
y EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD 
ALMONEDAS 
COMPBA venta muebles, la-
vabos. 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios desde 
80 pesetas. Tudescos.JT.^ 
ÓCASIONr~comedor 3acobl-
DO, roble macizo, 1.200. San 
Mateo, 3. Gamo. 
CASA Gamo, la más surtida 
en comedores, alcobas, des-
pachos.' camas doradas, en 
infinidad de muebles. Pre-
cios sin competencia. San 
Mateo, 3. 
A L M O N EDA, autopiano, 
muebles, despacho, comedor, 




ro, mesa ovalada, sillas ta-
pizadas con muelles, mármo-
les, finos, muy bien barniza-
do, muchos bronces, 500 pe-
setas. Santa Engracia, 65. 
^ ÍÑCBEIBLES!! Armario 
grande haya con dos 'unas 
grandes biseladas, panei cen-
tral muy bien barnizado, 
bronces, 175 pesetas. Santa 
Engracia, 65. 
¡TGAÑGA!! Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa En-
gracia, 6o. 
CAMA matrimonio, dorada a 
fuego, con sommier acero, 
165 pesetas. Sí-nta Engra-
cia, 65. 
jOJO! Inmenso surtido mue-
bles todas clases, imposible 
competir con nuestros pre-
cios. Santa Engracia, 65. 
ALMONEDA, v*-'"S mue^ 
bles. No admite prenderos. 
De 1 a 4. Plaza Matute, 6 
sencillo, p ^undo izquir-^a. 
DOMINGO, lunes, despaicho, 
bargueño, comedor, tresillo, 
lámparas, bureau, autopiano 
eléctrico do pedal, recibi-
miento. Reina, 37. 
ALQUILERES 
CASA nueva, amplios inte-
riores, 75 pesetas; exterio-
res, 100. Embajadores, 98. 
ALQUILO pisos sin estrenar, 
"confort". Alcántara, 35. 
ALQUILASE hermoso~^sol 
12 balcones, ascensor, batto, 
termosifón, gas. Fomento, 6. 
CUARTOS.? tod"». *íconfort,,1 
10 piezas. General Arrando, 
22. 
CÜAETOS desalquilados; to-
dos p r e c i o s . Información 
gratuita. Abada, 21. 
PARA almacenes deséanse 
locales amplios, 500 o más 
metros cuadrados. Ofertas 
detalladas. Apartado 7.036. 
ALQUILASE espacioso local 
para comercio, industria^ 
Virtudes, 19, 
AVENIDA Reina Victoria, 
40. Alegres cuartos, 29 y 18 
«iuroa, 
EXTERIOR, ocho habitacio" 
aes, baño, 200.pesetas. Mo-
ratin, 40, 
ALQUILASE bonito piso in -
terior. Casa nueva, 110 pe-
setas. Blaíica Navarra, 7. 
PRECIOSO • exterior , tres 
balconee, baño, termo, agua, 
abundante. Porvenir, 5. 
OCASION. Cocineros, due-
ños cafés, bares, tabernas, 
cervecerías, cinematógrafos, 
particulares quieran explotar 
casa pronta inaugurarse. Di -
rigirse: Cuatro Vientos, pa-
rada tranvía 53. Julio Gon-
zález. 
B^ATlSI]VÍorpTeciosó"ex^ 
tenor, cuatro balcones, toda 
comodidades. Avenida Reina 
victoria. 43. 
EXTERIOR, dos huecos, sie-
te habitaciones, 125 pesetas. 
Españólelo, 4. 
BAJO exterior, propio tien-
aa, taller almacén, vivienda. 
I-» pesetas. Velázquc- 105. 
EXTERlORESr225~¿i i iü i : 
con baño. Interiores, 90, 80, 
i f, con gas. Martin Heroa, 
41. 
ALQUILO exterior, 10 gran-
dos habitaciones. Isabel la 
Católica, 19. 
BONITO entresuelo, cuartb 
baño, gas, 34 duros> R a m ó n 
Cruz, 6. 
^ X T B R I O R ^ F ^ - h i ^ i t e ; 
^ones, baño completo, ter-
mosifón, ascensor. 115 pese-
xas. Avenida Menéndez Pe-
layo, 45̂  provisional. 
A L Q U I L A S E L O amuebla-
ao calefacción, preferible 
patrimonio extranjero. Go-
ja,, ¿O, 
BAJO,~Siete gr íTd 'ü 'h^bi t i ; 
uones muy soleadas. 110 pe-
setas. Batalla Salado, 6. 
m S ^ 1 S ̂  T A*0~extiriS?. 
^CaJIe' ProPio í ^ u s -wa, 80 pesetas. Velázquez, 
JPARTOSl^-^onfor t . . , 10 
P ^ f ^ G ^ i e r a l Arrando, 22. 
SE alquila t i i ^ a con vivien-
°a y sótano. Espíritu Santo, 
ÜJARÍOS baratos orienta-
«os mediodía, Fernando Ca-




^ . piezas repuesto. Car-
g ^ t i , taller. 
JARA apriSder conducción 
í n ^ r ^ automóviles. la 
^ . lo r casa. R^ai Escuela Au. 
«•tnovjiistas, Alfonso XÍI, 56 
¡ ¡ NEUMATICOS, accesorios 
la casa más económica. Ar-
did. Gén.va, 4. Exportación 
provincias. 
ESCUELA chofers. La His 
paño. Prácticas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet. Renault, 
otras marcas. Talleres: Can-
ta Engracia. 4. 
ACCESORIOS para automó-
viles y bicicletas, últimas 
novedades a precios de com-
petencia. Piezas Ford, Ci-
troen. Chevrolet, etc. Neu-
máticos de todas las mar-
cas. Aceites y grasas. Mate-
rial de limpieza. Envíos a 
provincias. Raay. Mayor, 4. 
Teléfono 14501. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
ESTUDIOS prácticos. Siste-
mas americanos. S o 11 c it é 
programa gratuito. Conde 




lio. Escribir: Bardot. Pro-
greso, 9. Anuncios. 
SEÑORITAS: Rápidamente 
seréis modistas, profesoras 
corte, haciendo vuestros ves-
tidos. Academia Serrano. Ca-
rretas; 12. 
I N T ERNADO estudiantes, 
calefacción, baño, billares. 
Derecho, oposiciones. Jove-
llanos, 5. "Astrea". 
REGINA (Academia Meca-
nografía). Cinco pesetas mes 
Máquina nueva. Montera, 29 
ESTUDIANTE francesa, ba-
chíllerato universitario, d 
ria lecciones francés, piano. 
Escribir: Huguette Joinvi-
lle. Fortuny. 30. 
FRANCESA desea lecciones 
o conversación. Precios mó-
dicos. Teléfono 50073. 
L A B O L S A D E L A 
Compra-vénta-permuta de toda clase de fincas en 
Madrid y provincias. Rapidez y discreción. 
ALCALA, 173 - : - M A D R I D -:- TELEFONO 56383 
POR ampliación del negocio, 
se venden todas las existen-
cias a precios bajísimos. Per-




das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. 
ROPITA para niños. La más 
práctica y barata. La Moda. 
Pez, 32. Envolturas comple-
tas, 6 prendas, 6 pesetas. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRARIA enseres cole-
gio, aceptaría módico tras-
paso. Rosario, 5. Sr. Mon-
tero. 
COMPRO muebles, pianos, 
máquinas coser, antigüeda-
des; otros objetos. Teléfono 
74108. 
COMPRO papeletas Monte, 
^ihaias^--r4enta4ura^-^lf tz¿ | 
Santa Cruz. 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor. 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanlto. Teléfo-
no 17487. 
CONSULTAS 
METODO Laf. Sana artríti-




sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Precia-
dos. 9; diez-una, siete-nueve. 
VIAS urinarias, venéreo, si-
filis, consulta particular re-
servada, módica. Hortaleza, 
44. primero, siete-nueve. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imitación perfec-
ta naturales. 
SIN caucho ni .paladar den-
taduras artificiales. Ultimo 
procedimiento Berlín. Médi-
co dentista., Príncipe, 22. 
Clínica Dental. 
ENSEÑANZA rápida, asig-
naturas matemáticas y físi-
ca, bachilleratos elemental y 
Universitario por grupos 3 
alumnos. Honorarios módi-
cos. Fernando el Católico, 
31, entresuelo derecha. 
ESPECÍFICOS 
LAS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterioesclero-
sis deben usar la lodr-sa 
Bellot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 




tes Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
JUEHESA .700 hectáreas, 80 
kilómetros Madrid carretera-
pista. Palacio, grandes de-
pendencias» ,20.000. epcinas-. 
Pesetas 700 ,mil : B. Apar-
tado 9050. Madrid. 
FINCA rústica, provincia 
Burgos, 750 hectáreas. Pese-
tas 375 mil . Véndese o per-
muta por casa, en Madrid; 
L. C. Apartado 9050. Madrid. 
FINCA rústica, 20 fanegas 
regadío, 19 kilómetros Ma-
drid, carretera-pista. Arbola-
do frutal. Dependencias agrí-
colas. Véndese] 65.000 pera-
tas. Dirigirse: L. D. Aparta-
do 9.084. Madrid. 
FINCA rúsfica Aran juez, 50 
fanegas, todo regadío. Agua 
propia de pie. Véndese 145 
mil pesetas. P. R. Apartado 
9084. Madrid. 
OLIVAR provincia Córdoba, 
buen caserío, moderna fábri-
ca aceites. Próxima ferro-
carril Madrid, Sevilla. Vén-
dese 70.000 duros. M, P. 
Apartado 9.081. Madrid. 
SOLARES, agua medicinal y 
de mesa. Depósito. Reina, 
45, principal. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
F I N C A rústica provincia 
Málaga, dos kilómetros de 
la capital. Casa propietario, 
dependencia,s, 150 fanegas, 
varias regadío, mucho arbo-
lado. Precio: 38.000 duros: 
F. R. Apartado 9050. Madrid 
C A M A S D E B R O N C E M Ü E B L l I b 
Desde 16 ptas. mensuales, camas, armarlos dos lunas, 
comedoreo, lámparas , bicicletas, planos, fonógrafos 
portátiles, DISCOS A PLAZOS. Telefonée al 12791 y 
le visi tará un agente. Germania, Plaza Isabel I I . n.0 I . 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. Ra-
diotelegrafía. Telégrafos. Es-
tadística. Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos. Taqui-
grafia. Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración ; "Instituto Reus". 




Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor. 4 Ma-
drid. 
lí.VUIOl'KLEGK.i. ¡A exclu 
slvamente. Carretero, radio-
lelegraiiita en e j e r c i c i o . 
Fuente Berro, 8. esquina Co-
ya. Ultimas oposiciones apro-
baron todos. 
GARCIA Bote, taquígrafo 
Congreso, expone su sistema 
y ocho más. 
C U L T U R A general para, 
adultos. Clases económicas. 
Tarde." noche. Estrella, 3. 
Colegio. 
SOLAR vendo barato 17.000 
pies p r i n c i p i o Carretera 
Chamartin. Apartado 293. 
FINCA rústica, provincia 
Valladolid, orillas Duero, 
10.000 pino- hechos y mucho 
arbolado encina, roble, cho-
po. Precio. 50.000 duros. Per-
mutaría por casa Madrid. 
Dirigirse: T. N . Apartado 
9.081. Madrid. 
FINCA rústica se vende o 
permuta por casa en Ma-
drid. De 325 fanegas. 75 da 
regadío; renta, 16.000 pese-
tas; Precio, 240.000 pesetas. 
Dirigirse al Apartado 855. 
Madrid. 
ANUNCIO por casa en Ma 
drid o finca rústica, deseo 
permutar con urgencia na-
gocio por valor de 250 mil 
pesetas con renta líquida. 80 
pesetas diarias demostrables 
No tengo inconveniente abo-
nar diferencia metálico. Di-
rigirse al interesado. J. L. 
Apartado 9.050. iladrld. 
FINCA la mejor de Chamar-
tin vendo, permuto por casa 
finca rústica, monte. Apar-
tado 293. 
DIRECTAMENTE del pro-
pietario vendo casa en Ar-
güelles o permuto por otra 
®n Chamberí. Razón ; Carde-
nal Cisneros; 56. 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse 
J. M. Brito. Alcalá. 96. Ma-
drid. 
VENDO monte, caza abun-
dante, también pastos, 45 k i -
lómetros Madrid. 40.000 du-
ros. Ernesto Hidalgo. Torri-
jos. 1; 3-6. 
FINCA rústica, provincia 
Málaga, próxima al mar; 
precio 40.000 duros. Permú-
tase por casa Madrid. Di r i -
girse : B._ G. Apartado 9.084. 
Madrid. 
SE vende en buenas condi-
ciones de precio y plazo un 
hotel moderno y confortable, 
con magnífico campo de ten-
nis, sito en El Escorial, ca-
rretera de Guadarrama. Pa-
ra detalles y precio, dirigir-
se a Madr; Apartado 189. 
HELGUERO.. Contratación 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Montera. 
51. Teléfono 14584. 
SOLARES, terrenos, compra 
venta. Rueda.' Fuencarral. 
22; de 6 á 9. 
CASA calle Ayala, rentando 
104.000 pesetas, vende millón. 
Otra Fernando Católico, ren-
tando 28.000. vendo 285.000. 
Dos hoteles López de Hoyos. 
5.000 pies. 52.000 y 39.000 pe-
setas. Crédito Español In -
mobiliario, Ayala. 4 duplica-
do; 5 a 8. 
F I N C A S , compra-ven ta. 
Rueda. Fuencarral, 22; de 6 
a 9. 
VENDO finca reciente cons-
trucción, hierro 40.000 duros, 
rentando 3.852, exceptuada 
mitad contribución, toda al-
quilada. Señor López Hs-
rráiz. Marqués de Cubas, 13; 
7 a 8. 
FOTOGRAFOS 
¡ AMPLIACIONES magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 





rant Hotel Cantábrico, muy 
acreditada cocina vasconga-
da. Especialidad paellas. Cu-
biertos carta. Abonos. Pen-
sión desde 7 pesetas. Cruz, 
3. Teléfono 13303. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
RESTAURANTE La Mari-
na. Cubiertos desde 1,40 en 
adelante. Abonos desde 75 
pesetas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
H O X Z J L Iberia. Arenal, 2. 
Teléfono 13252, pensión com-
pleta. 10 pesetas. 
O R A N U t i c» naoitaciones, 
mucho sol, c a l e f a c c i ón. 
aguas corrientes, precios :ln-
_ creíbles. Goya, 39. ',; 
PENSION, estables desde 5, 
dormir, dos. Ancha, 5. Fren-
te Gran Vía. 
HUESPEDES casa seria, es-' 
tables, gabinetes, alcobas, 
económico. Callo Dos Ma-
yo. 2. • 
PENSION económica "La 
Conñanza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera. 
10. tercero derecha, próximo 
PueHa del Sol. " 
LUJOSAS habitaciones para 
familias o caballeros esta-
bles, sin pensión. Pi y Mar-
gal!, 16. segundo, piso. Pen-
sión Josefina. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros. estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol. 9. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñalver, 
7. (Gran Via). 
PENSION Vizcaína. Todo 
"confort". Precios módicos. 
Plaza Santa Bárbara, 4, 
principal. 
ORO viejo. El mejor vino 
de mesa. Cafés Restaurants. 
Teléfono 11541. Bodega Pa-
lomar. 
^MAGNIFICO hotel barrio 
Salamanca, mediodía. Dueño 
Dista, 71; cuatro, seis. 
PENSION económica, con-
fortable, estables. Avenida 
Eduardo Dato. 8, principal. 
(Granvía). 
PENSION Norte. 6 pesetas 
pensión completa. Espoz y 
Mina, 6. 
PENSION Tello. Habitación 
económica para dos. Precia-
dos. 6, tercero. 
PENSION Alcalá, familias, 
estables, a b o n o s comidas 
económicas. Alcalá, 38, Ma-
drid. 
PARTICULAR gabinete pen-
sión. 5 pesetas. Carretas, 39 
tercero izquierda, ascensor. 
PENSION 5 pesetas. Calle 
San Lorenzo, 8, primero iz-
quierda. 
.NADIE puede dar habita-
ciones tan baratas como el 
Hotel Iberia. 
HOTEL Mediodía. 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasser'.e. 
Instalación moderna. 
P E N S I O N viajeros, casa 
particular. Hermosilla, 13. 
Portería. 
GABINETE alcoba todo con-
forr. ma^trimonio, amigos. 
Fuencarral. 20 duplicado, en-
tresuelo. 
PENSION Areneros, cale-
facción central verdad, habi-
tación exterior, dos amigos, 
7 pesetas, muchísimo sol. A l -
berto Aguilera, 3. 
VIAJANTES e s t a b 1 es, si 
queréis estar bien, acudir 
Costanilla Angeles, 4 dupli-
cado. 
SEÑORA ofrece pensión, co-
mida abundante, todo "con-
fort". Plaza Santa Bárbara, 
4, cuarto izquierda. 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen, Casa, seria. 
Buen trató, moderados pre-
cios. 
PARTICULAR desea esta-
bles, con. Trujillos, 5, segun-
do, cerca Sol. 
P E N S I ON Norteamérica. 
Habitaciones con baño. Ca-
sa selecta. Larra, 13. 
PENSION seria, inmejora-
ble, 5 pesetas. Ca,ballero es-
table. Mayor, 40, tercero. 
PENSION Luisa. Desde 6,50 
uno, dos amigos. Sagasba, 12 
principal. 
HABITACIONES exteriores, 
soleadas, solo o amigos. Tres 
Cruces. 4 del (Pasaje), 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión Síhger. desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
^RECESE nodriza joven, 
de pueblo. Razón: Prensa. 
Carmen, 18. 
OFRECESE asistenta poco 
sueldo. Ventura de la Vega, 
Lechería 5. 
CABALLERO casado, ca-
rrera Estado, propietario tres 
fincas Madrid, por circuns-
tancias especiales aceptaría 
cargo confianza persona dis-
tinguida solamente. Escribir 
Tarjeta identidad 2.996. Al -
calá. 2. Continental. 
MATRIMONIO sin hijos de-




nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
53 plazas vigilantes Madrid, 
7 pesetas diarias, para licen-
ciados Ejérci to. Informes 





ría. Artículos de limpieza. 
Campoamor, 3. 
TRASPASO amplia tienda, 
céntrica, mercería, noveda-
des, similares. Informes: La 
Golonrlr' -- . Espoz rT:na, 17. 
CEDO por 400 pesetas boni-
ta tienda céntrica, renta 125 
pesetas. Santiago, 11. 
T R A'S P'A'SA'SB espaciosa 
tienda, sitio comercial, in-
mejorables condiciones. Ra-
zón: Lunes. Preciados. 33. 
PENSION C A S T I L L O . Arenal, 27 
Calefacción. Teléfono 11091. Baño. Especial para 
familias católicas. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
MODISTA buena, económi-
ca. Trajes desde 10 pesetas. 
Morejón, 9, principal izqda. 
MOTOCICLETAS 
HARLEY Davidson desde 3 
hasta 9 caballos. Núñez 
Balboa, 18. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
"LAZARO". Optico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-




ra y López, ópticos. Prínci-
pe, 5. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
SEÑOR Mellén, parroquia 
Covadojiga, entregará quien 





tereses reducidos, facilidades 
pago. Apartado 9.052. 
NECESITO 80ÍO0O pesetas 
primera hipoteca, finca rús-
tica 12 kilómetros Madrid, i 
Trato directo. Apartado 637. " 
C ATP I T ALISTA deseamos 
para o p e r a d ones lícitas, 
grandes beneficios. Consultar 
Apartado 12.183. 
ESTOS anuncios recíbense 
La Publicidad. León, 20; su-
cursal. Carretas, 3. Conti-
nental. 
TRASPASO piso '^ í^ío 'Tñ ' -
dustria, amplia vivienda, po-
ca renta. Príncipe, 22, entre-
suelo derecha. 
SE traspasa un hueco en ca-
Ue cerca Sol. con portada y 
escaparate. Razón: Carmen. 
18. Prensa. 
ÍMPOSIBILIDAD atenderla 
traspaso pensión, sitio es-




giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO, consultas 6-8, 5 
pesetas, testamentarias, an-
ticipo gastos. Montera, 20. 
PINTO habitaciones a seis 
pesetas. Trabajos garantiza-
dos. Veneras. 5. Portería. 
REPARACIONES máquinas 
escribir garantizadas. Abo-
nos conservación. Montera. 
29. Teléfono 11569. 
RADIO Vivomir.' Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes. 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
LA Radio es necesaria hoy 
en todos loa hogares. Pro-
véase de un aparato enchu-
fable a la luz. completo, con 
altavoz, por 125 pesetas. De-




chura traje, 60 pesetas. Hor-
taleza. 9, segundo. 
COLOCACIONES en gene-
ral, 14.590 proporcionadas. 
Unica casa: Colón, 14. Fun-
dada 1915. 
MECANICA. Engranajes' de 
precisión. Trabajos, según 
plano. Tapería metálica pa-
ra tubos de comprimidos. 
Marcos Castillo.- Martínez 
Can--es, 40. -
CAVIAR, las mejores clasés. 
Becastaing. Príncipe, 13. 
PINTO habitaciones desde 
cuatro pesetas, respondo tra-
bajo. Montera, 7. Portería. 
ECLIPSE Machine Company 
concesionaria de la patente 
número 97.529, por "Aparatos 
destinados a l arranque o 
puesta en marcha de los mo-
tores", ofrece licencian para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado ^ í . 
TINTORERIA Católica, El 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central; Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros. 20. Teléfono 15869. Al-
mansa, 8. Talleres: Marga-
ritas. 17. Teléfono 36492, 
CORNING G 1 a s s Works, 
concesionaria de la patente 
número 62.427, por "Una va-
sija cocedora con el vidrio 
correspondiente para su fa-
bricación", ofrece licencias 
para la explotación do la. 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
COPPERÍZED Steel Limited 
propietaria de la patente nú-
mero 96.651. por "Un método 
para la lubrificación", ofrece 
licencias para, la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. 
ABOGADO especializado ci-
viles, mercantiles, consulta 
tres, seis, gestión asuntos 
Madrid. Cava Baja, 16. 
ECLIPSE Machine Company 
concesionaria de la patente 
número 96.450, por "Aparato 
para el arranque o puesta en 
marcha ^de ; los motores", 
ofrece llééncias para la. ex,' 
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-




nos, Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 8. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS, mejor surtido. 




nos, objetos de arte. Gale-
rías r>-reres. Echegaray. 27. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambió. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
At E i l E puro ue oliva, cla-
se superior, 19.50; extra, 21. 
Extra fino, 22 pesetas arro-
ba de 12 y % litros. Servicio 
a domicilio. Gómez y Her-
nández. Ca le San Vicente, 6 
Teléfono 16334. 
PKLETKRIA, zorros legíti-
mos, 20 pesetas, bichitos. 
4,50, tinte, curtido. Italia-
nos, Cava.Baja. 16. 
RELOJ oro, bolsillo. Ganga, 
85 pesetas. San Bernardo, 1. 
Benito. 
COMEDOR completo (mo-
dernísimo), caoba, ocasión 
verdadera. San Bernardo, 1. 
Benito. 
SOFÁ dos sillones, nuevo, 
baratísimo. San Bernardo, 1. 
Benito. 
MAQUINA Sínger. nueva, 
ocasión. San Bernardo, 1. 
Benito. 
CAMA bronce, lunas. Gan-
ga. 280 pesetas. Sajx Ber-
nardo, í. Benito. 
COLCHAS seda, matrimonio 
a 22 pes.etas. San Bernardo. 
1. BénltóV:.;. 
M & E T A 'piel, 38 pesetas. 
San..Bernardo, 1. Benito. 
GRAMOLA ortofónica, cao-
ba, pcasíóu. San- Bernardo, 
1, ^Benito. -, 
ALHAJAS, objetos regalo 
piahósr autopíanos, ta pices. 
muchos artículos. Verdade-
ras ocasióhés. San Bernardo, 
1. Benito. 
CASA céntrica, sólida cons-
trucción, adquiérese 85.000 
poetas. Paseo Atocha. 23, 
taller de mármoles. 4 a 5. 
MAQUINAS escribir ocasión 
procedentes cambios por Re-
gina, baratísimas. Monte-
ra, 29. 
TAPICES coco gran dura 
ción, enorme surtido en ta-
maños y gustos ; precloa,;:PÍri 
competencia. Más D a y ó . 
Hortaleza, 98. ¡Ojo!, esqui-
na Gravina. 
AUTOPIANOS, rollos. gra~ 
mófonos. discos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver. Vic-
toria, 4. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid. 200 
Nacional. Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella", "Ca-
feto", Guills" o de la Casa 
de 10 pesetas; 70 cupones o 
140 en kilo de 9 pesetas "Es-
trella", "Cafeto" o "Guilis". 
En los cuartos y en los me-
dios se regala lo que corres-
ponde a lo indicado. En cada 
libra de chocolate de la mar-
ca "Panamá", 25 ó 50 cupo-
nes se regalan invariable-
mente. Economato Melgar. 
Relatores. 9. Teléfono 14459. 
GRAN liquidación de mue-
bles; altar, buenos cuadros. 
Traspásase hermoso local. 
Puebla, 19. 
Di-^a plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de artícu-
los, precios de contado, / ve-
nida Eduardo Dato, 7, plan-
ta C (Gran Vía). 
L1NOLEUM, 6 pesetas me-
tro cuadrado- Esteras, ter-
ciopelos, tapices, tiras de 
limpiabarros, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Telé-
fofio 32370. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases 
Paa, 9. Teléfono 1066L 
Frente a Pontejos. Madrid. 
VENDO en 200 pesetas mag-
nífica anaquelería nueva. 
Santiago, 11. 
OBRAROS, gran porvenii 
aprendiendo a conducir au-. 
tomóviles en Heal Escuela 
Automovilistas. Alforso X I I 
56. 
AMA llaves desea coronel 
retirado, hija bastante joven. 
Miariblanca, 14. Málaga. 
PRECISASE francesa para 
enseñar, cuidar cuatro niños. 
Paseo Prado, 3. Madrid. 
SE necesita buena oficiala 
corsetera, ortopédica. Desen-
gaño, 10. La Imperial. 
Demandas 
ECLESIASTICO, preceptor 
o lecciones domicilio, prác-
tico, primera, segunda en-
señanza, francés, latín, grie-
go. S. Martín, 8, portería. 
SEÑORA viuda, buenas re-
ferencias ofrécese acompa-
ñar señoras, señoritas. San-
ta Isabel, 40, tercero D. 
MUJER formal necesitan, 
cuidar niños. 10 duros. A l -
magro, 50. Medina. Impres-
cindible informes. 
PROFESOR primera segun-
da eseñanza . Infor ' n : 
Estudiantes Católicos. Ma-
yor, 1. • • • • 
MODISTA económica, vesti-
dos, abrigos. Cardenal Cis-
neros, 86, principal, letra B. 
OFRECESE costurera enten-
diendo dé tapicería, Petra 
JLacara. Huerta-ü, 29. 
MR. Charles Dawson Dilley, 
concesionario de la patente 
número 95.348, por "Un apa-
rato mejorado para moldear 
la pasta destinada a la pani-
ficación y otros fines por el 
estilo", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
MERZ & Me Lellan, conce-
sionaria de la patente núme-
ro 74.446, por "Mejoras en la 
destilación de combustible a 
baja temperatura", ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. 
ECLIPSE Machine Company 
concesionaria de la patento 
número 96.487, por "Un apa-
rato para el arranque o 
puesta en marcha de los mo-
tores", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina dé Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
ECLIPSE Machine Company 
cón ees ion aria de la patente 
número 96.622, por "Un apa-
rato para el arranque o 
puesta en marcha de los mo-
tores", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
T AMPON ES para máquinas 
escribir. Abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Hortala-
za, 64. Teléfono 12431. 
GRAMOLA sin estrenar ven-
do ÍL menos de la mitad de 
su valor. Pozas, 16, tercero 
derecha. 
VENDO muebles baratos, 
por ausentarme. Abstenerse 
traperos. Teléfono 32534. 
DOMINGO lunes, muebles. 
Gran pensión. Pi y Mar-
gall, 22. 
VENDESE a particular tre-
sillo caoba y perchero. Telé-
fono 50073. 
CAMAS doradas, somier ace-
ro, desde 60 pesetas. Casa 
do las Camas, Torrijos, 2. 
CAMAS desde 25"al.00O pe-
setas. Casa de las Camas. 
Torrijós. 2. 
FABRICA d© bragueros Mi-
guel Moya. 8. (Plaza Callao) 
Sucursal: Orellana, 19. 
PLUMEROS, pasparfcua, es-
ponjas y gamuzas para au-
tomóviles. Chanclos para co-
cheros. Oasa Castélls. Pla-
za Herradores, 12. Teléfono 
11666. 
VENDESE motor Crossley, 
aceites pesados, 43/49 hp. 
Maquinaria de molinería. 
Alberto Aguilera. 27. Señor 
Mosquera. Teléfono 40295. 
Polvos RASOÍR 
PARA AFEITARSE 
sin máquina ni navaja. De 
venta en Perfumerías y 
Droguerías. Depósito: Pe-
layo, 56 cuplicado. Madrid. 
\\j\m UL im¡ 
Azulejos de todas clases. 
Art ís t icas macetas. Fuentes 
y bancos de azulejos. CA-
BALLERO. Mayor, 80. MA-
D R I D . 
Gracias á su gran valor restauracíor, ha 
conseguido Bovril la aprobación universa! 
de ínedicos y enfermeras. Estimula y 
nutre sin que se experimente la reacción 
de drogas y estimulantes nocivos. El bien ¡_ 
que hace Bovril á un convaleciente, es un | 
bien permanenle, y representa tanto más 
cerreno ganado en el camino de la salud. 
En su casa debe tener el Bovril siempre 
á mano, no solamente para casos de apuro, 
sino también para uso diario como bebida 
saludable que estimula y nutre al mismo 
tiempo. 
•LOS 
J E U C I A 
t 
E L EXCMO. SEÑOR 
Director general de las Reales Caballerizas, 
teniente alcalde del Ayuntamiento de Ma-
drid, fiscal del Real Cuerpo Colegiado de 
la Nobleza de Madrid, consejero del Monto 
de Piedad, etc., etc. 
FALLECIO E N POZUELO DE A.LA.RCON 
(Madrid) 
Después de recibir todos los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
:. I. 
El caballerizo mayor de su majestad y el in-
tendente general de la Real Casa, jefes; su viu-
da,, hijos, hija política, nietas, hermanas, her-
manos políticos y demás familia 
RUEGAN a Sus amigos encomien-
den su alma a Dios. 
Los funerales que se celebren en la parroquia 
de San José el lunes 17. a las once do la maña-
na; en la capilla de las Reales Caballerizas el 
martes 18, a las once; en la capilla del Monte de 
Piedad el sábado 22, a las once; las misas grego-
rianas en la pa,rroquia y en la «capilla de las 
Siervas de María de Pozuelo, y las que comien-
ceu el 19 en la iglesia de Calatravas. a las once 
y media, y en Sán Pascual, a las doce, y la del 
día 17 en la parroquia de Malpica (Toledo), serán 
aplicados por el eterno descanso de su alma. 
El señor Nuncio de Su Santidad, Cardenal Pri-
mado y los Obispos de Madrid-Alcalá y Sióu han 
concedido indulgencias en la forma acostum-
brada. (A. 7) 
TODOS t 0 3 APARATOS 
EL PANADERO 
V CONFiTCRO 




se reciben eo 
calle de Alcalá. frenU 
a las Oalatravas 
E X C E L E N T S E Ñ O R 
CORONEL, CABALLERO DE LA ORDEN DE SAM HERME-
NEGILDO, CON PLACA DE LA MISMA ORDEN Y OTRAS 
C R U C E S CONCEDIDAS POR MÉRITOS: DE GUERRA. 
a las tres de la tare 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS 
Y L A BENDICION DE SU SANTIDAD 
i <U3 
Su viuda, l a excelentisiraa señora doña Elisa del Perojo; hermana 
política, doña Teresa Turné, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomen-
darle a Dios Nuestro Señor y asistan al funeral 
que por su eterno descanso se ha de celebrar 
el lunes 18 del actual, a las ocho de la .mañaná , 
en la iglesia dé San Ignacio (calle del Prínci-
pe), por lo que íes quedarán altamente agra-
decidos. 
MaHrid.-Año X X . - N ú m . ' 6 A 2 5 E L 
Domingo 1 6 de feHrero 'de J 930 
Para que no vuelva la Dictadura 
No creemos que el lema "a moro,Cádiz. En 1820, otra cuartelada, la de, 
muerto, gran lanzada" represente pie- Riego en las Cabezas de San Juan, res-
namente los sentimientos de mayor ex-itableció nuevamente la Constitución de 
celsitud espiritual en los pueblos hi* 1812. La Independencia de Méjico se 
dalgos. Pero hay otra razón de gran hizo por medio del plan de Iguala, en 
importancia para que procuremos en- el que se destaca la acción de la fuer-
juiciar de una manera objetiva y serena |za armada. Después, el sargento Pío 
el fenómeno político de las dictaduras I Marcha salió de un cuartel e hizo em-
y las causas que lo engendran. Es eljperador a don Agustín de Iturbide. El 
deseo de evitar que vuelvan. Porque, I cuartel determinó que la República fue-
claro está que, si se reproducen las j ra federativa. Las Siete Leyes centra-
L A M A N I C U R A , p o r K-HITO 
mismas causas, es de temer que se re-
produzcan también los mismos efec-
tos. 
lizadoras de 1836, son obra del cuar-^ 
tel. Lo son las Bases orgánicas de 1843.-
En 1846, el cuartel restableció la Cons-
Por el lado del catalanismo es por!titución Federal de 1824. Por último, 
donde se ha advertido este peligro con de un cuartel salió la iniciativa para 
clara previsión, y recientemente se po- llegar a la Constitución de 1857... De 
nía de relieve en un artículo de "La Veu", 1857 a 1867, la Constitución fué, en rea-
de que se dió cuenta en estas colum-, lidad, una bandera en las manos de don 
ñas. La síntesis del articulo se encierra Benito Juárez..." 
en estas palabras: "El que quiera im- He ahí la ciudadanía y la civilidad. 
pedir definitivamente la vuelta de la 
Dictadura, ha de luchar con todas sus 
fuerzas para evitar que vuelva la polí-
tica vieja, que fué la causa." 
Eso está muy bien. La política vieja 
fué la causa. Pero, ¿no hay más causa 
que esa? Pensemos un poco en esto, 
que vino a destruir la dictadura de Por-
firio Díaz, que duró treinta y cinco años 
y durante la cual no hubo ni un solo 
levantamiento armado. 
En cuanto a la República Argentina, 
que el señor Cambó presenta como un 
país, que, después de haber pasado un 
siguiendo las huellas de los mismos pro- período de revoluciones y de constante 
hombres del catalanismo. En primer lu- perturbación, aparece como uno de los 
gar, ¿cuál es la situación de un país, 
después de haber pasado por una Dic-
tadura? Como es sabido, la tesis del 
países m á s consolidados del mundo, 
nuestras noticias son distintas y reñejan 
el temor de un grave trastorno social, 
señor Cambó es que, si bien tal régi-¡ ̂ á s t r o f e quizá para cuando desaparez-
men tiene importantes ventajas, en de- ;ca ia persona del presidente Irigoyen. 
finitiva, deja las cosas peor que esta- ¿e veras queremos evitar que la 
ban. Es muy posible que esto sea exac-! Dicta(iUra vuelva, lo principal es mos-
to, por más, que el ejemplo que pone tramos dignos de la libertad, porque la 
el señor Cambó, comparando a Méjico 
con la Argentina, no convence del todo. 
En efecto, para apreciar el resultado 
definitivo de una Dictadura, hay que 
comparar lo que deja con lo que encon-
tró. Si encontró una ciudadanía sólida, 
y, al cesar la Dictadura, deja esa ciu-
' dadanía destruida, habrá que decir que 
ha sido funesta en sus resultados defi-
nitivos. Pero, ¿qué había en Méjico an-
tes de Porfirio Díaz? Si consultamos la 
obra de Carlos Pereyra, uno de los 
más conocidos historiadores america-
nos, veremos que allí todo lo hacía el 
ejército. Después de enumerar las di-
versas Constituciones que allí han re-
gido desde 1812, dice Pereyra: "De-
trás de ^ada una de estas constitucio-
nes, hay un" movimiento a mano arma-
da..'. Restaurado Fernando V I I en 1814, 
el cuartel entró a funcionar de un mo-
do activo en los cambios constitucio-
nales. La cuartelada de Eiio en Valen-
cia abolió el régimen de las Cortes de 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
EPISTOLARIO 
libertad sólo la tienen los pueblos que la 
merecen. Que no pueda decirse de nos-
otros lo que dice de las naciones hispa-
noamericanas el señor Vallenilla en la 
segunda edición de su libro "Cesarismo 
democrático", que las sociedades hispa-
noamericanas se hallan aún ea plena 
formación y necesitan una sola voluntad: En el s.lencio 
enérgica, prudente, mspirada en el or-;y armoniosa de Clara va leyendo los ver_ 
den puonco. isos con una entonaCión suave y musical: 
Si alguien puede hacer que la DiCta-
—¿En pico? Siempre ha preferido usted las uñas redondas. 
—Sí; hacía mucho tiempo qüe no le registraba los bolsillos a mi marido. 
E. de A- (Bilbao).—Indudablemente 
"como tercer hermano". Pero debe us-
ted adquirir la certeza, informándose 
(cosa fácil) en el ministerio del Ejér-
cito, sección de Reclutamiento. 
Margarita (Madrid).—Se suelen ven-
der en las tiendas que se dedican a 
ese articulo y tiene uno de esos estable-
cimientos en la calle de Hortaleza. 
Julita (Guernica).—No hay de qué 
darlas y a su disposición, siempre. 
Respuestas: Primera. A la derecha. Se-
gunda. El Kempis, por ejemplo. Terce-
ra. "El gusto es el mío". Cuarta. No, 
siendo soltera e hija de familia. Debe 
usted contestar sencillamente: "Muchas 
gracias". Quinta. "Gracias", nada más. 
Sexta. Agradeciéndolo de palabra en la 
primera ocasión. 
Una india (Lucena. Córdoba).—Sin-
tiéndolo, no podemos complacerla, por 
ignorar cuanto se refiere a esa novela 
que cita. 
Concha (San Sebastián).—¡Nos pare-
ce que no! Que no ha averiguado usted 
quién somos, queremos decir. Lo de "las 
aficionadas a la literatura" lo trasla-
damos a quien corresponde. ¿De veras 
le ha interesado a usted ese concurso 
tan... poco interesante y "camelístico" ? 
Respecto de "Pepita Giménez", si us-
ted, como se deduce de la pregunta que 
nos dirige, la ha leído, no necesita sa-
ber... más. Y de los otros escritores que 
nombra (una docena), hay en ellos de 
todo, desde el punto de vista moral, y 
desde... el literario, aceptables, media-
nillos y muy males. Letra, papel y re-
C U E N T O A Z U L 
dura vuelva, son los que ahora gritan 
en desaforada confusión. No parece sino 
que con sus actitudes descompuestas tra-
bajan por crear las causas que sirven 
de motivo o de pretexto para el adve-
nimiento de las Dictaduras. Si son real-
mente enemigos del régimen desapare-
cido, muéstrenlo trabajando eficazmente 
por el imperio de la ley y de la paz. Lo 
contrario sería preparar los caminos pa-
ra que la historia se repita. 
Salvador MINGUIJON 
La baja del aceite 
Señor director de EL DEBATE 
Muy señor mío: Ya hemos conseguido 
ver un producto español a precio infe-
rior al que tuvo, muchas veces, antes 
de la guerra...; lo malo es que cuesta 
producirlo más del doble que entonces 
y que el año pasado no se abrieron los 
molinos ni probablemente se abrirán el 
venidero. 
¿Es que no se saben en Madrid esta? 
cosas ? 
¿Es que puede seriamente pretender 
ser rico un erario y un país cuyos agri-
cultores, en gran número, están viviendo 
del capital? 
¿Y hay todavía quien se esfuerza en 
Investigar cuál es la causa fundamental 
de la depreciación de la peseta? 
Por muy grande que sea la presión 
que las causas "políticas" y las "impon-
derables" ejercen en la baja de nuestra 
divisa, no hubieran podido conseguirlo 
sin el enorme incremento de los tributos 
aceites, sin las malas cosechas pasadas, 
sin el menor incremento de los tributos 
y sin el inconcebible estancamiento de 
las exportaciones de aceite, que han pri-
vado a la mayor parte de los agricul-
tores de sus reservas de capital circu-
lante. 
Diez millones gastados en hacer nalir 
el aceite que nos sobró el año pasado, 
nos hubieran evitado el empréstito de 
350 millones de pesetas oro y la peseta 
valdría hoy más. 
En honor de la verdad, hay que_ re-
conocer que el Gobierno favoreció la 
producción aceitera con el real decreto 
de 8 de junio de 1926, con el cual se 
hizo acreedor a la gratitud de los oli-
vareros. 
Pero ¿por qué se ha ido destruyendo 
aquella obra, precisamente en los mo-
mentos en que sólo el efecto comercial 
psicológico produce daños irreparables? 
¿Es que los productores de aceite te-
nemos que purgar alguna falta imper-
donable? 
¿Es, por el contrario, que el comercio 
de exportación de aceites se ha hecho 
acreedor a nuestro sacrificio y al de 
nuestra divisa? 
De usted attento s. s., q. e. s. m., 
Jaime de ORIOL 
Osuna, 1930. 
T 
"Demasiado duro. Ese ceño, fruncido 
sobre la nariz... Y, luego, la corbata 
de lazo." 
Del endurecimineto por la corbata 
no sabíamos nada. 
Por lo que toca al ceño..., pruebe us-
ted a fruncirlo en alguna otra parte, y 
verá. Son ganas d'e poner reparos, y 
nada más. 
* * « 
Alemania se propone desecar una por-
ción de miles de hectáreas, que hoy cu-
bre el mar. 
Y digo yo, si el procedimiento cunde, 
¿no sería este el mejor modo de llegar 
a un acuerdo en eso del desarme naval? 
Se suprime el Océano, hoy un poquito, 
mañana otro poquito, y se acabó el pro-
blema. 
La carabela del Retiro y el Barco de 
Avila, si acaso. 
« » » 
"El clásico "quid prodest", el saber a 
"Con diez cañones por banda, 
viento en popa, a toda vela, 
no corta el mar, sino vuela 
un ligero bergantín..." 
—¿Te gusta?—pregunta, interrum-
piendo la lectura y sonriendo a Eugenia. 
Esta mira en silencio a su prima, y, 
levantando los hombros, hace un gesto 
do indiferencia. 
—Escucha—reanuda, volviendo a leer, 
la voz de Clara—, esto que sigue es 
más bonito: 
"La luna en el mar riela, 
en la lona gime el viento 
y alza en blando movimiento 
olas de plata y azul..." 
Pero de pronto, Eugenia se levanta, 
y, poniendo una mano sobre el libro, 
dice a Clara, con una inflexión que quie-
re ser jovial, pero que resulta triste: 
—¡Ea! Basta ya de lecturas poéti-
cas... Vamos a ver lo que hace por ahí 
dentro mamá. 
Y Clara ríe con la música de su voz. 
celebrando la decisión de la prima: 
—¿Ves. ves cómo lo sabía yo? Lo 
hice de propósito. Sabía yo que ésto te 
recordaría "aquéllo"... 
En la calle suenan, en tanto, las can-
ciones nocturnas de las rondas. Pasan 
los mozos en grupos, reviviendo a la 
música la tradición milenaria de los ro-
mances. El pueblo parece a estas horas 
un relicario inmenso que guarda el alma 
de la noche y el corazón de la intimi-
dad. Huele como a candela y a paz. 
Y por la ventana entreabierta, que da 
al patio, se ven dos estrellas y como 
un polvo de luna cayendo sobre la copa 
del limonero, que parece una bola de 
luz. 
La conversación ha callado de pron-
quién conviene cosas tales, es el mejor 1̂ 0, y las dos primas sonríen con ese 
modo de conocer quiénes son los que 
observan esa actitud tan sospechosa y 
el camino para averiguar por qué la 
adoptan." 
Sí, señor. Por qué la adoptan, y por 
qué se empeñan en citar en latín los que 
no lo saben. 
Ahí está el "quid". 
c * « * 
Pues, anda, que este otro... 
"—Es que "tú eres" todavía y yo he 
dejado de ser". "Nesum major dolore qui 
ricordarse d'il tempo felice nella mise-
ria"... 
—Gracias por la galantería de citar a 
Dante... Pero el mundo no está confor-
me con nuestra ideas." 
Y, además, te advierto que ese ita-
liano parece de "El dúo de la africana". 
Tirando largo. í 
"Nessun maggiar dolore che non r i -
cordarsi delle citazioni", y escribirlas, 
como dijo el otro, "cálamo ocurrente". 
Por lo deftiás, recuerdos a Alighieri. 
« * « 
Bien empleado. 
"Un sujeto desaprensivo, aprovechan-
do la ingenuidad y buena fe del público 
que pretendía asistir a la vista, se pre-
sentó esta mañana a primeras horas 
en el palacio de Justicia y comenzó 
a expender unos números de orden para 
la cola, a tres pesetas." 
No hay que añadir que los números 
no les sirvieron para nada. A pesar de 
que los interesados discutían con el 
ujier. 
—¡Mis derechos son sagrados! 
—¡Usté la equidad viola-! 
—Hay que arrimarse a la cola. 
—Pero, ujier... ¿Más arrimados? 
VIESMO 
silencio inteligente que intuye los pen-
samientos que deseamos. 
—¿ Le recordabas, verdad ?—pregun-
ta Clara. 
Eugenia mueve la cabeza diciendo al 
pronto que no; pero, al fin, vuelve a la 
sinceridad y exclama, entre pesarosa y 
decidida: 
—Pues mira, ya que me lo pregun-
tas, te diré la verdad. Sí. le recordaba; 
mejor dicho: me has hecho tú recor-
darle... 
—¿ Y qué pensabas de él, qué recor-
dabas? 
En esto entra en la salita doña Es-
peranza. Su figura austera trae una 
sombra de severidad que apaga las son-
risas y hace volar de pronto, como a 
dos pájaror, asustados, los pensamien-
tos juveniles. Clara vuelve a abrir el 
libro. Y Eugenia, acercándose a la ven-
tana, mira la claridad del patio y baña 
un instante los ojos en aquella lumbre! 
serena que viene a su encuentro desde 
la inmensidad... 
* * .« 
Pero en el silencio no deja de oír 
Eugenia la voz armoniosa y acaricia-
dora de Clara: 
—¿En qué pensabas, qué recordabas? 
Y su espíritu va en un vuelo hacia 
un día de agosto claro y sencillo, en 
una playa, frente a la infinita redon-
dez. Ve, como entonces, la lejanía ma-
rina, tal vez un rescoldo de cielo o un 
resplandor azul. Un penacho de humo 
que empavona una franja del horizonte, 
un buque que aparece como una hor-
miga que cabecea, y, al fin, él, el ga-
llardo oficial que salta a tierra, y poe-
ta siempre y siempre en ensueño, re-
cita a su vera el romance marino: 
"Cuando vuelva y te pregunte, 
'¿qué me dirás tú, mi amor? 
—Te diré, amor, que he vivido 
como una rosa sin sol..." 
—¡Eugenia, nena! 
—¡Pablo! 
Callan, como siempre, los dos. Sus 
almas parece que han volado juntas y 
traen de la inmensidad un poco de aquel 
silencio y de aquella transparencia 
azul que es una juventud eterna... 
Y ¿hora, frente a las dos estrellas, 
la enamorada vuelve a oír muy cerca 
de su corazón los acentos inolvidables: 
—¡Eugenia, nena! 
Y ella repite el nombre del amado 
con una inconscienc:a que rompe, como 
se rompe un cristal, el silencio de la 
salita: 
—¡Pablo, Pablo! 
Y Eugenia, confusa y aturdida, acaba 
por reir también con un atropella-
miento que se dijera la sofoca y rubo-
riza. 
Doña Esperanza no sabe ya qué ha-
cer. Sus años, descoloridos por la com-
prensión y la maternidad, se refugian 
discretos al fin en un mutismo oportu-
no. Parece que escucha las músicas de 
la calle. Van pasando las rondas. Los 
romances antiguos perfuman de marfil 
y sándalo la figura pálida y bella de 
las blancas princesas que esperan al 
caballero galán. Doña Esperanza, en 
cha).—¡Debe estar, "vuesa merced", y 
perdone, hecha una pena, porque ha Uo-
vido "algo" desde aquellos tiempos de 
las aventuras inmortales, de su galán in-
mortal! En fin, "fermosa", a sus pre-
guntas respondemos: Primera. Sonríase 
de "eso" como nosotros nos sonreímos, 
a Dios gracias. No tiene importancia. 
Segunda. Sí; se lleva más larga que an-
tes. Tercera. Según la moda, el lápiz 
rojo, como el del censor, que trae 
"de cabeza" a los periódicos españoles. 
Cuarta. Que tampoco se preocupe por 
eso. Todo irá bien con la ayuda de arri-
ba. Quinta. ¡Hombre, que no se deje 
el bigote su novio. Es un "artefacto" 
(el bigote, no ese señor) empleando la 
misma palabra que usted emplea, que 
no lo lucen ahora más que algunos se-, 
ñores de la época del polisón. ¡Ayer!... 
Sexta. Ni lo uno ni lo otro. Setenta y 
dos kilos, por más señas. 
Kiki (Madrid).—Una monería de chi-
ca. por lo visto. ¡Vaya, vaya, con "ki-
k i " ! Por cierto que nos deja usted al 
mismo tiempo de una pieza al largar-
nos esa pregunta: "¿Qué opina usted 
del Comité paritario"? ¡Zambomba, con 
las chicas "del momento"! ¿Y añade 
que "de qué manera podría resultar in-
teresante al hombre que le gusta"? Le 
voy a usted a decir, encantadora "Ki-
ki" . De cualquier manera, menos... ha-
blándole de los Comités paritarios. De 
eso, ¡ni palabra! Es un «consejo. 
Ojos negros (Guarefia, Badajoz).— 
Trasladamos a "Curro Vargas" ese "en-
tusiasmo que ha sentido leyendo su no-
vela "La vida no es así". Nosotros, 
¡ay!, no escribimos más que Paliquea 
femeninos, y además, sudamos mucho 
más que él leyendo y contestando cen-dacción, casi estupendos. 
Un socio del Liceo (Orense).—Sí. sejtenares de consultas, algunas ¡que. ya. 
trata de una de las parábolas más be-
llas del Evangelio, donde la podría us-
ted leer; mejor dicho, acabar de co-
ya; ¿Encabezamiento de esa carta que 
dice? Un cordial "Estimado Fulano" es-
taría bien. Lo otro, se puede aprender 
nocer, puesto que el comienzo no lo j en esa forma, es cierto, aunque difícil... 
ignora. La falta absoluta de espacio nos Alfonsina (Zaragoza). — Imposible 
impide transcribirla aquí. Perdone 
Florangel (Madrid). — Veamos. En 
efecto... la consulta es de una índole muy 
especial. Pero la respuesta, no obstante, 
sencillísima, y hela aquí: "Si esa per-
sona dijo lo que usted dice que lo oyó, 
lo diría en broma, ya que lo que dijo 
este silencio, va recitando a compás los; es imposible, un absurdo, o sea "que 
romances; pero, sin saber por qué, las i no puede ocurrir". Muy atinadas sus con-
princesas doncellas cobran la fisonomía 
de una joven morena que en los días 
del verano espera en una playa, de pie 
sideraciones de orden político. ¡Muy bien, 
señorita, muy docümentada en ese as-
pecto! Los "Paliques" no aparecen en 
color del mar. 
* * « 
sobre las rocas obscuras, la llegada deidías fijos sino cuando la superioridad 
un oficial esbelto que viste de azul, del ¡o dispone. Como todo cuanto se pu-
blica en el periódico; huelga decirlo. 
Pildora de quinina (Madrid).—¡Cara-
coles, señora, qué seudónimo antipiré-
xico, si que también de... vanguardia! 
Respuestas a la pildora: Primera. Al-
go, algo, de eso... Segunda. No. ¿Poi-
qué? Tercera. Las de poco uso y muy 
rebuscadas, para dar la sensación de 
una cultura que... no se posee. Cuarta. 
No debe emplearse con nadie, salvo 
cuando la energía se impone. Quinta. 
La señora, en vista de que se trata de 
una religiosa. Sexta. En el otro caso, 
a la hermana o lega," por no tener el 
carácter de la primera. Séptima. Está 
Ya, otra vez solas las dos primas, 
Clara, sin dejar de reir, se dirige a 
Eugenia: 
—Ha tenido gracia nombrarle por 
su nombre en alto. ¿Qué estabas pen-
sando ? 
—Pensaba un cuento. 
—¿Un cuento azul como el mar? 
—-Bien: un cuento azul como el mar. 
•—¿ Quieres contármelo ? 
—¿Para qué? Perdería su color, que 
es su mayor encanto, como el mar 
cuando penetras en él y le miras de bien redactada. Octava. No. Novena. 
El acento de doña Esperanza espan-
ta de nuevo la ilusión, igual que a otro 
pájaro sorprendido: 
—Pero, niña, ¿qué estás diciendo? 
Gorjea entonces la risa regocijada de 
Clara. Es una risa menudita y ligada 
como si se desgranase de un collar. 
cerca; el agua azul se torna, si estás 
dentro de ella, en ese cristal obscuro 
que ni es cristal ni es azul... 
No; son hospederías de pago, aunque 
económicas. 
Dos birlochos (Carranza).—Enterar-—No hace falta que me lo cuentes investigar discretamente, pedir in-
-dice un poco sena Clara—; me lo sejformeg de una manera reServada y 
de memoria. Tu marino que llega, es observar mucho al novio> 
decir, que llegará. Ahora andará por j ' \ T 
los Trópicos, cruzando en su buque esas Una mdecisa (Pontevedra) . -Los ver-
aguas ¿zules y misteriosas... Pero cuan- ^ sus versos, no están mal; muy 
do llegue, tú le verás venir a este pue- interesante no cabe duda, pero ¿a que 
blo, vestido de juventud, con su uni-
forme blanco, con el olor de yodo y 
algas marinas que será el olor de su 
ausencia prendido en sus pupilas do-
radas. Hablaréis en la reja o en las 
noches tenues de primavera en la quie-
tud del patio, bajo la copa del limo-
nero... Después, en otros días de agos-
to, la lejanía del mar reflejará tu ima-
gen en lo alto de las rocas de aquella 
playa en espera del bien venido... Des-
pués, después..., otro día..., pronto, tú 
se va usted a meter en esos líos lite-
rarios, en serio? Déjese de disgustos, 
sin necesidad, y no conceda importan-
cia, demasiada importancia, a las Mu-
sas. Lo que no obsta para que si ello 
le place, siga haciendo versos para us-
ted misma, que después de todo, es el 
ideal. 
Una "catetilla" (Granada). — ¡Ay, 
"Graná", "Graná", cosa estupenda! 
Bueno; y algunas "granaínas" ¡no di-
amos! ¡Catastróficas... para los foras-
(por falta de espacio) contestar a sus 
ocho preguntas, cada una de las cuales 
exigiría bastante extensión. Perdone, se-
ñorita, y hágase cargo. 
J. L. (Cervera de Pisuerga).—Le de-
cimos lo mismo que a la consultante an-
terior. Pueden ustedes repetir las con-
sultas, limitando el número , de pregun-
tas a tres o cuatro. 
Una que estudia Historia (Santan-
der).—En la Biblioteca y en algún Ar-
chivo oficial de estudios históricos, le 
seria fácil, relativamente, hallar esa 
documentación. Ahí, en Santander exis-
ten tales Centros. 
Incógnito (Madrid). — Gracias, gra-
cias, amabilísimo lector. Lo del "Omni 
me Soibile", un tanto hiperbólico, pala-
bra. La obra a que alude, parece, se-
gún lo que usted indica, ser, en efecto, 
de dominio público. No obstante, debe 
usted consultar a la Biblioteca en Pa-
rís, por ejemplo, En una buena edito-
rial madrileña o de Barcelona. 
Dos bobas (Madrid). — Respuestas: 
Primera. "Tanto gusto." A la mucha-
cha. Sólo a las personas conocidas. A 
las demás, una inclinación de cabeza 4 
todas, o sea un saludo en general. I*»/ 
ningún cabellero dice a una señorita.; 
"beso a usted la mano", porque... eso 
no es lo que se debe, decir. La letra, 
bonita, aunque no de moda. 
Morena, etc., etc. (Madrid).—Lamen-
tamos que siga usted sin él, pero 
¿qué quiére usted decirnos, al decirlo? 
Lo del baile, que... no va usted a ir a 
ninguna parte (matrimonialmente, se 
entiende), frecuentando esos sitios. Y 
respecto de "las manos bonitas", no po-
demos creer que las tenga usted feas. 
¡A que nó! 
Una provinciana (Madrid).—Acudir a 
una de las agencias que se dedican a "in-
formes reservados" (policía particular), 
que tanto se ammeian en los periódi-
cos, y cuyas señas, concretamente, no 
podemos consignar aquí. 
Una rubia ideal (Madrid).—Convén-
zanse, señoritas, de que eso no en* 
pondrás tu corazón entero en el mar,¡teros! Siendo asi, ¿cómo concebir que,|caja 'en jos fjnes ^ eŝ a sección ni 
porque Pablo será el que llegue con 
los brazos abiertos a sonreír y descan-
sar en tu regazo de esposa. ¿Es asi 
tu cuento azul? 
—Parecido. 
—¡Cursi..., cursi..., cursi...!—ríe en-
tonces estrepitosamente la voz atercio-
pelada de Clara. 
Y repite con una exaltación que pa-
rece en aquel momento hecha toda de 
corazón de mujer: 
—¡Cursi..., cursi...! ¡Y pensar que, 
después de todo, hay quien quisiera 
otro cuento azul! ¡Y que se pudiera 
hacer otro cuento azul con el color in-
sípido de la tierra! ¡Cursis..., cursis..., 
cursis...! 
Antonio REYES HUERTAS 
según usted, no hay quien se case en 
Granada? Sus palabras nos han conmo-
vido. ¿Un consejo para tenerlo? No; 
"le va" al que la redacta. ¿Estamos, 
lectoras bellas? ¿Si? Pues variemos 
el "disco", si a ustedes, deliciosas affii-
^ J f ^ ^ l ^ h ? ^ ^ cuyos pies besamos, les- parece. ciudad de la Alhambra y el Albaicin, 
que por lo visto "no ven gota"!... ¡Des-
graciados! 
P. M. P. (Salamanca).—Es él quien 
debe saludar primero por ser el que 
entra, cosa que no tiene que ver con 
la jerarquía ni la subordinación, sino... 
con la corrección, que es otra cosa. 
Un calatravo (Madrid).—El juicio que 
expone (muy respetable, desde luego) 
acerca de cierto artículo de fondo, lo 
trasladamos gustosísimos a la superio-
ridad. 
Dulcinea del Toboso (Luque, la Man-
Dmo a nosotros, bien. 
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se a la señorita Gardiner, a quien no había visto 
nucca. 
La lluvia siguió cayendo todo el día sin cesar, y 
Mab empezaba a sentirse desolada, cuando Elena le 
preguntó si quería ver la casa. Cualquier cosa era 
mejor que estar quieta, y la recorrieron juntas. Gran-
des eran las habitaciones de La Ciudad de O'Lally y 
pesados eran sus muebles. Sola una interesó a Mab; 
el despacho de 0-Lally, en el piso primero. Una libre-
ría conteniendo irnos trescientos volúmenes, armas, an-
tiguas y modernas, y numerosas cañas de pescar ates-
tiguaban las aficiones de O'Lally. 
—Coja usted los libros que quiera—dijo Elena, le-
yendo en los ojos de Mab—. nuestro hermano lo ha 
dicho. Mab dió las gracias. Elena abrió la librería y 
Mab. subiendo con agilidad la escalera de mano que 
había delante, sentada en el último escalón, examinó 
detenidamente la librería de O'Lally. 
Tuvo tiempo de hacerlo, porque llamaron a Elena 
y se quedó sola. 
Los volúmenes que formaban la librería daban fe 
de haber sido muy leídos. Eran "Las vidas", de Plu-
tarco, en inglés, una edición antigua, en cinco gruesos 
volúmenes, después Froissart; luego Milton, Shakes-1 
peare, seguido de Homero y Virgilio en griego y la-
tín, Santo Tomás de Aquino, Dante, en italiano, don 
Quijote, en español; todos tomos muy sobados, que da-
ban fe de estudios lingüistas y variedad de gustos. 
Aquellas obras llenaban las das tablas superiores; la 
última estaba dedicada a obras sobre Irlanda. Aunque 
Mab echaba de menos los libros que le hubiese gusta-
do encontrar, la literatura moderna, que le era fami-
liar, tenia bastante juicio para comprender que la 
mente que podía digerir alimento tan sólido, debía ser 
nada común; los héroes de Plutarco, los hombres y 
las mujeres de Shakespeare, los caballeros de Frois-
sart y los ájigeles de Milton eran buena compañía. 
Sin embargo, dejándolos de lado, escogió un volumen 
que trataba de Irlanda. Resultó una traducción manus-
crita de las desgracias de los hijos de Lir; una her-
mosa relación que encantó a Mab. Leyó cómo la her-
mosa hija de Lir y sus hermanos fueron convertidos 
en cisnes; cómo se asombraron al oír por primera vez 
el sonido de una campana cristiana; cómo vivieron con 
el santo y estaban a las lados del altar, mientras de-
cía misa, e iba a llegar a la catástrofe, que hace de és-
ta una de las tres relaciones más tristes de la litera-
tura irlandesa cuando apareció Lavinia a buscarla. 
La señorita Gardiner había llegado y las gemelas de-
seaban presentarla a Mab. 
—Realmente les tiene sin cuidado—pensó Mab—, 
pero dejó el libro y siguió a Lavinia abajo. 
Cuando Mab entró en el gabinete con su tía, encon-
tró allí a las tres señoras que la esperaban. Las ge-
melas se hallaban sentadas al lado de la mesa, y la 
señorita Gardiner estaba junto a la ventana de pie. 
Se volvió al oír abrir la puerta, y. como la luz le daba 
de lleno, Mab pudo verla bien. La señorita Gardiner 
tendría veintidós o veintitrés años; correctas fac-
ciones y hermosos ojos obscuros; ojos a la vez obscu-
ros y profundos, pero a Mab no le gustó su expresión, 
ni tampoco la de la boca. Era delicada y bien formada, 
pero tenía una curva desdeñosa y fría que la sonrisa. 
también tuvo una rápida, aunque imperfecta, revela-
ción de sus propios sentimientos, pero.Mab era orgu-
llosa y el orgullo es ciego. Así es que aquel rápido co-
nocimiento no fué atendido, aunque dejó señales en la 
creciente antipatía que le inspiraba Ana Gardiner. 
En vano la socia de O'Lally se esforzó por agra-
darle; Mab misma se daba cuenta de su frialdad, pero 
existia, aparte de sus secretos y no reconocidos celos, 
algo en Ana Gardiner, que le desagradaba. Hablaba, 
al parecer, con franqueza; sin embargo, después de 
más de una hora de conversación, Mab encontró que 
la bonita, y al parecer franca Anita, no le había dado 
clave alguna respecto de sus verdaderos sentimientos. 
De ella, de sus gustos y costumbres, Ana Gardiner 
guardó completo silencio. Ana Gardiner no parecía 
existir para ella misma. 
—Supongo que será de buen gusto—pensó Mab, que 
se sabia comunicativa respecto a si misma—, pero 
es helador y no me gusta. 
Sin embargo, la verdad le obligaba interiormente a 
reconocer que Ana no era fría; lo contrario, su ma-
nera no era sólo cordial, sino afectuosa. 
—Debe tener algún secreto—fué la deducción de 
Mab—, y quizá estuviese en lo cierto. Ana Gardiner, 
aunque quisiera mostrarse alegre, tenía la expresión 
de quien lleva consigo el peso de una secreta pesa-
dumbre. 
Mab, que era muy aficionada a precipitadas con-
clusiones, y cuya activa imaginación, la ociosidad, el 
día aburrido, la lluvia y sus propios sentimientos, ace-
leraban más aún, estuvo segura al principio de que 
Ana Gardiner estaba secretamente suspirando por su 
simpático socio, y que lo que la preocupaba era el no 
verse correspondida, 
Pero luego cambió de opinión. En primer lugar, las 
gemelas, que no tenían nada de reservadas, hicieron 
tantos guiños y movieron tanto la cabeza cuando se 
nombró a O'Lally. que parecía ocioso-en Ana--Gard«aer, 
que una preferencia completamente comprendida y 
aprobada, la preocupase. Esto, por lo menos, estaba 
sumamente dulce y simpática, procuraba en vano con-
tradecir. 
—Es mucho más guapa que yo—pensó Mab con agu-
do dolor—, pero no me gusta. 
Trató de ahogar aquel sentimiento, pero trató en 
vano; le asaltó hasta cuando la señorita Gardiner, 
adelantándose hacía ella con agradable sonrisa, dijo 
con bastante amabilidad: 
—No necesito decirle los deseos que tenía de cono-
cerla, señorita Winter, porque he venido con esta llu-
via, estando distante diez millas, sólo para verla. 
—Siempre oí decir que los irlandeses eran muy hos-
pitalarios—contestó algo secamente Mab—; pero no 
podía esperar tan pronto una prueba de ello. 
—Somos más que hospitalarios; somos curiosos y 
amigos de forasteros. Ahora bien: usted ha pasado la 
vida en una gran ciudad, una de las mayores del mun-
do. Un forastero para usted es objeto de desconfianza, 
apenas, por lo menos, de interés, pero piense usted 
en mí. señorita Winter; veinte millas es toda la ex-
tensión de mis peregrinaciones, y una ciudad de seis 
mil almas es toda mi experiencia de ciudades. Desde 
que nací, he conocido las mismas personas y a nadie 
más. 
—¿Soy yo su primera forastera?—preguntó Mab, 
un tanto divertida. 
—No, es usted la tercera. El primero fué un caba-
llero italiano, que nos abandonó pronto; la segunda, 
una señora inglesa que se casó con un irlandés, y que, 
desgraciadamente, se fué, y usted es la tercera, y per-
mítame ser egoísta y esperar que se quedará. 
—Y se casará con un irlandés—dijo maliciosamente 
Elena. 
—¿Por qué no?—preguntó Ana Gardiner, volvién-
dose hacia ella—. La señorita Winter podía ir más le-
jos y encontrar algo peor. 
El único irlandés en que podía pensar Mab era O'La-
•lly, y se puso en seguida como la grana. Pensó, mien-
tras el corazón le daba fuertes latidos. 
, —¡Oh, qué feliz será su mujer! Y por un momento 
bastante claro. En segundo lugar, no solamente no 
demostró más emoción en aquellas ocasiones que las 
que una sonrisa y ligero rubor pudieran expresar, sino 
que era precisamente cuando la conversación trataba 
menos de O'Lally y se refería a muy distintos objetos, 
que. a la mirada observadora de Mab, parecía alarma-
da y alerta, aunque la causa de ésto, era difícil de ave-
riguar. Anochecía. Emilia había desaparecido, ocupa-
da en algún menester de la casa, cuando Elena dijo 
casualmente, aludiendo a algo que discutían. 
—Era en tiempo de los O'Flahertys. ¿Te acuerdas 
de ellos, Anita? 
Ana se estremeció, pero contestó con bastante tran-
quilidad. 
—Se olvida usted que no los conocí. 
—Siempre lo olvido, debido al sueño que tuve. Tie-
nes que saber, Lavinia, que siempre tengo sueños ra-
rísimos, y justamente, antes de irse a America lo9 
j O'Flahertys. tuve un sueño extraordinario. Te acor-
darás que te lo conté al día siguiente. Ana. 
—Sí, lo recuerdo—contestó en voz baja Ana Gar-
diner, acercándose a la ventana para enhebrar su 
aguja. 
—Tienes que saber—prosiguió Elena—que i 
que me hallaba en una gran llanura, semejante a 
pradera americana, y que veía a los O'Flaherty que 
taban en una casa y María O'Flaherty, con su bo-
nito pelo rubio, estaba en la puerta sonriéndome. A 
decir verdad, señorita Winter. María se parecía mu-
cho a usted. Por eso, supongo, que me hizo usted e1 
efecto de haberla visto antes y de que era usted ir-
landesa. 
Mab sonrió y vió a Ana Gardiner estremecerse <je 
nuevo y mirarla apresuradamente; después, notando 
que la observaban, bajó los ojos y se puso colorada. 
—Pero esto no es todo—prosiguió Elena—. Apen»* 
tuve tiempo de ver a María, cuando apercibí a a£ 
luien: una mujer, me pareció, que dándome ia espa*-
;oñé 
una 
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